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1 0 $ F E R R O C A R R I L E S I N G L E S E S Primo de Rivera habla L O D E L D I A ^ e extiende la huelga Próximas raodificacionesj Acuerdos del Consejo 
lío 
ninguna r a m a de la e c o n o m í a nacional tan complicada—e intere-i 
^0 ia ferroviaria. L o s ferrocarriles son una industr ia capi ta l i s ta ' 
gscte ta__y gon una i n s t i t u c i ó n nacional. S u estudio, siempre atrayente, aúnl 
I ? ^ á s si se refiere a Inglaterra . 
este pa í s su patria de origen, y es precisamente aquí donde con m á s i 
fué 
del Pacto Kellogg 
No c r e e q u e l a p a z s e a l c a n c e 
p o r d e s a r m e s n i p o r c o n v e n i o s 
o 
Perenne juventud 
en Austral ia en el Gobierno inglés de ministros 
ni celebrar las fiestas de su centenario—se le presenta l a lucha, no n .̂--j 
deza—al ^ iírn Ao 0„fQn„_„orrt Biarrynr.a „Q„„;L ,„ Partidario de constituir Ejército,'ney, que ha constituido una imponente 
Con intensa d e v o c i ó n y magnmc^ncm p a t r o n o s s e h a n n g g a d O a _dÍS-
lebrado en Chicago e n i 9 2 6 , se ha c i a u - c u t i r s o b r e l a s e n t e n c i a a r b i t r a l 
1 surado anteayer el E u c a r í s t i c o de Syd- o 
¡superiores , incluso a l gran Congreso ce-
Lord Birkenhead, ministro de 
Negocios Extranjeros 
^"el^canal, su enemigo de a n t a ñ o — p e r o siempre vencido—, sino por l a cal 
C e r a , su cuna. 
^ eSe un aspecto de la historia ferroviaria, no debidamente acentuado, ni 
^S iera p0r w. T . J a c k m a n en su excelente historia—en dos tomos y pu-
^ da en Cambridge (1916)—"The Development of Transportat ion inmodern 
^tand". Los ferrocarriles ingleses son considerados has ta cas i mediados del 
^ sólo como una clase especial de caminos. E s bien sabido que^ desde 1663 
•stema de carreteras "Turnpike" (carreteras de propiedad pr ivada o nacio-
d en ias que se pagaban derechos de peaje) estaba consiguiendo gran ex-
"^•An r»or ser, aunque caras, no tan malas como el resto de los caminos 
™pesde fines del X V i n h a b í a comenzado a extenderse a las carreteras el 
, 0 de rai les—ya desde la E d a d Media usados en las minas—. No y a el 
Drii»er 
ferrocarril de uso públ ico , por el que c i rcu ló u n a locomotora (el de 
^ kton a D a r l í n g t o n en 1825), sino aun el de Liverpool a Manchester, fue 
concebidos y construidos para que—como d e c í a la ley de a u t o r i z a c i ó n del 
""j-jero en 1821—pudiesen circular por ellos "waggons" arrastrados o tirados 
^hombres o caballos o de otra manera" ("men or horses or otherwise"). 
requisito h a b í a de ser el pago de los derechos de t r á n s i t o o peaje. Y a 
la trascendencia de esta pr imera c o n c e p c i ó n de los ferrocarri les . jj único 
feremos 
agrada vencer l a resistencia de los propietarios que t e m í a n el ferrocarr i l 
como 
Marina y Aviación internacional m a n i f e s t a c i ó n de fe ca tó l i ca . M á s de 
a las órdenes de la S. de N. 
o 
El sentimiento de aversión a la 
guerra no ha sido aún recogido 
en fórmula concreta y eficaz 
250.000 personas figuraron en la proce-
s ión e u c a x í s t i c a , cuyo recorrido de 10 
k i l ó m e t r o s c u b r í a n 600.000 espectadores, 
y a la mi sa pontifical celebrada el d ía 
de las Madres en Sydney asistieron 
El Gobierno anuncia que im-
pondrá e! respeto a 
esta sentencia 
M E L B O U R N E , 1 1 . — L a huelga 
De l 1 5 de o c t u b r e a l 1 5 d e n o v i e m -
b r e , l a E s c u a d r a h a r á m a n i -
o b r a s en el M e d i t e r r á n e o 
COINCIDIRAN CON E L VIA-
JE DEL REY A BARCELONA 
L O N D R E S , 1 1 . — S e g ú n el "Evening 
News", Baldwin p r o c e d e r á , a su regre-
|so a Londres la semana p r ó x i m a , a la 
r e c o n s t i t u c i ó n del Ministerio. 
E l expresado diario a ñ a d e que el pri-
mer ministro o f r e c e r á la cartera de Ne-, 
^e' gocios Extranjeros a lord Birkenhead. o 
^00 000 nprsonao ) 000 obreros del puerto amenaza con exten- ^asta las p r ó x i m a s elecciones, y en c a - l , , . . . ^ , „ 
m u j ^ unidas dAe/sef a los ^ transporte por camiones. |go de lord Cushendu¿ seguH Umf .cacicn de las carreras d.plo 
- 0 - i a otras recientes manifestaciones c a t ó - M e c t a * otras v a n a s c o r p o r a c i o n e s . ^ en el d e s e m p e ñ o de esta cartera 
P o r p r i m e r a vez—coincidiendo con el ucas a n á l o g a s , nos hacen pensar en el i . ? n B n s b a n e e s t á n los muelles rnate-;hasta la fecha indicada. 
* * # 
- E s t a noticia fué pubii-
acuerdo adoptado anoche en Consejo de,formidable desarrollo del catolicismo a i . | r ia lmente llenos de m e r c a n c í a s , por lo 
ministros y en el n ú m e r o extraordina-, c ^ a d o en nuestros d ía s y la intensa i ^ el conflicto comienza y a a causar N ^ ^ K 
rio de l a r e v i s t a " U n i ó n P a t r i ó t i c a " , co- labor social y c a t ó l i c a que se esparce s e ^ ^ u ^ t " c l e s - cada por primera vez unida a la de la i 
e r r r q í é T d ^ E s f e l a ' t a d t c ^ p í ¡ Í ^ ^ T n H n e n T e s 1 ' aCtUalldad ^ ^ \ t ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ S l - \ ^ ^ de Chamberlain del que se de-i 
ei marques ae i i ,steua n a a iscurnoo p u - j o t continentes. « S S l - rp^npptn n lo rm n W r v n p i ó n c ía que por falta de salud no vo lver ía 
bhcamente a c e r c a del Pac to Kellogg. He u n a s ign i f i cac ión especial encierra « M 8 ! , ^ ^ „wtn5 E s de presumidla encargarse de la car tera de N e g ó -
esta enorme p r o p a g a c i ó n de la fe y 
los sentimientos c a t ó l i c o s el Congreso 
" L a in i c ia t iva Br iand-Ke l logg , que y a ¡de Sydney. E s el hecho s i n t é t i c o que 
todos conocemos por el nombre de "Pac-1 muestra el progreso de la re l i g ión cató-1 
to Kellogg", s ignif ica un avance impor- ' l i ca en el apartado continente aus tra- Representantes , el primer ministro, se-
tante en el camino de defender a la H u - j llano, donde has ta principios del s i - • ñor Bruce , h a manifestado que el Go 
mática y consular; los cónsules 
tendrán acceso a Emba-
jadas y Consulados 
aqu í el editorial que f i r m a el jefe del 
Gobierno: 
Un decreto sobre construcción 
de ferrocarriles cooperativos 
que el conflicto s e r á de larga durac ión . 
R E S O L U C I O N D E L G O B I E R N O 
G A M B E R R A , 1 1 . — E n la C á m a r a de 
manidad c o n t r a los estragos de posibles glo X D C no se e s t a b l e c i ó el clero c a t ó -
óerturbador de sus haciendas, el entusiasmo popular por ellos crece tan guerras , sent imiento que se h a producidollico con c a r á c t e r definitivo ni se con-
Pei ' , . Q ~ A T T T ^ ^ U Lm* i • * « . con m u c h a m á s fuerza d e s p u é s de la s in t ió el establecimiento del culto. Des-
c á m e n t e , que en marzo de 1836 J . H e m p a t h el editor del mteresan simo 1 ^ de los a ñ o s 1914.18 tras la:de entonces acá , el n ú m e r o de c a t ó l i c o s 
.̂para la primit iva historia del ferrocarri l - The R a i l w a y Magazine . e s - ! franco .a lemana de 1870.71( ginHduda por. |australianos h a aScendido a la c i fra de 
cribe en el primer volumen de la nueva sene: " T a l es hoy (en 1836, seis a ñ o s j q u e i0g horrores de l a de este siglo, su-i casi dos millones, es decir, m á s de la 
de la i n a u g u r a c i ó n de la l ínea Manchester-Liverpool) l a dominadora 
por locomotoras y ferrocarriles ( n ó t e s e l a d i s t i n c i ó n ) , que dudar de su 
tilidad sería una s e r í a ofensa, y hablar contra su é x i t o una "absolute treason". 
Ese entusiasmo popular provoca una interesante t r a n s f o r m a c i ó n del t r á f i c o , 
lío ya ê  Primit-iv0 ferrocarri l de Stochton a D a r l í n g t o n — e s e n c i a l m e n t e carbo-
sino aun el de Manchester a Liverpool fueron proyectados y c o n s t r u í - ! cance ni Por desarmes ni por convenios. 
perando en mucho a los de la del pasa-1 tercera parte de l a p o b l a c i ó n actual de 
do, h a n permit ido expresar a los hom- Austra l ia . De l mismo modo ha llegado 
bres de relieve, incluso a los mismos a cifras elevadas el n ú m e r o de ca tó l i -
mil i tares , s u a m o r a l a paz como ideal eos en otros p a í s e s lejanos, entre los 
humano. P e r o no creo que ella se al- que hemos de c i tar l a India, con m á s de D I S E N S I O N E S C O N L O S C O L O N O S 
bierno federal a d o p t a r á las oportunas 
medidas encaminadas a que sea respe-
tada l a sentencia arbi tra l relat iva a 
las condiciones de trabajo de los obre-
ros del puerto. 
E l s e ñ o r B r u c e so l i c i tó la c o o p e r a c i ó n 
de los E s t a d o s australianos, pues se ha-
ce necesario que los productos del pa í s 
puedan ser expedidos al exterior. 
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ios como destinados al transporte de m e r c a n c í a s . L a a f i c i ó n del pueblo a aquel 
0 de viajar, s in embargo, hizo que durante mucho tiempo aquellos p r í m i t i -
ferrocarriles no transportasen casi exclusivamente sino personas, y todas 
a primera clase. • 
Según cá lcu los de W . M. A c w o r t h en el recomendable y muy conocido ma-
jjual "The Elements of R a i l w a y Economics" (muchas ediciones, l a ú l t i m a re-
formada, Oxford 1924), t o d a v í a en 1845 y d e s p u é s de l a i n a u g u r a c i ó n de las 
candes l í n e a s — ( p o r esa é p o c a y a estaba formada la red esencial de los ferro-
!arrile3 ingleses)—tres cuartos de los totales ingresos %rroviarios eran por 
Entonces se inicia el desarrollo del transporte de m e r c a n c í a s , que y a 
0^1850 contribuyen con m á s de un 50 por 100 de los ingresos. Desde poco 
spués, los ingresos por m e r c a n c í a s superan a los de por pasajeros. E n 1913 
5 viajeros y correo contribuyeron con el 40 por 100 de los ingresos brutos. 
¡¿s mercancías, con el 47,11 por 100. 
Mas 
un pueblo en una de las expansiones e c o n ó m i c a s ( ¡ y de c i v i l i z a c i ó n ! ) m á s g r a n -
diosas de la historia ( v é a s e sobre ello el libro de J e n k s ( L . H . ) "The migra -
tion of Br í t í sh capital to 1875" (Nueva Y o r k y Londres. 1927) tropezaba en 
m realizaciones con los requisitos legales de una C o n s t i t u c i ó n , que, cual l a 
inglesa, es tan v ie ja como la "Magna C a r t a " 1265). 
Para construir un ferrocarri l , y. a pesar de que sus concesionarios no re-
cibían privilegio—el de e x p r o p i a c i ó n forzosa, por ejemplo—ni ayuda alguna, 
era necesario la a p r o b a c i ó n de un "Bi l l" presentado a l Parlamento. V é a n s e , 
por ejemplo, en el tomo n de J a c k m a n ( p á g i n a s 478 y siguientes) las inci -
fencias de l a a p r o b a c i ó n del ferrocarri l de Stockton a D a r l í n g t o n , y se com-
pderá el enorme despilfarro de tiempo, de e n e r g í a y sobre todo de dinero. 
fli en ganar la voluntad de tanto po l í t i co y parlamentario se necesitaban, 
Eao ocurría en 1820-21. Exactamente igual v o l v í a a repetirse con o c a s i ó n 
de la famosa ley de 1921. Mas eso es otra cues t ión . . . Y s e r á otro a r t í c u l o . 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Londres, agosto. 
sino por l a c o n s t i t u c i ó n del E j é r c i t o 
M a r i n a y A v i a c i ó n internacional, que, 
puestos e las ó r d n e s de l a Sociedad de 
Naciones o del T r i b u n a l de P a z que la 
represente, in tervengan a su mandato 
con toda su fuerza , y como ú l t i m a r a -
z ó n , p a r a imponer el cumplimiento de 
sus inapelables fallos. 
D e s c o n f í o de los desarmes porque se 
prestan a ocultaciones y porque en cual-
tres millones; l a China, con dos y me-1 A D E L A I D A . 11.—Por cuestiones de 
dio; la Indochina, con m i l l ó n y medio, y ' r e b a ñ o s h a habido reyerta entre los co 
el J a p ó n , con cerca de 200.000. lonos y los i n d í g e n a s en la parte No 
No han disminuido al mismo tiempo; roeste y S u r de Aus tra l ia . H a n resulta 
las e s t a d í s t i c a s en los p a í s e s europeos ¡do muertos diez y siete i n d í g e n a s , 
y americanos. E n Ing la terra pasan dej L o s colonos se han dirigido a las au 
cios Extranjeros . E s t o fué desmentido.] 
Actualmente lord Birkenhead es secre-, ^ on log ministroa a 
t a ñ o de la India, y por ausencia de lord ° • aQ Q_ rVl,1 
Pn^hPndnm miP psÍa pn Ginpbra des- la Presidencia para reunirse en Con-
Cushendum que e s t á en Ginebra, des ministro de M a r i n a m a n i f e s t ó 
e m p e ñ a interinamente la cartera ue J . , •• ^ ^ ^ ^ ^ „ Neeocios Extran ieros a Pre&untas de un periodista, que no negocios extranjeros . noticiag de ^ m a r del cruCero 
B A L D W I N A A V I G N O N "Princ ipé Alfonso", donde viaje su ma-
C H A M B E R Y , 1 1 . — E l primer minis-j jestad. A las siete y diez l l e g ó el pre-
tro br i tán ico , Baldwin, y su esposa, sa-igidente. A las diez menos cinco, aban-
l íeron de A í x - l e s - B a i n s a las nueve y donaron l a Presidencia los consejeros, 
media, en a u t o m ó v i l , con d i recc ión a ei presidente, al salir, e n u m e r ó de me-
A v í g n o n , donde p e r m a n e c e r á n algunos m o r í a los acuerdos consignados en la 
d ías . Luego m a r c h a r á n a l m e d i o d í a de siguiente nota: 
F r a n c i a , y desde all í a Par í s , v í s i t a n d e 
luego la parte norte del territorio fran 
c é s . 
E l primer ministro br i tán ico y su se 
P R E S Í D E N C I A Y E S T A D O . — E l Con-
sejo ha autorizado al presidente y minis-
tro de Estado para formular l a a d h e s i ó n 
ñora se encuentran muy satisfechos de ^ I pacto Kellog en el momento oportuno, 
su estancia en Aix- les -Bains . R e a l ,úecre to estableciendo las clases 
attmfxta f i p a r o para la ^ o r g a n i z a c i ó n de las carreras 
A U J U I U N I A l ! .L f A K O d i p l o m á t i c a s y consulares. R a t i f i c a c i ó n 
L O N D R E S , 1 1 . — E l n ú m e r o de obre- del tratado de conc i l iac ión , arreglo j u -
ros sin trabajo en l a G r a n B r e t a ñ a , ins - 'd íc ia l y arbitraje con Fin landia . Se es-
los cinco millones los c a t ó l i c o s en la ac-1 toridades en solicitud de que se les p r o - ¡ c r i t o s el d ía 3 del corriente mes eñ las tudió el problema de los trigos y se 
tualidad. E n Alemania ascienden a | teja con m a y o r eficacia, para lo que oficinas correspondientes, se elevaba a acordó celebrar una r e u n i ó n del pre-
21 millones, y en los Es tados Unidos | piden el e n v í o de fuerzas de Po l i c ía . 
forman una sexta parte de l a p o b l a c i ó n 
total, es decir, pasan de los 20 millones. 
1.324.700, lo cual representa un aumen- Sidente con los ministros de Fomento 
to de 4.673 con re lac ión a la semana an- L Trabajo y director de Abastos, quie-
quier momento c a d a pueblo t e n d r á su 
fuerza y sus m e d i o s - h o y tan f á c i l e s de ^ acerca a los 300 millones, en los que 
i m p r o v i s a r — c o n que p r e p a r a r y reali-
z a r el ataque y despojo de su enemigo 
Y no f ío tampoco en los convenios, por-
,que son m u y fugaces y quebradizos an-
aquella fiebre de construcciones ferroviarias, producto admirable de te ios estados de p a s i ó n a que tan f á J poblac ión c a t ó l i c a , a la que apenas ai 
cilmente se l l evan los pueblos. canza la propaganda maltusiana, ^ero 
" . 4. j ^ , „ „ i ^ v ^ c i n o menor es l a parte que cabe en este 
A s i es que encontrando muy loables ¿ o ^ ^ vez m á s 
los p r o p ó s i t o s y j a ^ ^ ^ a c c i ó n misional y c a . 
tal, es decir pasan de los M m i ñ o n e s . « . « r T r TI " O n n C C T A " (IC F| nRFIi!nifliterior y otro de 250 000 con resPecto a nes quedaron autorizados p a r a dictar 
L a totalidad de c a t ó l i c o s en el mundo U | | ? | | | E : C L r U U L ü l H UL rLUnLllÜIH igual é p o c a del a ñ o precedente. ]as disposiciones necesarias 
0 C H A M B E R L A I N M E J O R A I N S T R U C C I O N . — S e a p r o b ó la cons-
T U R I N , 1 1 . — E l conde de Sambuy, po- L O N D R E S , 1 1 . — S e g ú n un despacho i t rucc ión de escuelas graduadas en N u -
d e s t á de es ta ciudad, ha presentado al reCibido de las I s las Bermudas, el mi-i les ( C a s t e l l ó n ) , Pedresa del Principe 
se aprecia un aumento anual de medio 
mi l lón . 
Consecuencias son estas cifras, en pri -
mer t é r m i n o , de l a siempre creciente 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L O S D E L A P R I S A S I N P O R Q U E 
que se mueven por algo y p a r a algo. 
L o s inactivos, los perezosos que pare-
c í a n incorregibles y definitivamente ani -
quilados, se han puesto en m a r c h a y co-
rren por ahí , s in saber p a r a qué , devo-
r a n el espacio como aquellos a quienes 
realmente estorba, y sienten los velo-
rada todavía en cuanto al precio) . L a s j e e s pasos del tiempo con tanta angus-
arreteras han mejorado bastante, pe-j t í a como los que le aprovechan, 
ro sólo en honor y a beneficio de los E s t o y a es mucho. No todo, pero por 
automóviles. E l centro de la v í a , des- ah í se empieza. Y a tienen l a p r i s a y el 
Todo aquel que en este verano h a y a 
circulado un poco por las carreteras, 
cualquiera que h a y a sido el medio de 
locomoción usado, h a b r á podido obser-
var un nuevo s í n t o m a del triunfo de 
los automóviles sobre el antiguo co-
che de San Franc i sco (marca no supe 
decir que los creo ineficaces—, los pro 
yectos de l i m i t a c i ó n o r e d u c c i ó n de ar-
mamentos, los de desarme total y los 
convenios y pactos de arbi traje y no 
a g r e s i ó n , c o n f í o mucho m á s en l a rea-
l idad de l a ex i s tenc ia de un sentimien-
to general de l a conciencia universal de 
a v e r s i ó n a l a g u e r r a ( a ú n no recogido 
y organizado en f ó r m u l a concreta y 
eficaz) que a l z a r í a su protesta contra el 
pueblo agresor o s iquiera m a l dispues-
to a aceptar soluciones decorosas para 
l a c o n s e r v a c i ó n de l a paz. L a quiebra de 
esta e speranza e s t á en que el "casus be-
llí" s u r j a entre pueblos que por su g r a n 
poder amedrenten a los otros o engen-
dren en cus Gobiernos pasiones o ambi-
ciones que r e t a r d e n l a i n t e r v e n c i ó n co-
lect iva. L a ú l t i m a g u e r r a se hubiera evi-
tado si en el momento mismo en que se 
o t e ó , y '.ún en el de iniciarse, s i a l a 
n a c i ó n a quien se hubiera podido a tr i -
buir el p r o p ó s i t o de engrandecerse por 
l a guerra , o a las dos entre que se pro-
dujera el sa l to de l a p r i m e r a chispa—si 
tól ica, de l a que son excelente muestra 
estos formidables Congresos internacio-
nales como el de Sydney. 
Cuenta, pues, l a Igles ia c a t ó l i c a en la 
actualidad con m á s fieles que en cual -
quiera de los pasados momentos de su 
Gobierno l a d i m i s i ó n de su cargo 
A l tener conocimiento de la d imis ión , 
el s e ñ o r Mussol ini le ha enviado las m á s 
expresivas grac ias por la obra desarro-
l lada por él . que tanto ha contribuido al 
progreso y desenvolvimiento de la ciu-
dad. 
c ió y l a I n d u s t r i a cuenten con su de-
partamento ministerial . T a m b i é n a ese 
respecto l a r e v i s i ó n b u r o c r á t i c a podría 
hacer obra posit iva e j e r c i é n d o s e sobre 
prestigio del Romano Pont í f i ce se ha 
robustecido extraordinariamente en la 
vida internacional, que es su autoridad 
dentro de l a Ig les ia c a t ó l i c a m á s indis-
cutible que nunca, l a perfecta organiza-
c ión j e r á r q u i c a y l a estrecha u n i ó n que , 
existe en el mundo entero entre el Cíe - ^ ^ ^ p , V ^ ™ ™ ^ ™ ' 
ro y los Prelados, los Prelados y Roma, H e ciertamente una labor: la ^e 
[ j . u <• . ' i r e v i s a r el ministerio de Trabajo . Pero 
t e n d r á n que convenir hasta los m á s in- ,. , . 1o r*** , . , , , J. Z. . , , H . . i- * . „„„„ „ . , d i scut ir l a necesidad del de Agr icu l tura crédulos en que la Ig les ia goza a t r a v é s i „ . ,. . , fe . . ,. nos parece someter a d i s c u s i ó n lo mdis-
bajo. I n d u s t r i a y Comercio y en el cual 
hay Direcciones generales que deber ían 
ser del ministerio de Agr icu l tura y otras 
que c o r r e s p o n d e r í a n a G r a c i a y Just i -
cia, puesto que en ellas hay que abor-
de l a historia de una virtualidad í n t e r 
na dif íci l de explicar por razones pura-
mente humanas . 
E n los ú l t i m o s cincuenta a ñ o s en que 
hemos visto envejecer tantos sistemas y 
doctrinas y todo se ha transformado en 
el mundo, l a Iglesia, la misma de siem-
pre en su doctrina, en su disciplina y 
en su l i turgia, aparece como gozando c a b í a d u d a en el s e ñ a l a m i e n t o de "pro-
vocadora"—, le hubieran dicho todos los!de una perenne juventud y l o z a n í a 
d e m á s Gobiernos, s iquiera l a mitad de 
los que luego por lograr l a paz entra-
ron en l a g u e r r a : " ¡ A l t o ! " , que contra 
el que d i spare u n tiro m á s , contra el 
que, constituidos nosotros en Supremo 
T r i b u n a l In ternac iona l , no nos someta su 
El ministerio de Agricultura 
N o nos h a n convencido las razones 
expuestas en estas columnas por nues-
tro colaborador s e ñ o r Olascoaga en su 
m g l o o" desobedezca nuestra" reso luc ión , i reciente a r t í c u l o "Uni f i cac ión necesa-
vamos todos c o n t r a él con el bloqueo, ¡ria". P e d í a s e en é l un ministeno de 
faltado, o alquitranado, o dispuesto de y su act ividad incansable. T o d a v í a su 
alguna otra manera que haga fác i l y t r a j í n e s t á falto de contenido. Pac ien-
tómodo el paso de los v e h í c u l o s . E n c ía , que y a l l e g a r á l a hora. Puesto a 
«nbos m á r g e n e s , una estrecha cinta de moverse, ¿ q u é han de hacer, sino dar 
polvo y pedruscos (de barro bien espe- a l g ú n sentido a su movimiento y He 
Wen cuanto caen cuatro gotas) s e ñ a l a 
«1 sitio destinado a los peatones. 
Si el evolucionismo tiene algo de ver-
kd. no p a s a r á mucho tiempo sin que 
^ note, y los peatones y los "autos" 
^quirirán poco a poco los ó r g a n o s que, 
l^pectivamente, les falten, perdiendo a 
* vez aquellos otros que, innecesarios 
se atrofien por fa l ta de f u n c i ó n : a 
J* peatones les s a l d r á n n e u m á t i c o s en 
los pies y salva-barros en los costados; 
cambio, los a u t o m ó v i l e s p e r d e r á n a m -
^ cosas para ir m á s á g i l e s y esbel 
I con calzado de s a l ó n , 
^os pocos peatones que vamos que-
udo no debemos protestar por estas 
gerencias pr iv i l eg iar ía s . Nues tra sufr í 
114 clase tiene que reconocer, de buen o 
grado, que, salvo p a r a bailar el 
joarlestón, jugar a l "football" y dar 
¡I6 comer a pedicuros y zapateros (que, 
^zá, están aliados), los pies y a no tie-
^ la menor importancia. Honradamen-
:*iios corresponde declarar que se de-
°J-n al automóvi l muchos beneficios, y 
J16 si triunfa es porque se lo ha gana-
0 en buena lid y a costa de mucha 
t. Sre (de peatones en l a mayor can-
Qa(i. por desgracia) . U n a de las m á s 
^-.-a ventajas que, a m i juicio, repor-
Wsta 
en definitiva c o n s i s t i r á en la con-
Para el trabajo de m u c h í s i m o s 
iosos que nunca h a b í a n conocido, los 
^íf63. la delicia de hacer algo. 
, " su primera época , el a u t o m ó v i l 
•dedicó exclusivamente a combatir el 
Hem de la holg:anza, variando rápida-
ba° ,, de sitio a los "sin-ganas-de-tra-
tidin ír.para ^ue descansaran de su fas-
baiah ntonce3 fué cuando los que tra-
dirtM 11 le tomaron ojeriza. Pero se re-
^ muy pronto, e m p l e á n d o s e en fa-
pro r ? los trabajadores s u tarea y 
^.^rcionándoles los medios p a r a el 
Srande rendimiento de su labor. 
lUe w , su segunda fase, l a de ahora, 
4tenci llecllo merecedor de todas las 
1110 las y le tla ganado a tal extre-
Uo0 pSlInPatías, que todos q u i s i é r a m o s 
qu» c ero todav ía , entre los muchos 
«anesr!ien Sobre él acuciados por los 
van y trabajo hay bastantes que 
"tra int ?n« llegan y se m a r c h a n sin 
^traa^f011 que la de Pasar el rat0 
S No • ga la ^ora de que les here-
4 estiii1^01^1 ellos t r a b a j a r á n a l fin 
^ Metidos en l a danza de los 
n a r de a l g ú n modo el v a c í o de sus afa-
nes? T r a b a j a r á n , al fin. D e j é m o s l e s 
tranquilos; v e á m o s l c s pasar s in ojeriza. 
Que corran, que se agiten, que vayan , 
que vuelvan: ellos a c a b a r á n por hacer 
algo. 
T i r s o M E D I N A 
compromiso previo y o r g a n i z a c i ó n anti-
c ipada; no b a s t a que v i v a en potencia 
en el sent imiento de los pueblos. 
Desgrac iadamente , l a paz no se pue-
de mantener m á s que por l a fuerza, y 
clamado tantas veces. E n el razonamien 
to del s e ñ o r Olascoaga el ministerio de 
c u ü b l e . 
El problema de los exámenes 
A n t e l a proximidad de los e x á m e n e s 
de septiembre empiezan y a a llegarnos 
peticiones de que transmitamos a l mi-
nistro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca alguna ob-
s e r v a c i ó n o a lguna queja con ese asun-
to re lacionada. 
V a y a por delante nuestro parecer de 
nistro de Negocios Extranjeros b r i t á n i - ' (Burgos) . Mora (Toledo). Albalate del 
co, Mr . Chamberlain, se encuentra muy'Arzobispo (Teruel ) . Aspe (Al icante) , y 
mejorado, por lo que los m é d i c o s le han'^e aprobó una real orden aplazando has-
p e r m i t í d o que dé algunos paseos por la ¡ ta el 15 de octubre el comienzo de 
cubierta del "Orcoma". curso en los Institutos locales para el 
^ ^ ^ bachillerato elemental creado reciente-
H A M I L T O N (islas Bermudas ) , U . — r ^ S ^ ^ w . ^ . * , '• 
H a llegado a esta poblac ión , a c o m p a ñ a - ' H A C I E N D A . - D i s t r i b u c i ó n de los 
do de su esposa, el ministro de Nego-Ifoncl03 del mes- Expedientes de expro-
cios Extranjeros br i tán ico , s e ñ o r C h a m - P^01011 de instalaciones pe tro l í f eras , 
ber la ín . D e s p u é s se d i r ig i rá a Cali for- F O M E N T O . - E x p e d i e n t e aprobando el 
nia segundo proyecto reformado por su im-
Parece que el s e ñ o r Chamberla in ha|Porte de contrata de 270.061,25 para l a 
experimentado una sensible m e j o r í a . 1 c o n s t r u c c i ó n del puente sobre el río J a -
r ^ v T T caw i r k a» trak- rami l la ( C á c e r e s ) , en el tramo tercero 
C O M i b A K i o AL i k a k del trozo quinto de l a s e c c i ó n pr imera 
B A G D A D . l l . - C i r c u l a el rumor de, de Ia carretera de piasencia ( C á c e r e s ) 
que s ir GUbert Clayton s e r á nombra- a 0 r ega (Toledo). Expediente relativo 
do en el p r ó x i m o mes de octubre p a r a | a la aprobaci6n con c a r á c t e r general de 
sustituir a Mr. Dobbs en la A l t a Co- , anteproyecto presentado por l a D í p u t a -
m i s a r í a del I r a k . E s a d e s i g n a c i ó n e s ! c i ó n de V i z c a y a p a r a l a repoblac ión de 
tanto m á s importante cuanto que por 15 oco h e c t á r e a s de montes públ i cos en 
r a z ó n de las dificultades surgidas con consorc ¡0 con ei Estado , cuyo coste se 
el Nedjed hubieron de entablarse negó-1 calcula en 8.100.000 pesetas. Expediente 
ciaciones que l l e v ó a cabo con feliz éxi-1 proponiendo se concedan a don R a m ó n 
to precisamente s ir Clayton. en confe 
rencias celebradas directamente con Ibn 
Seoud. 
A z o r í n los beneficios de la ley de ex-
prop iac ión forzosa previsto en el real 
decreto de 1 de abril de 1927 para su 
• ' * ~ ' ¡ fábr ica de ladrillos c e r á m i c o s en C a r a -
ESTUDIO SOBRE LftJIEBRE ftFTOSill^Lr Mlr1?^Sforae,; 
real decreto de 1 de abril de 1927 para 
B U E N O S A I R E S , l l . - H a sido de - , l a cantera cal iza en Barruec0) de la 
signado por el Gobierno i n g l é s s ir H a r - , es explotador sobre ¿lerechos a ex-
ly G e r m á n , p a r a estudiar en l a A r g é n - iac ión forzosa proyecto de real de-
que el problema de los examenes e s , t i n a las condiciones a r t í s t i c a s de la ¿ t^ b f ^ ^ 
muy complejo y di f ic i l í s imo de resolver agricul tura y la cris is de ganados, para " ^ ¿ ^ - S e a o r o b ó ^ de m a -
a gusto de todos .Son muy distintos los establecer el erado de desarrollo de la1 ^ ~V , P el pian cíe m a 
intPrpops v inQ nnnf,-^ Ho -ríofo hq loo estaoiecer ei grduü ue uesai iui iu ue ia. nobras de la flota, proyecto de decre-
i n t e r c e s y los puntos de v i s ta de las fiebre aftosa en la g a n a d e r í a del pa ís . to.ley de lag fuerZas navales para 1929. 
personas m á s directamente afectadas. 
Alumnos , padres, profesores oficiales, 
profesores privados, todos tienen su pa-
l a b r a que decir, y pocas veces coincide 
una p a l a b r a con otra. No hay que ex-
t r a ñ a r s e de ello. L a c u e s t i ó n del sistema 
de e x á m e n e s e s t á perpetuamente suje 
E c o n o m í a d e b í a abarcar los asuntos !ta a r e v i s i ó n . Creemos que sean ¿ o c o s 
a g r í c o l a s desde un punto elevado y en 
r e l a c i ó n con los comerciales e indus-
Nosotros hemos de repetir que no nos 
convencen las razones de nuestros cola-
borador. L a A g r i c u l t u r a se v e r í a prete-
rida en ese ministerio que él propugna. 
Los franciscanos regalan 
una casulla a S. S. 
por eso h a y que c r e a r u n a universal i t r ^ e a 
que, por s u compromiso jur íd i co , e s t é 
s ó l o ob l igada a intervenir a las ó r d e -
nes de u n S u p r e m o T r i b u n a l y u n gran 
E s t a d o M a y o r m i l i t a r a su i n m e d i a c i ó n , 
con f a c u l t a d p a r a emplear todas las No c o r r e r í a ™ V \ S ™ } * J ™ 1 * « f ? -
fuerzas del mundo de t ierra , m a r y a i - da en Fomento ni la que corre en Ia 
- p o r lo menos las europeas, si el! actualidad con sus intereses Y sus pro-
blemas desperdigados por v a n a s Direc -
ciones de varios ministerios distintos, 
EN MEMORIA D E L Vil CENTENA-
RIO DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
Tiene bordadas en oro dos mil 
quinientas figuras, entre 
ellas la efigie de Pío X I 
R O M A , 11 .—Su Santidad ha recibido 
a l padre Z a c a r í a s de Caressonne, jefe 
de l a p e r e g r i n a c i ó n de profesores f r a n -
ceses, con una c o m i s i ó n de peregrinos, 
que ofrecieron al Santo Padre, en nom-
bre de la Orden de Capuchinos y en me-
moria del s é p t i m o centenario francis-
cano, una m a g n í f i c a casulla, toda el la 
bordada en oro, cuyos dibujos represen-
tan l a epopeya franciscana, y contiene 
figuras de los principales personajes 
h i s tór icos , con sus respectivos nombres. 
pr imer ensayo fuere s ó l o continental—, 
s in m á s l i m i t a c i ó n que l a de que el 
pueblo agredido conservara l a integri-
dad de s u derecho a defenderse con 
todos sus medios y recursos. 
E s t a r e a l i d a d s e r í a el complemento 
de l a g r a n obra, h a s t a ahora s ó l o ini-
c iada, con l a c r e a c i ó n de l a Sociedad 
de Nac iones , y c o m p l e t a r í a e l noble 
pensamiento que b r o t ó luminoso de ce-
rebros pr iv i leg iados y de corazones sen-
sibles, en quieneb el doloroso triunfo de 
los pueblos que gobernaban no engen-
d r ó a r r o g a n c i a s n i afanes de provoca-
c ión , s ino e x a c e r b a c i ó n de amor a la 
H u m a n i d a d . 
A l e n t r a r en el sexto a ñ o de gober-
n a c i ó n , el r é g i m e n que tiene s u asiento 
c iudadano en l a confianza de los espa-
ñ o l e s y en l a c o l a b o r a c i ó n concreta de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , creo interpretar el 
sent imiento general abriendo el c o r a z ó n 
a e speranzas de paz, lo que bien puede 
hacer u n e s p a ñ o l que se envanece de 
l a g l o r i a i n s u p e r a d a de los guerreros 
patrios y que h a contrastado bien re-
cientemente, en c a m p a ñ a di f ic i l í s ima, 
llena de privaciones , exigente y deman 
Y es natura l que ocurriera as í . E l 
Comercio, l a Industr ia y l a B a n c a pe-
s a r á n siempre en los Gobiernos m á s que 
l a Agr icu l tura . Son fuerzas organiza-
das, son m á s á g i l e s y conocen mejor el 
mecanismo b u r o c r á t i c o . P o r otra parte, 
los problemas que plantean se suelen 
presentar de momento con caracteres 
m á s apremiantes y agudos que los plan-
teados por l a Agr icu l tura . 
L a r a z ó n capital que e x p o n í a nuestro 
colaborador en defensa de su tesis prue 
los p a í s e s que puedan darla por resuel-
ta de, un modo satisfactorio para l a 
generalidad. 
Nosotros a g r a d e c e r í a m o s que las per 
sonas que se nos dirigen nos autoriza 
r a n a publicar las cartas que con-
tengan datos concretos y el nombre del 
firmante o firmantes. E s t o s e r v i r í a se-
guramente m á s que las observaciones 
de c a r á c t e r general que podamos for-
m u l a r nosotros p a r a informar y orien-
tar a l ministro. Nos hacemos cargo, 
desde luego, de las reparos que algunas 
personas ofrecen a que su nombre se 
publique. Pero ¿ y las Asociaciones de 
padres de f a m i l i a ? ¿ N o deberi^p decir 
a lgo sobre u n a mater ia que tan de cer-
c a les a t a ñ e ? 
C o n c r e t á n d o n o s a los informes que 
obran actualmente en nuestro poder, he-
mos de decir a l ministro que las que-
j a s se refieren principalmente a l B a -
chi l lerato elemental. T a m b i é n se nos 
c o m u n i c a el caso de alumnos que se 
b a demasiado. A l u d í a a l caso de iosjVen obligados a repetir asignaturas, lo 
Tratados de Comercio, en el cual eS |Cuai ciertamente deber ía evitarse Por 
preciso efectivamente unificar intereses ^ que toca a la pr imera de estas cues-
de la A g r i c u l t u r a c m otros industria-1 tiones( el ministro v e r á cuá l es el nie-
les y comerciales. Pero no es eso só lo . j o r procedimiento para investigar lo 
E n los Tratados de Comercio hay que qUe en las quejas pueda existir de fun-
tener en cuenta intereses de la Hacien- ^ a d o . 
E n recuerdo de S a n t a C l a r a figuran 
en l a casul la reproducciones e p i s ó d i c a s ¡ dadora 'de v a l o r y de pericia en el m á s 
de su vida. Quinientas figuras de Santos i alt0 g r a d 0 | h a s t a , q u é punto ser ian ca-
y Santas y m á s de mi l medallones con | aceg log soidados de hoy de l l evar su 
los principales personajes participantes esfuerZo e n defensa del honor y de la 
de l a historia franciscana, adornan esta 
r i q u í s i m a casul la . 
E n t r e el a lba y l a casul la hay 2.500 
figuras. Aparece t a m b i é n entre ellas la 
efigie de P í o X I . 
L a casul la y el a lba pesan u n kilo, y 
para confeccionarla, treinta H e r m a n a s 
Clar i sas trabajaron durante dos a ñ o s . 
E l Pont í f i ce a g r a d e c i ó mucho este es-
pléndido trabajo y f e l i c i t ó a las auto-
ras de tan primorosa obra de arte.— 
Prensa Asoc iada. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E . 
in tegr idad de l a P a t r i a . 
Vista de un proceso de 
comunistas rumanos 
d a p ú b l i c a e intereses de l a p o l í t i c a n a 
cional. E n realidad, suelen ser obra del 
Consejo de m i n i a r o s y de la d i recc ión 
inmediata y directa del presidente. 
De l a mult i tud y de l a importancia 
de los problemas a g r í c o l a s e s p a ñ o l e s , 
tanto en el orden social, como en el or-
den t é c n i c o , como en el orden del Cré-
dito, pueden dar idea las cartas que con 
frecuencia publicamos en l a s e c c i ó n co-
rrespondiente. Y en los a ñ o s por ve-
n ir cuando se realicen transformaciones 
en el r é g i m e n de l a propiedad, cuando 
Nos place s eña lar , por otra parte, que, 
s e g ú n opinan personas bien enteradas 
y de criterio só l ido en estas materias, 
el examen del Bachil lerato universita-
r io e s t á produciendo notorios beneficios. 
V e r d a d es que en muchos casos se pro-
cede con g r a n severidad. Pero en esa ac-
t i tud de los Tribunales no se advierte de 
ordinario o tra cosa que el deseo de elevar 
el nivel cultural de los muchachos que in-
g r e s a n en las aulas universitarias. L a 
sever idad a lcanza lo mismo a l a ense-
ñ a n z a pr ivada que a l a oficial. E infor 
B U C A R E S T , 11.—Ante el T r i b u n a l de 
Ch j h a comenzado hoy l a v i s ta del pro-
cesa incoado contra var ias Asociaciones 
c landest inas de c a r á c t e r comunista. Hay 
114 procesados, y los testigos pasan de |reai i2ar egtas f ü 
600. L a a c u s a c i ó n reprocha a dichas 
Asociac iones l a c o m i s i ó n de actos dirigi-
dos c o n t r a l a seguridad del E s t a d o y el 
estar re lac ionadas con l a T e r c e r a Inter-
nacional . 
hayan adquirido pleno desarrollo las j mes tenemos de que esa severidad h í 
Confederaciones hidrológicas, ¿qué can-1logrado su propósito indudablemente be-
tidad de cuestiones no serán las que de¡neficioso para la cultura. 
Claro está que nunca es conveniente 
cargar demasiado trabajo sobre jóvenes 
que son más bien niños. Nos parecería 
bien que se aligerasen los planes y los 
programas y que se fuese a una revi-
sión completa de ellos, sobre todo de 
los del Bachillerato elemental. Pero una 
Para nosotros es de absoluta claridad vez establecido un sistema, es n r p r w 
que un elemento imprescindible de la ajustarse con seriedad a él y M á i S n 
reorganizacón burocrática española es cuando se trata de conseguir nm. 
la creación del ministerio, de Agr icul -
tura. No nos oponemos a que el Comer-
continuo se presenten y sea preciso re 
so lver? Todo e s t á por hacer en nuestra 
Agr icu l tura . Desde l a simple e s t a d í s t i -
c a a las orientaciones y direcciones que 
g r í e n al agricultor. Y es que fa l ta en el 
Gobierno el ó r g a n o a p r o p ó s i t o para 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pag. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
("¡Más que Paulino!"), por 
Jorge de la Cueva P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
De sociedad Pág . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
L l a n a , la de los labios cerra-
dos ( fo l le t ín) , por André 
Bruyere P á g . 7 
Obispos sin d ióces i s , por Ma-
nuel Graña P á g . 8 
S u e ñ o y realidad, por Ma-
r ía Enriqueta P á g . 8 
Crónica m é d i c a (Del Foclo-
re internacional), por el 
doctor Royo Vil lanova P á g . 8 
F r u t a de A r a g ó n ( L a cresta 
del gorr ión o viaje tras-
cendental), por G. Garc ía -
Ar i s ta y R i v e r a P á g . 8 
Silueta ( L a Venus bravia) , 
por "Curro Vargas" p á g . 8 
Chinitas, por "Viesmo" P á g . 8 
Se non é vero p á g . 8 
M A D R I D . — L l e g a n trenes especiales 
de provincias para la m a n i f e s t a c i ó n 
del 13; disposiciones para regular el 
t ráns i to rodado durante la manifes-
tac ión .—Gran actividad en las obras 
del nuevo ministerio de Ins trucc ión . 
Aumenta el n ú m e r o de e spaño le s que 
viajan por el extranjero.—Las tor-
mentas de ayer ( p á g i n a 6). 
AMPLIACION 
E n primer t érmino , a lud ió el presiden-
te al cambio de impresiones que a su 
I llegada a Madrid sostuvo con los mi -
n i s tros de G o b e r n a c i ó n y Just ic ia . T r a t ó 
' d e s p u é s de la a d h e s i ó n de E s p a ñ a al 
Pacto Kellogg, y se a c o r d ó autorizar a l 
¡ m a r q u é s de E s t e l l a para que la trasmi-
j t a en momento oportuno, de conformi-
1 dad con el protocolo del Pacto, que no 
il consigna plazo determinado p a r a que se 
¡ iadhieran los distintos Gobiernos a la 
'propos ic ión declarando l a guerra fuera 
de la ley. L e y ó el presidente las comu-
(¡nicaciones m á s salientes que se han cru-
Izado entre E s p a ñ a y las Canc i l l er ías In-
'¡glesa. francesa y norteamericana y co-
jj m e n t ó el texto de l a propos ic ión en el 
I mismo sentido que reflejan las declara-
I clones que en otro lugar de este n ú m e r o 
insertamos. 
E n funciones de ministro de Estado. 
¡ el jefe del Gobierno dió cuenta a sus 
; compaferos de un proyecto de decreto 
1 estableciendo las bases de una reforma 
¡de las carreras d i p l o m á t i c a y consular, 
i en un sentido sobremanera ventajoso pa-
| jra la segunda, y, desde luego, beneficio-
¡sa para las funciones de E s p a ñ a en el 
j exterior, r e p r e s e n t a c i ó n y amparo de sus 
Isúbditos e intereses en territorio ex-
litranjero. Tampoco seria reorgan izac ión , 
ser ía impropio l l amar al p r ó x i m o decre-
Ito fus ión de ambas carreras . M á s exac-
;|to s e r í a calificarlo de unif icación. Se 
I equ ipararán las c a t e g o r í a s similares de 
los dos escalafones y aunque los cargos 
d ip lomát i cos s e r á n preferentemente ser-
Isular. 
vidos por funcionarios de aquella proce-
P R O V I N C I A S . — L a C á m a r a Oficial !dencia' Podrán ser t a m b i é n d e s e m p e ñ a -
Agr íco la de Zaragoza pide la crea- ld03 por los ^ eligieron la carrera con-
d ó n dei ministerio de Agricultura. 
Estudiantes polacos a Madrid.—In-
cendio de un horno en Al icante .—El 
General de los Capuchinos en Coru-
ñ a , — E s t a madrugada d e s c a r g ó una 
Distribución de semilla de trigo 
Hubo un cambio de impresiones acer-
ca de la escasez de trigo, que hoy al 
tormenta en Valenc ia .—La Re ina y I ¡mediodía se c o n c r e t a r á probablemente 
los Infantes participaron en la re-
gata crucero a Zumaya ( p á g i n a 8). 
—o— 
E X T R A N J E R O . - C o n f e r e n c i a en Gi-
nebra para discutir la e v a c u a c i ó n re-
nana; ia Prensa alemana ataca vio-
lentamente a Br iand por su discurso. 
E l J a p ó n acepta el acuerdo naval 
franco lng lés . — Voto • de confianza al 
Gobierno de Albania.—Se h a nombra-
¡en f ó r m u l a s administrativas, pues con 
esta finalidad se reunieron con el pre-
sidente en su despacho de G u e r r a los 
ministros de T r a b a j o y Fomento y el 
•director general de Abastos. Se t r a t a r á 
de l a adquis ic ión y d i s t r ibuc ión de si-
mientes nacionales y de l a fijación (Jel 
cupo de trigo americano que se h a b r á 
de importar de A m é r i c a con destino al 
Bras i l . — Violentos temporales en 
R í o Grande y en Rusia .—Un choque 
de trenes, h a causado 20 muertos y 
l e c c i ó n a u t é n t i c a para el ingr'eso^n' la ' i i 68 her,d08 Checoeslova<lula (pá-
Univers idad . ginas 2 y 3). 
¡partamentos enumeraioa. Porque habrá, 
en primer término, que Investigar la 
cantidad de semilla disponible, aprecian-
jdo la pos.bilidad de surtir a las provin-
icias afectada—la más de ellas Sala-
i manca—con el remanente de otras y 
M i é r c o l e s 12 de septiembre de 1928 ( 2 ) E L DEBATE 
la calidad de esa m i s m a semil la (Direc-
c i ó n general de Abastos) y relacionar 
este estudio d e s p u é s con los P ó s i t o s y 
otros elementos de A c c i ó n Social A g r a -
r i a (ministerio de T r a b a j o ) , p a r a que 
finalmente el ministerio de Fomento de-
termine la c u a n t í a y condiciones en que 
el Créd i to A g r í c o l a a c u d i r á en auxilio 
de los labradores, a fin de que puedan 
adquirir simientes. 
En octubre y noviembre, 
maniobras de la Escuadra 
E l ministro de M a r i n a l l e v ó a l Con-
sejo, y a ultimado y detalladamente ela-
borado, el plan de maniobras de nues-
t r a E s c u a d r a , las pr imeras que de con-
junto r e a l i z a r á l a M a r i n a de guerra es-
p a ñ o l a . I n t e r v e n d r á n en ella acoraza-
dos, cruceros, torpederos, contratorpe-
deros, submarinos, c a ñ o n e r o s , buques 
portaaviones y los hidroaviones de las 
bases navales. E l p e r í o d o de durac ión 
s e r á del 15 del p r ó x i m o octubre hasta 
l a m i s m a fecha del mes siguiente; el 
lugar de la a c c i ó n , el m a r M e d i t e r r á -
neo y el mando se c o n f e r i r á a l almi-
rante R ivera , con destino en el depar-
tamento central de Mar ina . L o s ú l t imoa 
detallas se f o r m u l a r á n por real orden 
en l a "Gaceta" dentro de cuatro o cinco 
d ías . 
L a fecha de las maniobras co inc id irá 
con el viaje a Barce lona de su majes-
tad el Rey, quien p r e s e n c i a r á algunos 
aspectos de a q u é l l a s . 
T a m b i é n se aprobó , a propuesta del 
vicealmirante Cornejo, un proyecto de 
decreto-ley fijando las fuerzas navales 
p a r a 1929. 
Ferrocarriles cooperativos 
B a j o este enunciado se a p r o b ó un In-
teresante proyecto de decreto del conde 
de Guadalhorce facilitando la construc-
c ión de ferrocarri les locales en aquellas 
comarcas que, si bien tienen un tráficp 
c u y a densidad determina un coste por 
transporte de carre tera realmente ex-
cesivo, tampoco es voluminoso en la 
medida suficiente p a r a que el Es tado to-
me sobre s í exclusivamente la carga de 
construir un ferrocarri l . L a necesidad 
existe en diversas poblaciones y zonas 
de E s p a ñ a , aunque no se h a y a formu-
lado directamente a l Gobierno propues-
t a alguna. Dondequiera que exista ca 
pital dispuesto a acometer l a construc-
c i ó n del ferrocarri l , p o d r á ser un hecho 
la e x p l o t a c i ó n de é s t e y l a r e v e r s i ó n del 
capital a los usuarios, en las condicio-
nes que fija el decreto, el cual parte de 
la base de autorizar como tarifas de 
transporte en esos ferrocarri les las mis-
m a s que corresponden a l coste por ca-
rretera, pero d e s c o m p o n i é n d o l a o des-
d o b l á n d o l a : una, que represente el coste 
Conferencia sobre la evacuac ión de Renania 
-CE-
A s i s t i e r o n ios d e l e g a d o s d e F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , 
I t a l i a , B é l g i c a y e l J a p ó n . L a r e u n i ó n d u r ó d o s h o r a s , y 
c o n t i n u a r á e l j u e v e s p o r l a m a ñ a n a 
Violentos ataques de la Prensa alemana 
EO 
al discurso de Briand. 
G I N E B R A , 11.—Hoy se h a celebrado. los per iód icos matutinos, encierran, lo 
una reun ión oficiosa de los representan- mismo que los publicados en l a Prensa 
tes de Alemania (cancil ler Mul l er ) , de anoche, las m á s severas c r í t i c a s . 
F r a n c i a (Br iand) , Ing la terra ( L o r d C u s -
hendun), B é l g i c a ( H y m a n s ) , I t a l i a 
(Scia loja) y J a p ó n ( A d a t e r ) , p a r a dis-
cutir l a c u e s t i ó n de la o c u p a c i ó n . L o s 
reunidos no han comunicado nada a la 
P r e n s a ni hasta ahora h a habido nin-
guna ind i screc ión que permita conocer 
el desarrollo de la d i s c u s i ó n . L a creencia 
general es que no se h a tratado sino de 
un cambio de impresiones, preparatorio 
de una conferencia oficial en la que sea 
discutida l a c u e s t i ó n con toda amplitud. 
E n cuando a la fecha de esta conferen-
cia, nada se sabe; pero no parece que 
haya de celebrarse en estos d í a s en G i -
nebra. 
L a reun ión d u r ó dos horas—de cinco 
a siete. P r e s i d i ó el acto lord Cushen-
dun, y la c o n v e r s a c i ó n fué bastante di-
ficultosa, por haberse empleado en ella 
tres idiomas, f r a n c é s , Ing l é s y a l e m á n ; 
pero se d e s a r r o l l ó en t é r m i n o s de gran 
cordialidad. 
L a i m p r e s i ó n es que l a d i s c u s i ó n fué 
amplia y tuvo lugar dentro de l a mayor 
libertad. 
E l representante a l e m á n parece que 
no f o r m u l ó ninguna p r o p o s i c i ó n concreta. 
A las siete y media se d ió por termi 
E l "Servicio social ista de Prensa" 
dice que l a a r g u m e n t a c i ó n de Br iand es 
peligrosa, no só lo desde el punto de vis-
ta pol í t ico , sino t a m b i é n injus ta en el 
m á s alto grado, porque pretende, dis-
frazadamente, que A l e m a n i a c o n t i n ú a 
siendo un peligro p a r a l a paz del mun-
do. Todos los p a í s e s poseen l a potencia 
de guerra de que h a b l ó Br iand . ¿ P o r 
qué ha de poseerlo Alemania en mayor 
cantidad ? E l l o impl l c» , sin decirlo abier-
tamente, l a sospecha de que Alemania 
ocupa una p o s i c i ó n excepcional entre 
las naciones y que es necesario, en con-
secuencia, m i r a r l a con desconfianza. E s -
te discurso es molesto. Pone en duda 
el derecho de A lemania a t ra tar en un 
pie de igualdad y pasa en silencio la 
actividad de las fuerzas pacifistas ale-
manas y el é x i t o obtenido por ellas. L a 
Inteligencia sencilla y jus ta del hombre 
sencillo s a c a r á de este discurso de 
Br iand la c o n c l u s i ó n de que se buscan 
pretextos para re trasar l a e v a c u a c i ó n . 
L a "Gaceta de Voss" dice: "Tres a ñ o s 
d e s p u é s de Locarno, B r i a n d ha pronun-
ciado un discurso que no es digno de 
Locarno ni de Br iand ." 
L A FIRMA D E L PACTO KELLOGG, 
I i 
Japón acepta el acuerdo Ha muerto AlejamU 
naval francoinglés " 
M A U T E . — D e s p u é s de todo, es mejor que tengan a l g ú n juguete. 
("John Blunt", Londres . ) 
P r í n c i p e J o r g e 
Unf>. orden del Rey de Inglaterra 
(Servicio especial) 
S A N T A B A R B A R A , 11.—-El coman-
dante del crucero b r i t á n i c o "Dunbar" 
ha prohibido terminantemente a l pr ín -
E l "Berllner L o k a l Anzeiger" opina cipe Jorge de Inglaterra , que figura en 
nada la reunión , que se p r o s e g u i r á el que la p o l í t i c a de Locarno se ha con- la t r ipu lac ión de dicho barco de gue-
jueves, a las diez de la m a ñ a n a . | vertido en un m o n t ó n de escombros. H a y j rra con el nombre oficial de teniente 
Se continuaba afirmando que, como y a ! que apartarlos r á p i d a y vigorosamente windsor , todo vuelo en a v i ó n Por es-
se h a dicho, acaso el ministro de Ne- para dejar libre el camino, 
godos E x t r a n j e r o s f r a n c é s , s e ñ o r Br iand I L a "Gaceta de la C r u z " se felicita por 
sa lga el jueves de Ginebra, con d lrec- 'e l discurso del s e ñ o r Br iand , porque 
c lón a Par í s , p a r a as is t ir a l Consejo de —«Uce—aclara el ciclo escondido hasta 
P r o h i b e n v o l a r a i Una mujer, gobernadora 
L a r e s p u e s t a o f i c i a l no s e e n v i a r á 
h a s t a q u e N o r t e a m é r i c a h a -
y a d a d o s u o p i n i ó n 
o 
Se va a crear otro organismo para 
acelerar el desarme 
N . do la R.—Alejandro 
a la G r a n B r e t a ñ a , aunque | ^ f ^ l f 1 6 de a n t i ^ V 
no oficial, que el J a p ó n ^ r a ; d lP lomát l cos que represen^ nfa?%i 
en Marruecos durante 
en el Brasil 
S E R A L A P R I M E R A Q U E D E S E M -
P E Ñ E E S E C A R G O 
ahora tras las nubes de ment ira e hl 
pocres ía . 
L a "Gaceta de Colonia" dice que el 
discurso es l a c o n t e s t a c i ó n m á s neta que 
ministros que t e n d r á lugar el viernes, 
E n el caso de que lo haga as í , el pri-
mer delegado de F r a n c i a v o l v e r á a G i -
nebra el domingo p r ó x i m o lo m á s tarde. 
# ' # •*# 
•ktattoxt n t . 1 nos, que se figuraban que l a nueva 
Ñ A U E N , l l ^ I ^ s correspons^es ale-1 o r j en tac lón en S po l í t i ca Interior darla 
™ a n e 3 . e n R 0 B i a . * W y ^ y . ^ f o * sus frutos en el terreno de l a po l í t i ca 
te motivo, el Principe se h a visto pre-
cisado a rehusar una Inv i tac ión que le 
habla hecho una famosa "estrella" cine-
m a t o g r á f i c a . 
E l 1 3 , p r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l e s 
d e los e m b a j a d o r e s d e C h i l e y 
P e r ú e n L i m a y S a n t i a g o 
Empréstito interior brasileño 
para carreteras 
exterior. E s el discurso m á s acerbo y 
dedicado a 
sigue co gran Interés los debates de 
Ginebra acerca de l a e v a c u a c i ó n renana ^ B r i a n d 
y que ha Uamado a l Nuncio en Berna , 
para que le informe detalladamente de| Contrariamente a los anteriores co-
mentarlos, l a "Gaceta de Francfor t" di-
ce que no puede haber nada m á s In-
E l cancil ler a l e m á n , Isen3at0 Q116 sacar del discurso negativo 
R I O D E J A N E I R O , 1 1 . — L a s e ñ o r a 
Parece ser que estas ó r d e n e s del ^ J ^ ^ ^ ^ ^ S L t ^ 
mandante del "Durban" obedecen a m \ ^ ^ ^ t T S S ! S £ l a í J o s é del 
cablegrama directamente recibido d e l i L (Egtado de RIo G r a n d e ) . 
h a podido darse a los partidos germa-j í g lKSJorge de Inglaterra . - Associated. S e r á l a prjmera muj8r que e j e r c e r á 
un cargo administrativo de esta Impor-
! t a n d a en el B r a s i l . 
C H I L E Y P E R U 
S A N T I A G O D E C H I L E , 11. — C o n 
la s i t u a c i ó n . 
D E C L A R A C I O N E S D E M U L L E R 
G I N E B R A , 11. efectivo por ferrocarri l , equivalente al , — — — — BrÍRnfl l a concinoi6n de nue l a Idpa 
de todos los ferrocarriles , y l a otra, que Muller, h a dicho que los alemanes deben ^ ^ ^ J A l ¿ > , ^ ^ ^ l ^ 1 ^ i ¡ 
destina a amort izar el capital de exigir la e j e c u c i ó n estr icta del Tratado £ desarme * m r t r t O para siempre y . 
se ueaLina » t u u u i ^ t n Ci v ^ i ^ I ^ " T / ' ^ u ^ ñ r ^ i ^ ¡ T ™ , i ^ T Z I f d e que, por esta causa, A lemania debe, E r a creencia general que. a cambio de 
r n n s t m c c l ó n n a r a lo cual se entreerara, de Versal les . el cual dice que el desarme . » . y , ' , • . • * n 
consiruLLiuu, ptutt IU c u u i a c cu u c e ó l a . * i rtw» n-nin ¿m =rtio»v,0r,fQ „ « ™.0i , .H<Jtan aprisa como l a sea posible, com- l a é v a c u a c l ó n , el Gobierno de Ber l ín 
a cada remitente o destinatario un bono de Alemania es solamente un Pre ludioLengar i a diferencia de armamento r e - t o f r e c e r í a una corrmensarlón e c n n ó m l r a 
eaulvalente a aqué l la . Acumulados estos'del desarme general, pero esta promesa P e n 3 a V a ^ í e r e n c i a ae armamento r e - ¡ o r r e c e r a una c o m p e n s a c i ó n e c o n ó m i c a . 
equivaieute <t aqucim. ' r _ . i , L * , - ^ ! ! ? r . r,„ tSmMÁ ^» forzando el suyo. A l e m a n i a — a ñ a d e el E n realidad es el ú n i c o modo de enten-
bonos y cuando representen, por tanto,: no se ha cumplido t o d a v í a . H a b l ó de 
C A P A S " G O Y A " 
L a prenda m á s elegante y de m á s abrigo. 
Patentada por la C A S A S E S E S A , donde i o c a s i ó n de l a ñ e s t a nacional chilena, 
ú n i c a m e n t e se venden, Cruz, 30; Espoz y que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 18, pre-
Mina, 11 Sucursal , Cruz. 27. Te l . 11.9S7. j g e n t a r á sus cartas credenciales el em-
A R A M ^ p C ^ B P f ó A l bajador del P e r ú , s e ñ o r E l g u e r a , a l pre-
^ " ^ ^ ^ " ^ d i s i d e n t e de la repúbl ica , 
de 50 a 200 pesetas. E l mejor de Madrid. E n dicho d í a e f e c t u a r á t a m b i é n la 
p r e s e n t a c i ó n de sus cartas credenciales 
en L i m a el embajador de Chi le cerca 
del Gobierno peruano, s e ñ o r Flgueroa 
L a r r a l n . 
determinada cantidad, s e r á n canjeados 
por acciones. 
A l cabo de a ñ o s , los mismos remiten-
tes s e r á n d u e ñ o s de las acciones, y, por 
tanto, del ferrocarri l . L o s bonos desecha-
dos, porque s u equivalencia e s t á muy 
lejos de representar una a c c i ó n , pasa-
r á n a poder de los Ayuntamientos Inte 
la Imposibilidad en que se encuentra Ale 
m a n í a para fabricar mater ia l de guerra. 
A l e m a n i a — d i j o — e s t á fa l ta de dinero. 
Hemos realizado grandes esfuerzos pa-
r a l legar a l desarme y carecemos de me-
dios materiales p a r a construir artil le-
ría gruesa, tanques, etc. A d e m á s — a g r e -
g ó — c a r e c e m o s de tiempo p a r a transfor-
per iód ico—, lo mismo que otras fuerzas derse. Repetimos que, a t e n i é n d o s e a l a 
progresistas de E u r o p a no d e b e r á de-i l e tra del Tratado, los franceses y sus 
jarse a r r a s t r a r a l error por reacciones, 
sino continuar trabajando en pro de la 
paz y de l a gran idea del desarme. 
E N A U S T R I A Y S U I Z A 
Ñ A U E N , 11.—Los corresponsales ale-
aliados e n c o n t r a r á n siempre un moti-
vo para no encontrarse satisfechos de 
las g a r a n t í a s de seguridad ofrecidas. 
Y esto es lo ocurrido. V é a s e el discur-
so de Br iand. Reprocha la formidable 
o r g a n i z a c i ó n de la Relschwehr, como 
manes en Vlena y B e r n a dicen que la ¡hace d í a s un art icul is ta f r a n c é s se a lar-
resados E l Es tado e n t e n d e r á en la apro- mar l a Industria con objeto de fabricar prensa de S u l z a de A u s t r l a censura maba del desarrollo de la red de comu-
b a c i ó n de proyecto de ferrocarr i l y dis-, material de guerra Tenemos necesidad ^ di8cur30 pronunciado por Br iand. A l - nlcaclones en la zona p r ó x i m a a F r a n -
p e n s a r í a las ventajas de derecho de ex- de reconstruir nuestra M a n n a . de r e s - j g ^ o g diarios dicen que ni el mismo c ía . 
p l o t a c l ó n . y l a e x p r o p i a c i ó n forzosa, co- tablecer nuestras relaciones con el mun- p 0 j n c a r é ^ h u b i e r a , empieado. ese len 
m u ñ e s á las concesiones ferroviarias . do y de cumplir los compromisos 'reía- g ^ j g 
tlvos a las reparaciones 
Repoblación fo-| A lemania tiene derecho a ínscr i tór el 
restal en Vizcaya1 relatlvo. ¡ fu 
programa, en virtud del a r t í c u l o 431 del 
Se a p r o b ó con l a D i p u t a c i ó n de V i z - l T r a t a d o de versa l les , y no aceptare- discurSo del ministro de Negocios E x -
c a y a un concierto p a r a la r e p o b l a c i ó n j mog nlnffún control que exceda de lo tranieros 
forestal a n á l o g o a l realizado con Pon-1 egtablecido en el a r t í c u l o 231 de aquel 
tevedra. Quince mi l s e r á n las h e c t á r e a s , ¡ Tratado en lo que se refiere a l "anch-
el 50 por 100 de cuyo coste s e r á relnte-|lus..i claramente expuesto en el repeti-
do Tratado. 
A s i es Inútil todo esfuerzo. A lema-
nia habla de Tratados y g a r a n t í a s es-
E M P R E S T I T O P A R A C A R R E T E R A S 
R I O D E J A N E I R O , 1 1 . — E l Congre-
so ha sancionado el proyecto por el cual 
se autoriza a l Gobierno p a r a contratar 
un e m p r é s t i t o interno por medio de pó -
lizas denominadas "Obligaciones rodo-
vlarias", que s e r á empleado en l a cons 
t r u c c i ó n de carreteras . 
E L P A B E L L O N M E J I C A N O E N 
S E V I L L A 
M E J I C O , 1 1 . — E l Departamento de 
E n s e ñ a n z a T é c n i c a Comerc ia l e Indus-
tr ia l del ministerio de E d u c a c i ó n , act iva 
grado por l a D i p u t a c i ó n al Estado, el 
50 por 100 que e m p e z a r á a hacerse efec-
tivo dentro del periodo de l a repobla-
c ión . Por lo d e m á s , los Ayuntamientos 
benficlados se m a n c o m u n a r á n e c o n ó m i -
camente con l a D i p u t a c i ó n . 
Voto de confianza 
Gobierno albanés 
E N L A C A M A R A F R A N C E S A 
E l ^corresponsal del "Berllner Tage-1 cr i tas . F r a n c i a responde s e ñ a l a n d o al los preparativos para organizar la repre-
blatt^ en P a r í s dice que el discurso e s , E j e r c i t o y a preparativos belicosos d e j s e n t a c i ó n mej icana en l a E x p o s i c i ó n Ibe-
obra del propio Br iand y que nadie ha|Aiemanla> No creemos que el Gobier- roamericana de Sevi l la 
Influido desde l a capital francesa en el no f r a n c é s emplee esos argumentos con 
mucha c o n v i c c i ó n . Sabe que carecen 
de fuerza. L a r a z ó n de ellos es que no ¡ f igurarán obras de arte antiguo y mo 
quiere hacer proposiciones, no quiere i derno, cedidos por los Museos y Corpo-
E l cancil ler Muller—en s u s t i t u c i ó n de'solicitar. Desea que Alemania o f r e z c a . ¡ r a c i o n e s púb l i cos de Méj i co . 
L o s salones del pabe l lón mejicano es-
t a r á n ricamente adornados y en ellos 
J A P O N Y E L A C U E R D O N A V A L 
T O K I O , 11.—Bajo la presidencia del 
B a r ó n T a n a k a se ha reunido el Consejo 
de Gabinete. E l presidente del Conse-
jo m a n i f e s t ó a sus colegas que se h a b í a 
Informado 
de manera 
favorable en principio a l acuerdo naval 
f rancobr i tán lco . 
L a r a z ó n de que el Gobierno j a p o n é s 
no haya dado a ú n una c o n t e s t a c i ó n ofi-
cial a la consulta hecha por Ing la terra 
sobre el acuerdo mencionado obedece a 
que tampoco es conocida a ú n l a contes-
t a c i ó n de los Es tados Unidos. 
E l ministro j a p o n é s de l a Mar ina , a l -
mirante K ' O k a d a , ha manifestado a los 
periodistas que el J a p ó n a c o g e r á con 
entusiasmo todo acuerdo que tienda al 
desarme o represente un paso m á s en su 
camino. 
E L P A C T O C O N T R A L A G U E R R A 
L O N D R E S , 11.—Seg-ún noticias reci-
bidas en esta capital, el departamento de 
Estado de W á s h i n g t o n ha manifestado 
que t o d a v í a no han hecho saber su ad-
h e s i ó n al Pacto de P a r í s contra l a gue-
r r a Argentina, Bras i l , Chile y E s p a ñ a . 
L A A D H E S I O N U R U G U A Y A 
M O N T E V I D E O , 1 1 . — E l Consejo N a -
cional de A d m i n i s t r a c i ó n , respondiendo 
a la consulta formulada por el presi-
dente de la Repúbl i ca , doctor Camplste-
gul, ha manifestado que no tiene que 
hacer ninguna o b s e r v a c i ó n a la a d h e s i ó n 
del Uruguay al Pacto Kellogg. 
E l consejero nacionalista, s e ñ o r He-
rrera, se m a n i f e s t ó en contra de dicho 
Pacto. 
B R I A N D Y L A P E Q U E Ñ A E N T E N T E 
G I N E B R A . 1 1 . — E l ministro de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de F r a n c i a , B r i a n d , ha 
ofrecido hoy un almuerzo en honor de 
los representantes de la P e q u e ñ a E n -
tente. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
G I N E B R A , 1 1 . — E l s e ñ o r O s u k y ha 
pronunciado en l a s e s i ó n de hoy un dis-
curso en el que ha combatido jur íd i ca 
y politicamente el plan de crear una 
C o m i s i ó n especial de m i n o r í a s . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la pala-
bra el delegado p o r t u g u é s , s e ñ o r V a s -
concellos, quien pone de relieve los es-
fuerzos realizados por su p a í s en favor 
del arbitraje y de la a d h e s i ó n a l Pacto 
de P a r í s , el cual—dice—viene a llenar 
el v a c í o que, en cierto aspecto, pudiera 
reprocharse al Pacto de l a Sociedad de 
Naciones. 
E l s e ñ o r Vasconcellos se refiere des-
p u é s a la obra de resurgimiento e c o n ó -
mico y financiero que se e s t á realizan-
do en Portugal y dice que s i bien es 
digno de todo elogio el trabajo de los pe-
ritos que la Sociedad de Naciones e n v i ó 
a este pa í s , no es menos cierto que los 
m é t o d o s empleados por el organismo de 
i Ginebra eran en cierto modo incompa-
! tibies con el sentido que Portuga l tiene 
Ide s i mismo. 
S i n embargo, el delegado p o r t u g u é s 
se congratula de que aquel fracaso haya 
permitido a Portugal rea l izar por s i 
solo y sin ayuda alguna l a pr imera eta-
pa de su resurgimiento financiero. 
L A C O M I S I O N D E L D E S A R M E 
L I S B O A . l l . - H o y ha f „ 
ta capital el profesor ¿ e 1 a Í H . 
de las m á s r e l e v l ^ f i ^ R 
musical por tugués . ^ S | 
Tenia setenta y cuatm 
sido profesor del Rev ri ^ y 
B r a g a n z a . - C o r r c l a M a r q u é 
* * * 
Mi 
a ñ o de 1854. I b 
a ñ o s y nació en la cludadT ^ 
Muy joven se dejó arrastra, 
aficiones musicales y su ff. f Pot 
v l ó a estudiar a Madrid Pn ai0(t 
plano el a ñ o de 1874. P r o t p J J ^ H l 
conde D a iplaa, é s te le pensioS ^ í 
prosiguiese sus estudios en to J*1» J 
m a n í a . ariíyJI 
De regreso en Portugal. fuí w 
de la Corte y luego prof¿SOr ^ S Ü 
del ú l t i m o Rey, Manuel n Lu 
vo l a clase de piano del a n s ^ , 
lisboeta. crvtoiJ 
S u labor como compositor has!* 
extensa, aunque reducida a lo* i N l 
de la m ú s i c a popular de su p a í ¡ M 
crito principalmente varias ( ^ J ? * ! 
de fados y canciones popularefT^H 
guesas. m \ 
R e y Colaco era padre de Amelia 6 
Colaco, considerada como una if^ 
principales actrices del teatro de SLÍI 
gal. r0fM 
C A S A A R Y M a I 
CARMEN, Jg. _ Teléfono Mb 
Fabr icac ión propia 
Congreso aulomovilisi! 
en Roma 
Durante su celebración, permanJ 
c e r á expuesto el cadáver de 

































Stresemann, enfermo—ha planteado en I E s t a no quiere hacerlo. E n los actua^ 
Ginebra el problema renano. H a pedí- les momentos el ambiente del mundo 
do l a e v a c u a c i ó n de los territorios ale-1 es propicio a l a e v a c u a c i ó n . E l Go-
F i g u r a n entre los cuadros, que han de 
ser colocados en el s a l ó n de fiestas, dos 
m a g n í f i c o s retratos, debidos a art is tas 
R O M A , 11.—A fines del corriente uj 
de septiembre se celebrará en estat 
pltal el Congreso mundial del ¿k 
móv i l . 
Como acto Inaugural de dicho Gb| 
greso se c e l e b r a r á una solemne «r 
monia religiosa, que ha sido ya orp 
nizada por la Obra de Santa Francia 
Romana, protectora de los automovS 
tas. Durante los dias que dure el Cu 
greso el cuerpo de la Santa permaneo 
rá expuesto, en la cripta de la igles 
de Santa M a r í a la Nueva.—Daffin». 
C O N F E R E N C I A TELEGRAFICA 
B R U S E L A S , 1 1 — E n el palacio del 
Academias ha Inaugurado ayer sus 
bajos la Conferencia Telegntñs ú f e r f l i 
nacional. 
E n el programa de la ConíeraK 
figura el estudio de un nuevo Códig| 
t e l egráf i co Internacional, susceptible 
remediar las deficiencias que se obs 
van actualmente en la transmisión 
despachos entre distintos países. 







G I N E B R A , l l . - D e s p u é s de discutir ^c lones , en representac ión de 58 
1 ~es, figurando entre ellas 36 Comp 
P A R I S , 1 1 . — E l diputado radical fran-;manes en que t o d a v í a acampan lasiblerno a l e m á n espera que l a m i s m a Imejicanos: uno de ellos, del R e y don A l 
c é s s e ñ o r Montigny se h a dirigido al j tropas de F r a n c i a , Ing la terra y Bélgl-1 corriente de op in ión que l l e v ó a F r a n 
ministro de Negocios E x t r a n j e r o s , se ¡ca. N a d a h a ofrecido a cambio de e s a j c í a y a Ing la terra a la f i rma del pacto 
ñor Br iand , c o m u n i c á n d o l e su p r o p ó s i t o e v a c u a c i ó n anticipada. Cree que es un.de Kellogg, obligue a l Gobierno de P a 
de presentar una m o c i ó n acerca del 
al asunto relativo a l a a v a c u a c l ó n antici-
pada de Renania . 
E L O G I O S F R A N C E S E S A B R I A N D 
P A R I S , 11.—Los diarios comentan fa-
T I R A N A . 1 1 . — E l nuevo presidente;vorablemente el discura^ contra Ta "güerrá pa-
del Consejo, K o t a , h a expuesto ante la ¡Ginebra por el s e ñ o r Br iand , alabando rece que hacen imp0glbie un nUevo 
Asamblea el problema gubernamental. I el vigor y el fondo de su orac ión , que ¡conf l ¡ c to armado entre F r a n c i a y Ale-
declarando que la p o l í t i c a exterior de|en nada p o d r á perjudicar a la obra de manla> Desde este punto de v i s t a Ale-
derecho de Alemania , porque los T r a - j r i s a adelantar graciosamente a l a eva-
tados firmados d e s p u é s del de Versa - c u a c l ó n de l a segunda zona o a pre-
lies satisfacen a l a causa principal de sentar las proposiciones p a r a la com-
ía o c u p a c i ó n ; garant izan la seguridad 
de F r a n c i a . 
Evidentemente, los acuerdos de L o -
Alban ia no e x p e r i m e n t a r á cambio al 
guno 
A ñ a d i ó que el p a í s sigue mantenlen 
la paz, 
E l "Petlt P a r i s i é n " est ima que las pa-
labras del s e ñ o r Br iand constituyen una 
do las mejores relaciones con las gran-1 e x p l i c a c i ó n saludable que e v i t a r á confu-
des potencias, f e l i c i t á n d o s e de que I t a -
lia, G r e c i a y H u n g r í a h a y a n reconocido 
y a el nuevo estado de cosas, y ex-
presando su esperanza de que las de-
m á s potencias no t a r d a r á n en recono-
cer t a m b i é n el nuevo r é g i m e n alba-
n é s . 
E n lo que concierne a la p o l í t i c a In-
terior, K o t t a a n u n c i ó importantes re-
formas de orden e c o n ó m i c o y adminis-
trativo. 
L a A s a m b l e a a p r o b ó seguidamente 
una m o c i ó n de confianza en el nuevo 
Gobierno. 
siones, haciendo progresar las negocia-
ciones entre A l e m a n i a y F r a n c i a por un 
camino m á s claro. 
E l "Matin" ve en el discurso del se-
ñor B r i a n d l a necesidad de no avanzar 
en estas negociaciones de modo Impru-
dente. " L ' E e r e Nouvelle", " L a Vo lonté" 
y "L'Oeuvre" fel icitan Igualmente a l se-
ñor Br iand por la c laridad y firmeza de 
su lenguaje, d e s p u é s de las recientes de-
claraciones del cancil ler a l e m á n . 
A T A Q U E S A L E M A N E S 
B E R L I N , 11 .—Los comentarlos a l dls 
m a n í a tiene r a z ó n . Pero no parece que 
tenga r a z ó n en cuanto a la letra del 
Tratado de Versalles, que exige la rea-
l i zac ión de todas las c l á u s u l a s del T r a -
tado. 
E n a r t í c u l o s anteriores hemos ex-
puesto las lineas generales del pro-
blema. S e g ú n el Tratado, los aliados 
o c u p a r í a n la ori l la Izquierda del R h i n 
hasta 1925, 1930 y 1935, s e g ú n las re-
glones. L a r e g i ó n de Colonia fué la 
primera evacuada; le s e g u i r á en 1930 la 
de Coblenza, y, por ú l t i m o , en 1925, 
s e r á evacuada l a de Maguncia y la ca-
beza de puente de K e h l , frente a E s -
trasburgo. 
L a forma de plantear el problema 
curso del s e ñ o r Br iand , publicados por por parte de A l e m a n i a sorprende algo. 
que p e n s a e l ó n , con todos los riesgos 
esa Iniciat iva l leva consigo. 
Porque los aliados, y a lo hemos di-
cho otras veces, han de apresurarse si 
quieren obtener algo provechoso a cam-
bio de l a c o n c e s i ó n que hacen. Dentro 
de a ñ o y medio no p o d r á cot izar la 
e v a c u a c i ó n de l a segunda zona: s e r á 
preciso evacuar la de oficio, porque el 
mundo no t o l e r a r í a que por u n a cues-j p r ó x i m o acuerdo sobre la deuda e s t a r á 
t i ón menuda de fusiles o de ametralla-1 basado en el principio de que los pa 
fonso X I I I , con un precioso marco de 
madera tallada, con arabescos, y otro, 
del presidente Calles, tallado en madera 
y ornado con dibujos azteca*!. 
E n otro de los salones se e x h i b i r á una 
c o l e c c i ó n de cuadros bordados por los 
alumnos de las Escue la s industriales. 
L A D E U D A M E J I C A N A 
M E J I C O , 11. — E l ministro de H a -
c ienda en una memoria sobre las deu-
das internacionales que acaba de pu-
blicar, declara que M é j i c o e s t á f irme-
mente dispuesto a cumplir todos sus 
compromisos con sus acreedores. E l 
doras, y menos por las reparaciones 
que y a se sabe que han de d u r a r mu-
cho tiempo, continuase u n a s i t u a c i ó n 
que s e r á siempre un estorbo p a r a la 
paz. 
E s t a es l a s i t u a c i ó n de ahora que 
autoriza pocos optimismos p a r a el pró-
ximo porvenir. Q u i z á s l a s i t u a c i ó n evo-
lucione d e s p u é s de las entrevistas de 
Muller con los delegados de las distin-
tas naciones Interesadas, pero de todos 
modos, antes del a ñ o venidero no pa-
rece que se o b t e n d r á nada, 
R . L . 
gos anuales c o m p r e n d e r á n los atrasos 
y las amortizaciones. 
V A N D E R V E L D E E N B U E N O S A I R E S 
(Servicio especial) 
B U E N O S A I R E S , 1 1 . — E l ex ministro 
belga de Negocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r 
Vandervelde, que se encuentra hace a l -
gunos d í a s en esta capital , ha visitado 
esta m a ñ a n a a l ministro argentino de 
Negocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r Gallardo. 
E l s e ñ o r Vandervelde se propone dar 
m a ñ a n a la pr imera de sus conferen-
cias.—Associated Press . 
la c u e s t i ó n re lat iva a l a act ividad de 
la Sociedad de Naciones, l a Asamblea 
se reun ió esta tarde en Comisiones. 
L a del desarme tuvo una d i s c u s i ó n 
general, en el transcurso de la cual ei 
delegado de Noruega expuso l a tesis de 
su p a í s , m o s t r á n d o s e partidario de la 
reun ión de una pr imera Conferencia del 





















cableras y de t e l egra f ía sin hilos. 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A Y J0T.Í| 
D E T O D A S C L A S E S 
7, C A R R E T A S , 7. 
miento de un Convenio sobre l i m i t a c i ó n 
de armamentos. 
Se a c o r d ó ocuparse de la c r e a c i ó n de 
un ó r g a n o permanente, encargado de 
real izar los trabajos encaminados a la 
reducc ión progresiva de armamentos. 
T E L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
B E R L I N , 1 1 . — E l Gobierno e s p a ñ o l h a 
telegrafiado a l Gobierno del R e i c h d á n -
dole gracias por el apoyo prestado por 
Alemania en favor de la candidatura de 
E s p a ñ a como miembro reelegible del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones. 
Se sabe que el Gobierno de Madrid ha 
telegrafiado en i d é n t i c o sentido a los 
de P a r í s y Londres . 
I N C I D E N T E G E R M A N O G R I E G O 
B E R L I N , 1 1 . — E l Gobierno del Re lch 
h a protestado e n é r g i c a m e n t e ante el 
Gabinete de Atenas contra l a d e c i s i ó n 
de é s t e de anular 80.000 obligaciones 
del ferrocarri l de Monastir a S a l ó n i c a . 
E s t a s obligaciones se encuentran en 
su totalidad entre las manos de ciuda-
danos alemanes, no estimando, por otra 
de esta a n u l a c i ó n Injustificada. 
H U N G R I A Y R U M A N I A 
G I N E B R A , 11 .—Las relaciones 
ticas entre H u n g r í a y Rumania pan» 
ser que se han entibiado aun masca 
motivo de un Incidente ocurrido W 
en la frontera rumanohúngara. 
Hace algunos días , un funcionario í| 
ministerio de Negocios ExtranjeroíJ 
H u n g r í a , M. R i c h a r d Aichchora, 
en Klansenburg, anejo de Clujy (Tf" 
s i lvanla) . ^ 
E l cuerpo f u é colocado en un 
para ser transportado a Budapest, 1* 
ro cuando l l e g ó a l a frontera habían 
do rotos los sellos diplomáticos, vm 
el a t a ú d y se notaba que se • 
movido el cadáver . j 
S e g ú n parece, el Gobierno rumaN , 
peraba encontrar en la caja morí 
planes p a r a el alzamiento subversiv 
Transi lvania . .x^msí 
L a s noticias de l a profanación «» 
recibido el delegado húngaro en » 





































Histor ieta de Chancel e n "Dimanche I l lus tré" , P a r í s . 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
—Perdón, señor. 
—De nada. Ha sido mía la culpa. 
—¡Ah, sí! Pues tenga usted, para ^ 
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DN C O N G R E S O P R O V i C I A L M E D I C O E N B I L B A O 
Incendio de un homo en Alicante. La Cámara Agrícola de Zaragoza pide 
la creación del ministerio de Agricultura. El general de los capuchinos 
gn Coruña. Esta madrugada descargó una tormenta en Valencia. 
VA A SER AISLADO E L TEMPLO DE STA. CATALINA DE SEVILLA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Incendio de un horno ' ofrecido hoy un almuerzo a los congre-
r* a tjTE 1 1 — E n la calle de D í a z s i f í a s ^n el resturante del T iro de P I -
A L I C i n r P n d i ó casualmente un horno. IX, Se r e u n i ó la s e c c i ó n segunda del 
MoreU^irKs son de gran cons iderac ión . I ^'onffreso. que tra tó de las condiciones 
I ^ p f , incendió la fábr ica de o b - ' ° e P6,80^ L a s conclusiones provisionales 
d cera de Fernando P a y á Pérez , I"6 e8ta seccion se encaminan a robuste-
etos io ralle de Santa María. E l fue- cer ^s or&anizacionos corporativas de 
si^ en' «pís horas. L a s pérdidas se calcu-' armadores,' Ia creac ión de Po l i c ía para 
í 0 ^ 0 unas cinco mil pesetas. I ^ P f P 1 1 " , l a pesca i l ícita' la propaganda 
18D an de Novelda que un a u t o m ó v i l ! del. P e c a d o con el auxilio e c o n ó m i c o del irfr, ñor su dueño , don J o s é G ó m e z ' f s t a d o ' anticipos a los armadores que 
(juciao ^ vnHn,, npr.cnnn« rr,án Io. necesiten por el Estado, el cumpli-
miento de la veda y la creac ión de E s -
cuela de Pesca. 
Se inc luyó la propuesta de Cádiz, re-
lativa a la venta en Madrid y se n o m b r ó 
una ponencia que estudie la propuesta. 
E n el Ateneo dió una conferencia el 
ca tedrát i co , s e ñ o r Lozano, sobre " L a emi-
g r a c i ó n de la pesca". 
amigo suyo, llamado Alejo Lorente A l -
bando, recibieron heridas de pronós t i co 
reservado. 
—Cuando trabajaba en las obras de 
la presa de P i n a el jornalero Franc isco 
Olaya, de treinta a ñ o s de edad, se c a y ó 
desde un andamio y recibió g r a v í s i m a s 
heridas. 
Estudiantes polacos a Madrid 
Z A R A G O Z A , 11.—Esta noche pasaron' 
en d irecc ión a Madrid, procedentes de 
Barcelona, un grupo de estudiantes po-
lacos de la E s c u e l a de Arquitectura de 
Varsovia . Fueron recibidos por una re-
p r e s e n t a c i ó n de la F e d e r a c i ó n Arago-j 
nesa de Estudiantes Catól icos , que les 
dió la bienvenida. Los estudiantes pola-
cos se mostraron muy complacidos de 
las atenciones que reciben en su viaje 
por E s p a ñ a y manifestaron que piensan 
visitar algunas poblaciones. 
Se pide el ministerio de Agricultura 
Z A R A G O Z A , 11.—La C á m a r a Oficial 
A g r í c o l a de Zaragoza ha hecho públ ica 
una nota oficiosa, en la que manifiesta 
que ha recibido un telegrama de la 
n f i m ^ u S t i v a n S S Í u L ^ d e ^ O o ' l ^ J ^ L ^ responsabil idad^ a que ^ l « ? , € ^ ^ * í 
a varios teatros por tener in-
c0.DdU v ocupado por varias personas m á s , 
a Regina Mart ínez Mira y la ma-
•"í-i conductor fué detenido, 
tó. 
Herido en une. fiestas 
«aDAJOZ, 11.—En la feria de B a r c a -
t al arder un castillo de fuegos ar-
tf0--^ saltó un casquete que atrave-
^cl, frontal a J u a n Ardi la Jaramago, 
^ veintidós años , sargento de Cazado-
íe je Estella, que iba licenciado a H i -
^ r a de Varga con licencia y que se de-
^ en Barcarrota a requerimiento de 
""os parientes para presenciar las fies-
Su estado es g r a v í s i m o . 
Teatros multados 
Dos hermanas intoxicadas 
S E V I L L A , 11.—Por haber injerido ali-
mentos en malas condiciones han su-
frido una grave in tox icac ión las her-
manas A n a y Josefa Campero, habitan-
tes en la calle de Gerona, 20. E l juez 
que instruye las diligencias, ha ordena-
do el a n á l i s i s de los alimentos, con el 
los pasillos y por vender 
• de localidades de las número 
.- tenían aforadas 
hubiere lugar. de que el d í a 12 del actual se ce lebrará 
— E l ingeniero-director de una fábri- en Madrid una reunión para tratar de i 
ca de cervezas, don Adolfo Gervá r e - l ' a so luc ión de diversos problemas que' 
g r e s ó hace varios d ías de la playa de afectan a la clase olivarera, 
' • ' ¿ " P o l i c í a detuvo en una taberna í f . n ^ ' í r ° ,°n AusH,"Jas ' Dolores, C a r -
- « a S S Í ^ ^ o e o í o K - — ^ n S r o e e f n e r S o D a ^ f e o y 
n que estaba beodo el detenido, que 
J¿ó a disposición del juez. 
Revista de Somatenes 
BARCELONA, 11.—El gobernador cl-
•n dijo hoy que es m a ñ a n a cuando las 
«utoridades m a r c h a r á n a Gél ida para 
asistir allí a la fiesta mayor y otros 
actos. Añadió que el cap i tán general se 
encuentra hoy en Tárrega , donde se ve-
rifica una revista de Somatenes. 
_ E n la ses ión municipal de hoy, pre-
sidida por el barón de Viver, que empe-
jó a la una, y t e r m i n ó a la una y cuarto 
se despacharon todos los asuntos de ofi-
dio y la orden del día, y se aprobó una 
subvención de 4.000 pesetas para con-
tribuir a los gastos de l a D é c i m a Vuel ta 
Ciclista a Cata luña . E l presidente del 
Comité organizador de la prueba y pre-
sidente al mismo tiempo de la U . de 
gjns, visitó hoy al alcalde para invitarle 
j la llegada de los participantes, que lo 
harán el próx imo día 16. T a m b i é n vi-
risitaron al barón de Viver el gober-
nador civil de Canarias , el presidente 
je la Diputac ión de aquella isla y el 
alcalde de Palma. 
Congreso provincial médico 
BILBAO, 11.—El Comité m é d i c o pro-
vincial de la L i g a E s p a ñ o l a de Higiene 
Mental ha visitado al alcalde para invi-
larle a asistir a la i n a u g u r a c i ó n del 
Congreso provincial, que se ce lebrará los 
üas 21 y 22 del actual en esta capital. 
- E l segundo premio del sorteo de hoy 
iba vendido en la A d m i n i s t r a c i ó n nú-
bo 15, de la calle de San Francisco, 
•jf ignora hasta ahora q u i é n e s sean sus 
— E \ gobernador ha impuesto diversas 
multas a dueños de perros vagabundos 
por los pueblos de la provincia. 
Bendición de una nueva iglesia 
CASTELLON, 11.—En Cabanes ha sido 
bendecida solemnemente la nueva iglesia 
del Colegio de las Trinitarias , construi-
da a expensas de d o ñ a E l i s a Roig Bel-
trán. 
El general de los Capuchinos 
en Coruña 
CORUÑA, 11.—Esta noche l legó el Ge-
neral de los Capuchinos, padre Melchor 
de Benisa, que viene a girar l a visita 
canónica a la casa de la Orden en Co-
fuña. Permanecerá en é s ta dos días . Se 
T a m b i é n da a conocer a los trigueros 
un telegrama que ha dirigido a la Pre-
sidencia del Consejo de ministros pidien-
do no se autorice la impor tac ión de tri-
go extranjero, que paraliza nuestros 
mercados y deprecia la cosecha nacional, 
como ocurre en la actualidad, pues toda 
la p r o d u c c i ó n e s t á en poder de los la-
bradores. E n dicho telegrama se expone 
al Gobierno, como solución, la rev is ión 
de las tasas y el arancel móvil . 
T e r m i n a la nota de'la C á m a r a Agr íco -
la a d h i r i é n d o s e a otras entidades aná lo -
gas para solicitar la creac ión de un mi-
nisterio de Agricultura, Ganader ía , Mi-
nas y Montes, a imi tac ión del extranje-
ro, y que tantos beneficios reportaría . 
L a J u n t a de remolacheros ha remi-
tido un telegrama al Gobierno solicitan 
atacadas de fiebres tifoideas, y fallecie 
ron. L a otra hija, María , e s tá atacada 
y t a m b i é n se encuentra en estado deses-
perado. 
Por la casa del s eñor Gervá desfilan 
innumerables personas para testimoniar 
su p é s a m e . 
El ensanche de Sevilla 
S E V I L L A , 11.—Hoy se firmó la escri-
tura de adquis i c ión por el Ayuntamien-
to de varias casas p r ó x i m a s a la iglesia 
de Santa Catalina, que s e r á n derriba-
das para facilitar el ensanche y evitar 
las dificultades del tráfico en aquel si-1 do no se autorice la importac ión de trigo 
tio. Con ello se a i s lará t a m b i é n el his- extranjero. 
tór ico templo de Santa Catalina, m a r a - | 
villosa joya arqu i t ec tón ica declarada 
monumento nacional. 
— E n el pueblo de Aznalcollar, en la 
mina "Inglesa", el obrero Felipe G a r -
c ía Ojedo, cuando trabajaba, tropezó en 
un cable de alta t e n s i ó n y fué despe-
dido. R e c i b i ó graves quemaduras. 
— E n la carretera de Jerez a Los P a -
lacios, J o s é Garc ía Castro, qu» iba su-
bido en el a u t o c a m i ó n de su propiedad, 
en un descuido c a y ó al suelo y fué arro-
llado por el juego delantero de ruedas. 
Sufr ió g r a v í s i m a s heridas en la pierna 
derecha. 
— E n el expreso sa l ió para Madrid el 
comisario de los Estados Unidos en la 
E x p o s i c i ó n Iberoamericana, s e ñ o r Camp-
bell, que p a s a r á unos d ías en la Corte 
y d e s p u é s r e g r e s a r á a Sevilla. 
T a x í m e t r o s a é r e o s en 
N o r t e a m é r i c a 
SERA ESTABLECIDO PARA E L 
SERVICIO INTERCIUDADANO 
E n t u s i a s t a r e c e p c i ó n de F e -
r r a r i n e n R o m a 
ULTIMA HORA 
El temporal detiene a un 
tren de Toledo 
No p u d o a v a n z a r p o r l a s i n u n d a -
c i o n e s , y un d e s p r e n d i m i e n t o de 
t i e r r a s le i m p i d e r e t r o c e d e r 
El "Southern Cross" ha realizado 
sin novedad el vuelo Austra-
lia-Nueva Zelanda 
N U E V A Y O R K , 11.—Muy pronto s e r á 
establecida en los E á t a d o s Unidos una 
numerosa red de t a x í m e t r o s a é r e o s pa-
r a i r de unas ciudades a otras. 
LAS LINEAS DE ALICANTE Y BA-
DAJOZ ESTAN INTERCEPTADAS 
Situación crítica de los viajeros 
—o— 
^ L a I n t e r v e n c i ó n del Es tado en la es-
t a c i ó n de Atocha nos comunica a leus 
cuatro y treinta de esta madrugada que 
L a C o m p a ñ í a "Curt iss F l y i n g Servi - en el k i l ó m e t r o 45 de l a l í n e a de B a d a -
Tormenta en Valencia 
La Reina y los Infantes 
en Zumaya 
Asistieron a la regata-crucero 
celebrada ayer 
S A N S E B A S T I A N , 1 1 . — L a R e i n a y 
los infantes Beatriz , Cris t ina , Ja ime y 
Juan, l legaron a las diez y media al 
Club N á u t i c o , donde conversaron con 
los balandristas y embarcaron para par-
t ic ipar en l a regata-crucero a Z u m a -
ya, que c o n m e n z ó a las once. Salieron 
20 balandros seguidos de variaus canoas 
V A L E N C I A , 11.—Durante esta madru- d , destrover "Proseroina" 
gada se h a recrudecido la tormenta d e l ^ ^ f * ^ \ J J í Z ^ ^ ™ * ™ 
día y cae un fuerte aguacero. M a ñ a n a se c o r r e r á la pr imera prue-
— E l gobernador civil y el alcalde han! ba de la re&ata hispanofrancesa entre 
celebrado una detenida conferencia, pe- los balandros del Rey, " H í s p a n l a I V " 
ro ninguno de los dos han hecho ma-
n i f e s tac i ó n alguna sobre lo tratado en 
la entrevista. 
El excelentísimo señor don Juan de la Cierva, a quien se acaba de 
conceder la gran cruz de Carlos III 
Don Juan de la Cierva ha descollado en estos últimos años por su 
labor intensa en la Comisión Codificadora. Bajo su acertada y culta 
dirección, ha desarrollado este prestigioso organismo una gran actividad, 
que ha cristalizado en la reforma del Código de Comercio y en la ela-
boración del proyecto de Código penal discutido en la Asamblea, y 
ce", que s e r á la encargada de este ser-
vicio, e s tab lecer^ t a m b i é n diversas c la-
ses de a v i a c i ó n p a r a fomentar la afición 
a los viajes a é r e o s . 
F E R R A R I N L L E G A A R O M A 
R O M A , 1 1 . — F e r r a r i n , el c o m p a ñ e r o 
de Car los del Prete en la t r a v e s í a del 
A t l á n t i c o y actual poseedor del "record" 
de A v i a c i ó n de distancia en l í n e a recta, 
ha llegado esta tarde a esta capital, 
donde se le ha hecho un triunfal recibi-
miento'. 
L e fueron dispensados, a su l legada a 
la e s t a c i ó n , honores militares por un pe-
l o t ó n de alumnos de l a E s c u e l a de Aero-
n á u t i c a , con bandera y m ú s i c a , y pelo-
tones del E j é r c i t o y l a Marina . F o r m a -
ron asimismo numerosos grupos de fas-
cistas, con e n s e ñ a s y una banda de m ú -
sica. E l p ú b l i c o era muy numeroso, y 
en él figuraban muchos oficiales de la 
Marina , del E j é r c i t o , de la Mi l ic ia y de 
los "Bali l la". Como personalidades ofi-
ciales figuraban varios ministros, subse-
cretarios y diputados, y entre ellos, 
subsecretario de A v i a c i ó n , general I t á í o 
Balbo y el m a r q u é s De Pinedo. 
L a s e n t u s i á s t i c a s demostraciones de 
la mult itud se repitieron durante el re-
corrido que s i g u i ó F e r r a r i n has ta su alo-
j a m i e n t o . — D á f f i n a . 
S E R V I C I O P O S T A L C H I C A G O -
M E J I C O 
C H I C A G O , 
joz, entre las estaciones de Yeles y P a n -
toja, se hal la detenido el tren de viaje-
ros 624, que h a b í a salido de Madrid pa-
r a Toledo, a las 21,15 de anoche. E l mo-
tivo de la d e t e n c i ó n es hallarse corta-
da l a v í a a consecuencia de las inunda-
ciones. Poco d e s p u é s de quedar el tren 
detenido un desprendimiento de t ierras 
por l a parte de cola del convoy ha im-
pedido a este retroceder, quedando, por 
tanto, totalmente incomunicado. 
A las tres de la madrugada s a l i ó de 
Madrid un tren de socorro con objeto 
de ver l a manera de faci l i tar el tras-
lado de aquellos viajeros, en s i t u a c i ó n 
apurada. 
E n el tren de socorro sa l ió el interven-
tor del Estado, s e ñ o r Garzón . De los 
servicios de la « e t a c i ó n estaban encarga-
dos eeta madrugada los s e ñ o r e s Gon-
z á l e z del Castil lo, jefe de l ínea, y M a r -
t í n e z Gi l . 
T a m b i é n en las inmediaciones de l a 
e s t a c i ó n de L a s Infantas , de la l ínea de 
Alicante, entre las de Casti l lejos y A r a n -
juez, ha quedado interceptada la v i a 
igualmente a consecuencia del temporal. 
E s t o a g r a v a la s i t u a c i ó n de los viaje-
ros del tren 624, y a que no se puede 
intentar la sal ida de aquel convoy hac ia 
el empalme de Casti l lejos. 
Posteriormente se han recibido noti-
cias de que en el k i l ó m e t r o 82, igual-
mente de l a l inea de Badajoz, se hal la 
detenido el tren 1.640, de m e r c a n c í a s . 
E l d ía 1 del p r ó x i m o |p0r descarrilo de un juego de ruedas y 
mes de octubre q u e d a r á inaugurado el 
servicio de correspondencia por medio 
de aviones entre Chicago y l a capital 
de l a repúbl i ca mej icana. 
E L " R A I D " P O R T U G U E S 
L I S B O A , 1 1 . — E l pasado jueves los 
aviadores mil i tares portugueses que es-
rotura de los enganches. 
T a m b i é n se ha l la cortada la v í a por 
el temporal en aquella parte. E n opin ión 
de la I n t e r v e n c i ó n del Estado, las an-
teriores noticias revisten una gran im-
portancia, toda vez que estas interrup-
ciones en ambas l í n e a s (Alicante y B a -
le tributó un recibimiento a fec tuos í s imo . 
Las maniobras de la Escuadra 
F E R R O L , 11.—Han comenzado los pre-
parativos para las grandes maniobras 
navales que se veri f icarán en el mes pró-
— E n los astilleros de la C o m p a ñ í a N a -
val de Levante se ha comenzado l a 
c o n s t r u c c i ó n de un buque remolcador 
de 260 toneladas, con destino a la J u n -
ta de obras del puerto de Huelva. 
— E s t a madrugada penetraron ladro-
nes en una casa del Cabañal y se lle-
varon algunos efectos y dos botellas de 
coñac . E n el mercado central de l a ca-
pital fué detenido uno de los rateros. 
Homenaje a Pando y Valle 
V I L L A V I C I O S A , 11.—Se ha celebrado el 
descubrimiento de la estatua del* doctor 
Violentos temporales en 
Brasil y Rusia 
o 
y el de madame Heriot, "Aile V I " . l E n Rl'? C r a " d ? do S"} s* han ProdV-
Se c e l e b r ó l a regata crucero a Z u - cido inundaciones de importancia 
m a y a con asistencia de l a reina Victo 
t á n actualmente realizando el "raid"|dajoz) h a de repercutir necesariamente 
Lisboa-Colonias portuguesas, realizaron! durante el d í a de hoy en todo el tráf ico 
recientemente aprobado por el Gobierno. En la labor emprendida h a [sin novedad l a etapa Agadir -Cabo J u - de ambas con motivo de l a c i rcu lac ión 
by, donde se vieron obligados a perma-jde los trenes especiales que tienen anun-
necer todo el d í a del viernes, a causa]c iada su llegada, 
del m a l tiempo. 
A l d ía siguiente, sábado , efectuaron1 
las dos etapas siguientes en una sola;! 
es decir, que volaron descip Cabo Jubyj 
puesto el señor La Cierva todo su entusiasmo y sus valiosos conocimien-
tos jurídicos. Justísima estimamos, por lo tanto, la distinción honorífica 
concedida que viene a premiar la elaboración de estos Códigos tan ne-
cesitados de una reforma, en la persona del señor Cierva, de tan reco-
nocido prestigio en el foro y en el campo de las ciencias jurídicas. D E M A R R U E C O S 
Congreso de Juventudes 
Católicas en Brasil 
P O T O , A L E G R E , 1 1 . — E n numerosas 
regiones del Es tado de R í o Grande do i 
S e h a r e u n i d o e n S a o P a u l o , 
c o n r e p r e s e n t a c i o n e s d e t o d o s 
los E s t a d o s de l a R e p ú b l i c a 
r i a y los infantes don Jaime, don Juan, 
d o ñ a Bea tr i z y d o ñ a Cris t ina . 
D e s p u é s se ver i f i có un banquete, que Sul se han registrado violentos tem-|Ensenanza Of i c ia l del Catecismo^en 
porales e inundaciones de importancia. Ilas escuelas públicas brasileñas 
L a s comunicaciones e s t á n cortadas en 
muchos puntos, siendo los d a ñ o s con-
siderables. 
E l Gobierno ha organizado expedi-
ciones de socorro. 
H E R I D O S E N M O S C U 
a Port -Et ienne sin descender en V i l l a 
Cisneros, como; se propon ían . E n dicho 
d í a recorrieron unos mi l cien k i l ó m e -
tros en cuatro horas y cineuenta y cin-
co minutos. 
U N A J O V E N M U E R T A E N 
A C C I D E N T E 
pres id ió l a Re ina . 
L a s reales personas regresaron a San 
S e b a s t i á n al anochecer. 
E l resultado de las regatas fué el s i -
guiente: 
Serie de seis metros. Copa de l a 
reina Vic tor ia : 
"Mar i Sol", de l a s e ñ o r i t a Izaguirre. M O S C U , 11.—A causa de u n a violen-
S A N P A U L O , 11.—Ayer se ha inau-
gurado el Congreso de la Juventud C a -
tó l ica , en el cual participan delegacio-
nes de todos los Estados b r a s i l e ñ o s . 
E N S E Ñ A N Z A D E L C A T E C I S M O 
Pando y Valle, erigida por los Colegios 
M é d i c o s e s p a ñ o l e s y el Ayuntamiento de 
Vil laviciosa, y de una lápida colocada 
en la casa en que nac ió . 
Asistieron, el gobernador en represen-
i-v. ^ Ttiiüv.ci.ia.M ^xv^ tac ión del presidente del Consejo y del , , . * 
amo. E l objetivo t écn ico de estas m a - ¡ m i n i s t r o de la Gobernac ión , los docto- 061 intante aon ^í"mei , 
mobras comprenderá los litorales de B a - r e s Poyales y P i ñ e r ú a en representac ión! Copa Gauna, C a n t a b r i a , del p n n -
del Colegio de Médicos de Madrid, l a DI- cipe de A s t u r i a s 
Copa de esines, "Jorge Juan", del con- ta tempestad que se h a desarrollado1 B E L L O H O R I Z O N T E , 1 0 . — E n la se-
T A N G E R , 11.—Una joven francesa de 
Finalmente , el domingo cumplieron I veinte a ñ o s , empleada en el ferrocarri l 
s in novedad l a etapa Port -Et ienne a ] T á n g e r . p e z en i^eqUíneZ| gaii5 ei domin-
S a n L u i s del Senegal, donde aterr iza- g0 ú l t i m o , en u n i ó n de su familia, para 
ron en perfectas c o n d i c i o n e s . — C ó r r e l a pasar el áiSi en ei campo. Cuando regre-
Marques. saban a dicha p o b l a c i ó n el "auto" en 
A U S T R A L I A - N U E V A Z E L A N D A ¡que iban sufr ió una averia, y mientras 
l a reparaban l a joven d e s c e n d i ó del co-
C H R I S T C U R C H (Nueva Z e l a n d a ) , ¡ c h e dar ^ ^ por log alrededo. 
1 1 . — E l a v i ó n "Southern Cross" l l egó reg Sin darse cuenta c a y ó a l fondo de 
ayer a las nueve veinticinco, escoltado seC0i de 30 metros de alturai y 
por tres aparatos de l a a v i a c i ó n n e o - ^ lo3 gritog a c u d i ó l a familiaj que pidió 
zelandesa. auxilio en una granja inmediata. Se lo-
L o s aviadores, que no daban muestral 6 gacar a la j con la colum. 
de fatiga, fueron llevados en triunfo, ^ vertehral rota. F a i i e c i ó a poco de 
rodeados por una inmensa muchedum- esar en el hospital. 
— U n complicado en el asesinato de un 
colono f r a n c é s , su mujer y un hijo de E l Gobierno de Nueva Zelanda ha de-
cidido conceder un premio de dos mi l 
l ibras esterlinas (unas 58.500 pesetas) 
al aviador austral iano Kingsford Smith, 
pocos r-.eses, hecho ocurrido hace pocas 
semanas, h a declarado que el otro com-
plicado a quien se busca lo m a t ó él tam-
de de la Romil la . 
Serie de ocho metros. Copa del R e y 
y Premio Foronda. "Alay", de C a n -
darlas. 
Capo de don J o s é Londáiz , "Toribio", 
leares, Barcelona y Cartagena. L a flota 
^ reunirá en-- Cartagena, quedando só lo 
en Ferrol el crucero "Reina Victoria E u -
genia". Manda el conjunto de l a escua-
"a el almirante don J o s é Rive ira , que 
wbolará su insignia en el crucero "Cer 
Serie de diez metros. Copa Fontalba. 
"Sogalinda", del conde de Zubiría . Se-
gundo, "Tonino", del Rey . 
E l infante don Gonzalo estuvo en L a -
sarte e Igueldo. L a reina C r i s t i n a v i -
y l a C l ín i ca del 
putac ión , los presidentes de los Colegios 
de M é d i c o s de Oviedo y de Gijón y los 
m é d i c o s de la Provincia. 
E l s e ñ o r Pando Bau ra , hijo del home-
najeado, descubr ió la estatua, ante la 
W . De jefe de Estado Mayor irá el ¡cual desfilaron los n i ñ o s de las escuelas, 
wntralmirante don J u a n Cervera. Ter-ique v e s t í a n trajes regionales, y que de-1 s i t ó la C r u z R o ] a 
"niñadas las maniobras los buques se re-1 positaron flores. E l doctor P i ñ e r ú a doctor E g a ñ a . 
"nirán en Barcelona, donde los rev i s tará o frec ió el busto, de que es autor el es- E s t a noche se c e l e b r ó en el teatro 
el Rey. 
-Hoy saldrá a alta mar, para realizar 
Pfuebas oficiales de arti l lería, el nuevo 
erucero "Almirante Cervera", que en l a ^ 
^niana próxima será entregado a la Ma - i fanos , creado por Pando y Valle, quien 
e m o c i o n ó al auditorio con sus frases de Una 
Muerto en un choque 
cultor filipino s e ñ o r Zoleta. Hablaron y jc tor ia E u g e n i a una f u n c i ó n benéf i ca , 
t a m b i é n los presidentes de los Colegjos productos se destinan al Ins t i tu -
Medicos de Oviedo y Gijon, y el señor . J A„£„„„„ar.ne.n A _1af- tn/,Q i_ fom: 
Cordido, ex alumno del colegio de huér- Jo Anticanceroso. Asis te toda l a fami-
l ia real . Distinguidas s e ñ o r i t a s de l a 
ar i s tocrac ia representan "Amanecer", 
agradecimiento al protector. Hablaron 
f a m b i é n el alcalde interino, don Reca-
J^RANADA, 11.— E l joven ar i s tócrata , redo F e r n á n d e z , el doctor Concha, m é -
pnadino don Antonio Blanes, hijo deldico de Vil laviciosa y diputado provin-
concejal doña María Zabala, viuda dejeial y un escolar, que rec i tó sentidas poe-
s í a s asturianas. 
D e s p u é s se ce lebró un banquete, que 
pres id ió el gobernador civil, l e y é n d o s e 
las adhesiones de varios Colegios Médi-
cos, de la Academia de Medicina y una 
expresiva carta del doctor Cospedal. 
es, alquiló esta m a ñ a n a un "auto" 
::n objeto de dirigirse a la e s tac ión pa-
^ tomar el tren de Madrid, adonde iba 
asistir a la m a n i f e s t a c i ó n en homena-
L " ^ q u é s de Este l la . Como faltaban 
^os minutos para l a salida del tren el 
r¡0r Blanes m a n d ó al chofer que acele-
tfra la marcha para poder alcanzar el 
j611 y poco antes de llegar a la es tac ión , 
causa de una mala maniobra, para no 
fuellar a una cabal ler ía el "auto", que 
a a gran velocidad, se es tre l ló contra 
mitaÜ E l cocbe quedó partido en dos 
^des hasta el juego trasero de las 
m ^ ' que ^uedó empotrado en el árbol. 
'ciitnente pudo ser extraído el cuerpo 
bie ŝ nor Blanes, que presentaba horri-
destrozos. F u é trasladado al hospi-
El'p20nde fal leció a poco de ingresar. 
cftofer, j u a n S4nchez ubeda, resultó 
y», s'mamente herido. E l gobernador 
^üert e han ^sitado a la madre del 
^ Para testimoniarle su p é s a m e . 
fiestas de Aranzazu 
^cpm?3, tt—Con gran solemnidad se 
G%úl do la fiesta de la Pat™113- de 
Vsuh-0^ Nuestra S e ñ o r a de Aránza-
^as m011 al Santuario miles de per-
Cai%i has de ellas a Pie' d e s p u é s de 
A u . jpda la noche. 
6oleto*s diez de la m a ñ a n a hubo misa 
Vitcr¿e' en la que of ic ió el Obispo de 
ilúgica" ¿Ustris imo s e ñ o r don Mateo 
^ Pan > cantó el Credo de la misa 
^ ü a h arcel0 de Palestina y el Ave 
C ^ ' . ^ e l padre Arregui , franciscano. 
41 W i u CaPilla del Colegio Seráfico y 
. ^ s d,110 Barrena. 
j Ayunf 011 las fiestas representantes 
"̂ es ^ v miento, l a D i p u t a c i ó n y autoj l-
«mitares de San Sebas t ián . 
8aií ^"^anno a Ferrol 
l ^ r o n rtBASTlAN' 1 1 — E s t a mañfiTiH 
í0 a EW Puerto de Pasajes, con rum-
'lUe í ' l a escuadrilla de submari-
Permaneció allí varios d ías . 
^ Congreso de pesca 
["IAN, 11.—El alcalde h a sebasti 
Fiesta tradicional en Vitoria 
V I T O R I A , 11.—Hoy se ha celebrado la 
tradicional fiesta Vis i ta de mojones, 
que ha tenido este a ñ o m á s brillantez 
por la asistencia de la colonia alavesa 
de San Sebas t ián , que l l egó con una 
tamborrada. Concurrieron el Ayunta-
miento y las autoridades, y al m e d i o d í a 
se ce l ebró la r o m e r í a a Olarizu, donde 
tuvo lugar un banquete. 
Choque de un automóvil 
Z A R A G O Z A , 1 1 — E n la carretera de 
de los Quintero. D e s p u é s se v e r i f i c ó un 
festival \ en las terrazas. 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Anoche, en 
el C lub N á u t i c o , se ce l ebró el reparto 
de premios a los balandristas ganado-
res en las regatas, y d e s p u é s hubo un 
banquete, a l que asistieron ia re ina 
Victoria , el infante don Jaime y las in-
fantas d o ñ a Beatr i z y d o ñ a Cr i s t ina . 
M á s tarde se ver i f i có un baile. L a fa -
mi l ia rea l se re t i ró de la fiesta a las 
doce y media. 
N O T A S J P O U T I C A S 
Llegada del presidente a Madrid 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó a Madrid el pre-
, s í d e n t e del Consejo, general P r i m o de 
Caspe a Selgua el a u t o m ó v i l conducido e s t a c i ó n del Norte le es-
por J o s é S á n c h e z Garc ía choco v contra lx1'lvc'a" 
Snos pilares de la carretera. E l coche peraban los ministros^autoridades y ele 
q u e d ó destrozado y el conductor y un 
sobre esta reg ión , han resultado h e r i - j s i ó n de c lausura del Congreso Catequista t^e^^;r^gg,, ^ a ^ a ^ reaijzar Sin no n para l levarse el Producto del robo, 
vedad el vuelo Aus tra l ia -Nueva Zelanda. das var ias personas, algunas de c o n - ¡ B r a s i l e ñ o f u é recibida con grandes aplau-s i d e r a c i ó n . ¡ sos l a c o m u n i c a c i ó n del Gobierno anun-
E l viento huracanado ha arrancado! ciando que p e r m i t i r á l a e n s e ñ a n z a del 
completamente gruesos á r b o l e s de los ¡ c a t e c i s m o en las escuelas p ú b l i c a s , 
parques públ i cos , destrozando los j a r - | E l Nuncio A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r Alol -
dines y tejados de varios distritos de s i Masella, p r o n u n c i ó un discurso, en el 
la capital .—Atlante . 
E N E L E S T R E C H O D E M A 
G A L L A N E S u t u a aei r a p a . 7— | c a del 
H A S S E L L Y C R A M E R E N P E L I G R O 
C O P E N H A G U E , 1 1 . — L a canoa auto-
m ó v i l que ocupaban los aviadores H a -
ssel y C r a m e r , tripulantes del "Greater 
que se c o n g r a t u l ó del é x i t o obtenido por R o c k f o r d ^ y ei profesor Hobbs, sa lva 
el Congreso, y o frec ió a l G o b i é r n e l a gra-: dor de los dos primeros, n a u f r a g ó cer 
ti d d l P . ^  "f jord" de Sinituak. L a embar-
dando detalles del sitio donde e s t á el ca-
dáver . 
U N F E S T I V A L E N T A N G E R 
T A N G E R , 1 1 . — E l festival celebrado 
a beneficio de la A s o c i a c i ó n Internacio-
nal de la P r e n s a Tanger ina tuvo extra-
ordinaria brillantez. Se obtuvo una im-
portante r e c a u d a c i ó n . Asist ieron el Men-
dub, los ministros, c ó n s u l e s y distin-
P A R I S , 10.—Los diarios publican un U N A V I S I T A D E L N U N C I O j c a c i ó n se f u é a pique, pero sus ocupan-! renresentaciones de toda 
despacho de Santiago de Chile dando B E L L O H O R I Z O N T E , 1 0 . - E 1 Nuncio' e s c a P a ™ n sanos J ^ ^os de rePresentaC10neS de t0daS 
cuenta de haber descargado una vio-1 A p o s t ó l i c o m o n s e ñ o r A1'oigi Magellai que [ ellos marcharon en busca de socorros. C o l ™ Z n e t e r m i n ó a altas horas de l a 
d T M S l a n T Es trech0 se encuentra en este Es tado con motivo F R A C A S A O T R O V Ü E L O F A S C E S madrugada. 
ae Magallanes. , , del Congreso Catequista, h a visitado las i 1 ^ 
E l gobernador de los territorios del minag de oro de Moro Velho P A R I S , 11 .—Los aviadores F a v r e a u 
Estrecho ha dado orden al vapor " L o - , M o n s e ñ o r Magella fué muy agasaja. 
bart" p a r a que se haga a l m a r ^ - do por el presidente de Minas Geraes 
diatamente y socorra a l buque chileno 
"Maud , que corre peligro de naufra-; 
gar en las c e r c a n í a s de Puerto Montt. | * * * 
Igualmente h a recibido orden el " L o - L R I O D E J A N E m O , 11 -procedente ; sobre c.rcuito cerrad0) 
bart" de auxil iar a l vapor checoeslo-de Minas Geares d e s p u é s de haber a s í s - i ados a a terr izar abandonando su ten-
vaco "Negehinje", que atraviesa unaltido en la capital de dicho Es tado a tativa, a las doce de la m a ñ a n a , 
s i t u a c i ó n muy peligrosa en los alrede- las sesiones del Congreso Catequista 
y De Marmier , que h a b í a n emprendido |Venizelos, convaleciente 
el vuelo esta m a ñ a n a , a las seis y cua- 0 
renta y dos, en el a e r ó d r o m o de L e , • j j • 
Bourget, con intento de batir el "re- Permanecerá todavía alejado de la 
cor" mundial €e d u r a c i ó n y distancia política durante algún tiempo 
se han visto obli-' 
dores de P u n t a Buertolo. 
Se fugan 15 criminales 
en Norteamérica 
i T o d o nues tro Í 
J A B O N 
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mentos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
Inmediatamente m a r c h ó a l ministerio 
de la G u e r r a , a c o m p a ñ a d o por el gene-
r a l M a r t í n e z Anido y el ministro de 
G r a c i a y Just ic ia , con los cuales cele-
b r ó u n a extensa conferencia. 
E n s u despacho del Palac io de Buena-
v i s ta rec ib ió m á s tarde a los directores 
de Seguridad y Guard ia civil , general V i -
Ualba, ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
gobernador civil de Sevil la. 
Valores históricos de la dictadura 
española 
A y e r tarde f u é entregado a l jefe del 
Gobierno el primer ejemplar de l a obra 
"Valores h i s t ó r i c o s de la dictadura es-
paño la" , de don J o s é P e r m a t í n , premia-
da en el concurso dotado por el conde 
de C a s a Montalvo. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
N U E V A O R L E A N S , 11.—De l a cár -
cel de Baton Rougue se han escapado 
15 criminales peligrosos, d e s p u é s de 
maniatar y amordazar a sus guardia-
nes y apoderarse de armas y municio-
nes. 
Inmediatamente que se tuvo noticia 
de lo sucedido, s a l i ó en a u t o m ó v i l e s 
un destacamento de "soldados que pron-
to a l c a n z ó a los fugitivos, e n t a b l á n -
dose un nutrido tiroteo. H a n perecido 
cuatro bandidos y seis e s t á n heridos 
gravemente. T a m b i é n han resultado he-
ridos cuatro po l i c ía s . 
L o s cuatro malhechores restantes 
consiguieron atravesar el M i s s i s s i p í e 
internarse en la selva, donde se les 
c o n t i n ú a persiguiendo. 
B r a s i l e ñ o , h a regresado el Nuncio apos-
tó l ico , m o n s e ñ o r Aloisi Masella. 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
(Servicio especial) 
M I L A N - N U E V A Y O R K 
S Y D N E Y , 1 0 . — E n c o n t e s t a c i ó n a una ¡ serán sufragados por un polaco resl-
pe t i c ión formulada por los elementos dente en A m é r i c a del Norte, 
c a t ó l i c o s de Austra l ia , el primer mi- A C C I D E N T E E N A U S T R A L I A 
nistro. Bruce , se ha negado a apoyar 
la demanda de aqué l los para obtener S Y D N E Y , 1 1 . — E l a v i ó n en que los 
una s u b v e n c i ó n con destino a las escue- aviadores K e y t , Handerson y Hittchoks 
A T E N A S , 1 0 — E l presidente del Con-
sejo de ministros, s e ñ o r Venizelos, se 
encuentra y a en per íodo de franca con-
valecencia. S i n embargo, con objeto de 
M I L A N , 11.—Los aviadores polacos que no sufra una recaída , c o n t i n u a r á 
K l i s z y Mowalozik preparan un vuelo sometido a un r é g i m e n muy riguroso, 
de M i l á n ^ a N u e v a Y o r k , cuyos gastos;y no r e a n u d a r á por ahora sus acos-
tumbradas tareas po l í t i cas . 
las parroquiales.—Associated Press . 
En un choque de trenes 
hubo veinte muertos 
Juan Coolidge, empleado 
de ferrocarriles 
El hijo del presidente yanqui tiene 
un sueldo reducido 
(Servicio especial) 
N E W H A V E N (Estado de Connecti-
c u t ) , 11.—Juan Coolidge, hijo del presi-
dente de l a repúbl ica de los Es tados 
Unidos, ha comenzado esta m a ñ a n a a 
prestar sus servicios como escribiente 
en las oficinas que una C o m p a ñ í a de fe-
rrocarri les tiene montada en esta pobla-
c ión . E l hijo de Coolidge disfruta de una 
re tr ibuc ión bastante reducida.—Associa-
ted Press . 
estaban efectuando su vuelo de regreso 
de A u s t r a l i a a Inglaterra , ha ca ído a 
t ierra cerca de Pons Greek. Los aviado-
res resultaron ilesos; pero el aparato 
h a quedado d e s t r í d o por completo. 
H a s t a ahora se ignora si el Par lamen-
to se r e u n i r á pronto. Probablemente, 
la primera s e s i ó n se v e r i f i c a r á el lu -
nes 17, pero los trabajos regulares no 
c o m e n z a r á n has ta dentro de diez o 
quince d ías . 
* * * 
A T E N A S , 1 1 . — E l presidente del Con-
sejo de ministros, s e ñ o r Venizelos, con-
t i n ú a en estado de franca convalecen-
cia, siendo muy optimistas las impre-
siones acerca de su p r ó x i m a reanuda-
PREPARATIVOS EN SUEGIAPARAliEGIBiR 
c ión de sus habituales trabajos 
A 
Una escuadrilla de "hidros" saldrá 
al encuentro del "Príncipe Alfonso" 
Los heridos son sesenta y ocho 
P R A G A , 11.—Ayer tarde, en la esta-
c ión de Biec lava , capital de Moravia. 
han chocado un tren rápido y un mer-
canc ías . A consecuencia del choque han 
resultado 20 muertos, 18 heridos graves 
y 50 leves. 
E l accidente ha sido originado por unidlSpUesto qus una l a d r i l l a de hidro-
error de agujas . I aviones suecos salga a l encuentro del 
E l ministro rumano s e ñ o r Angheles- Cru?er? "Pr ínc lPe Alfonso" y de los 
co s a l v ó l a v ida gracias a que un mo. ¡ contratorpederos suecos que le e^ol-
raento antes de ocurrir el accidente sa-! ' cuando se acerquen a Estocolmo. 
lió de su departamento, t r a s l a d á n d o s e ' Los contratorperos s a l d r á n al cu-
al coche restaurante, que formaba en cuentro del "Pr ínc ipe Alfonso" a Jas 
Malinoff, encargado del 
Poder en Bulgaria 
—o— S O F I A , 11.—A consecuencia de no ha-
E S T O C O L M O , 1 1 . - E 1 Gcbiemo h a lTb?r ^ d l d o forinar Gabinete el s eñor 
Liaptcheff, el Soberano bú lgaro h a en-
cargado de l a c o n s t i t u c i ó n de nuevo Go-
bierno al s e ñ o r Malinoff. 
cola. 
Todas las victimas, sin excepc ión , son 
súbd i tos checoeslovacos, a u s t r í a c o s y 
alemanes. 
O T R O S S I E T E M U E R T O S 
gels de l a m a ñ a n a , en el l ími t e de las 
aguas nacionales 
L a s fuerzas que guarnecen la fort 
N . de la R .—Alejando Malinoff es otro 
de los jefes del partido de "entente" de-
m o c r á t i c a , a l cual pertenece t a m b i é n el 
primer ministro dimisionario, Liaptcheff. 
N a c i ó en Besarabia el a ñ o de 1867, 
y se educó etí Rus ia . Licenciado en L e -
leza de Vaxholm, a la entrada del j yes, s i gu ió ía carrera de ^ 
puerto de Estocolmo, rendirán honores, y d e s e m p e ñ ó los cargos de juez y fiscal 
O N T A R I O , l O . - E n un paso a nivel1 r m a ^ c a ^ P o s t e r , o r ™ n t e p e r t e n e c i ó al Tribunal 
un tren arro l l ó ayer a un automóv i l , des-
t r o z á n d o l o . 
Siete personas que Iban en el coche 
resultaron muertas. 
E l 
de A p e l a c i ó n . 
teniente de navio, Stroembaeck, I E n cuanto a su carrera po l í t i ca , Mall -
^ " I S 2 2 L a S S S S 5 ^ Í S caPitA" ha 8id0 Presidente del Consejo dos 
del P r í n c i p e Alfonso" durante su es- veces: una de 1908 
tancia en Suecla. |en j g j g a 1911 y otxa 
Mtérco los 12 de ncptlembre C : :023 ( 4 ) E L DERATE 
P O R Q O G A N A I A C U A R T A E T A P A D E L A V U E L T A A C A T A L U Ñ A C I N E S Y T E A T R O S u » ! » * ^ ai volcar 
una camioneta 
re-Mució a la cabeza de la clasificación general. Un "match,, España-Italia en "tennis". Se 
suelve el conflicto en la Federación Centro de Football. La II Vuelta ciclista a Piqueras. 
CICLISMO 
L a c u a r t a etapa de la V . a C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 11.—A las cinco y diez 
s a l i ó de T á r r e g a el p e l o t ó n de loa 43 
clasificados en l a tercera etapa. 
E l "tren" fué muy fuerte e hizo que 
a los pocos k i l ó m e t r o s el italiano P o r -
cio, seguido de Riera , se escapase; pe-
ro el p e l o t ó n l o g r ó alcanzarle. D e s p u é s 
R i e r a se w e l v e a escapar o tra vez, 
d e s p e g á n d o s e del pe lo tón , y cuando 
Porcio h a visto que nadie se decidla a 
seguir a Riera , h a salido en su per-
s e c u c i ó n , llegando a l control de Pons, 
cuando R i e r a l levaba seis minutos de 
ventaja sobre el p e l o t ó n y uno y me-
dio sobre Porcio. E l p e l o t ó n no se h a 
preocupado de l a escapada de Porcio y 
de R i e r a , siguiendo a u n tren muy 
lento. 
E n Ciurana , Caf iardó i n t e n t ó sa l ir a 
l a c a z a de los fugitivos, pero en v i s ta 
de que no le secundaba ninguno del 
p e l o t ó n , h a continuado l a m a r c h a al 
mismo tren, l e n t í s i m o , que los d e m á s . ! 
Pasando por Oliana, R i e r a , que iba a 
21 del actual la n Vuel ta a Piqueras, | L a pr imera e s t a r á formada por el 
que comprende en un recorrido de 115 Madrid, Athletic, Rac ing , U n i ó n Spor-
k i l ó m e t r o s el Itinerario siguiente: L o 
grofio-Villamediana-Ribafrecha-Soto-Te-
rroba-San R o m á n - J a l ó n - C a b e z ó n - L a g u -
na-Alto de Pineda-Empalme con l a ca-
rretera de Madrid-San A n d r é s - P a j a r e s -
Vi l lanueva-Prndi l la-Torrec i l la-Pauzares-
C a s t a ñ a r e s - I s l a l l a n a - L o g r o f i o . 
H a y concedidos los siguientes premios: 
c l a s i f i c a c i ó n general, primero, 400 pese-
tas; segundo, 300; tercero, 200; c las i -
f i cac ión provincial, primero, 100 pese-
tas; c l a s i f i c a c i ó n social, medallas y co-
pas. 
E l campeonato de A n d a l u c í a 
M A L A G A , 11 .—Ha quedado fijado el 
definitivo recorrido del campeonato de 
A n d a l u c í a , que se d i s p u t a r á los d í a s 22 
y 23 de septiembre. 
P r i m e r a etapa: Fuente-Olletas (don-
de se d a r á la sal ida oficial), siguiendo 
por la carretera que pasa por Fuente 
de l a R e i n a a l Colmenar, que se deja 
a l a derecha; Alfarnatejo, d e j á n d o s e 
t a m b i é n a l a derecha; Alfarnate , en 
gran tren, l levaba cuatro minutos y ¡ idént ica forma; cruce de carretera , de 
medio sobre Porcio y diez minutos y i b l é n d o s e tomar por lá izquierda, p a r a 
medio sobre el p e l o t ó n , que lo forma- internarse en l a provincia de Granada, 
ban Cañardó , Muc ió , Pancera , B o r r á s , 
F í g u e r a s , Janer, Babiloni, Otero, M a r 
t í n e z Autao y Ferrando, s i g u i é n d o l e los 
restantes corredores hasta 24. Desde el 
pueblo de Ol iana has ta Orgafiá , R i e r a 
in tens i f i có el tren, haciendo un esfuer 
zo extraordinario, y l o g r ó seis m í n u 
V. CICLISTA A CATALUÑA 
Seo. d e 
y P U I G C E R D ^ 
O h a n a 
< £ w p c e s t i ¿ f e S e g r e ' 
¿ f r a m r / r / i 
Recorrido de l a cuar ta etapa, T á -
r r e g a - F u l g c e r d á , disputada ayer. 
tos de ventaja sobre Porcio; pero a l a 
sal ida de Seo de Urge l , R i e r a , que se 
encontraba algo fatigado, se p a r ó en 
una fuente p a r a beber y lavarse, y a l 
reanudar l a m a r c h a se h a observado 
que el esfuerzo realizado le h a b í a de-
bilitado extraordinariamente. E s t a c i r 
cunstancia l a ve Porcio, que l a apro 
vecha muy bien y m a r c h a a un gran-
d í s i m o tren, pasando como un proyec 
t i l por Seo de Urge l . 
A l pasar por Martinet, a SO k i l ó m e 
tros de la meta. R i e r a s ó l o l levaba 
minuto y medio de ventaja sobre P o r 
c í o y nueve sobre el pe lo tón , que lo 
formaban Pancera , Cañardó , M u c i ó , D ó -
rente, B o r r á s , M a r t í n e z , J . C a ñ a r d ó , 
Otero, Calvo, Bibiloni, Ferrando, Mun-
nó, P a l l á r é s , F igueras , Nogueras, Se-
g a r r a y Afió. A l l legar a ocho k i l ó m e -
tros de l a meta, Porcio a l c a n z ó a R i e -
r a , siguiendo l a r u t a juntos has ta l a 
meta. A l l legar el italiano h a b í a dis-
minuido l a ventaja de R i e r a sobre el 
p e l o t ó n a cuarenta y dos segundos de 
catorce minutos, que l o g r ó alcanzar. 
E l promedio realizado en esta cuar-
t a etapa h a sido de 26 k i l ó m e t r o s 100 
metros por hora. 
Bibiloni, en los primeros k i l ó m e t r o s , 
f u é atropellado por una motocicleta y 
s u f r i ó una c a í d a que le c a u s ó fuertes 
lesiones, pero d e s p u é s de curado reanu-
d ó l a m a r c h a con gran e n e r g í a y en-
tusiasmo, logrando Incorporarse a l pe-
l o t ó n de cabeza. T a m b i é n Pons tuvo 
var ias aver ía s , que le impid ió incorpo-
rarse a l p e l o t t ó n de cabeza, a pesar de 
los grandes esfuerzos realizados. 
L a l legada a P u i g c e r d á f u é a las do-
ce y diez y el orden de entrada f u é el 
siguiente: 
1, P O R C I O , en 6 h. 13 m. 47 s. 
2, R i e r a , igual tiempo. 
3, M . Cañardó , en 6 h. 14 m. 35 s, 
+, B o r r á s , en igual tiempo; +, M u c i ó , 
en igual tiempo; f, M a r t í n e z , í d e m ; 
t , Bibiloni, í d e m ; +, Pancera , idem; 
+, A ñ ó , í d e m ; t, Noguera, í d e m ; 11, 
Lorente, en 6 h . 14 m. 45 s.; 12, C a -
samada, en 6 h. 17 m.; t, Segarra , en 
igual tiempo; +, R i e r a , í d e m ; +, M u n n é , 
í d e m ; +, Otero, í d e m ; 17, P a l l a r é s , en 
6 h. 22 m. 5 s.; 18, Ferrando , 6 h. 23 
minutos 45 s.; 19, Calvo, 6 h. 24 m. 25 
segundos; 20, Colón, 6 h. 29 m. 20 s. 
Se clasificaron los 43 corredores que 
empezaron l a etapa. 
C las i f i cac ión general 
B A R C E L O N A , 11. — D e s p u é s de la 
c u a r t a etapa, l a c l a s i f i c a c i ó n general 
so establece a s í : 
1, M U C I O , con 27 h. 55 s. 
2, C a ñ a r d ó , con 27 h. 3 m. 45 s. 
3, B o r r á s , con 27 h. 11 m. 3 s. 
4, M . M a r t í n e z , con 27 h. 39 m. 40 s. 
5, G . Bibiloni, con 27 h. 44 m. 11 s. 
6, F i g u e r a s (primero de tercera c a -
t e g o r í a ) , con 27 h. 45 m. 26 s. 
7, Segarra , con 27 h. 51 m. 8 s. 
8, Ferrando, con 27 h. 51 m. 50 s. 
9, R i e r a , con 27 h. 56 m. 13 s. 
10, P a l l a r é s (primero de segunda c a -
t e g o r í a ) , con 27 h. 56 m. 13 s. 
L a s restantes etapas 
L a s etapas restantes son las s i -
guientes: 
P u i g c e r d á - F i g u e r a s 
Venta Alazores, L o j a , H u é t o r - T á j a r , L á -
char, Cijuela , S a n t a f é y Granada, esta-
b l e c i é n d o s e l a meta de esta etapa en l a 
explanada de la e s t a c i ó n del Norte. 
Seguna etapa: C a r r e t e r a de A r m i l l a , 
en cuyo comienzo se d a r á la sal ida ofi-
c ia l ; Armi l la , C a b l a la Grande, Ventas 
de Huelma, A l h a m a y Ventas de Z a -
f a r r a y a (todos pueblos de G r a n a d a ) , e 
i n t e r n á n d o s e en la provincia de M á l a g a , 
L a VIñuela , V é l e z - M á l a g a (por el cen-
tro del pueblo). Torre del M a r ( tam-
bién por el centro, virando a l a dere-
c h a ) , R i n c ó n de l a Victoria, L a C a l a , 
Miraflores del Palo (barriada) y M á -
laga, e s t a b l e c i é n d o s e l a meta en el P a -
seo Centra l del Parque, que da comien-
zo a c o n t i n u a c i ó n del final de l a carre -
tera de A l m e r í a a M á l a g a . 
L o s premios: 125 pesetas y u n a C o -
pa para el primero de l a c las i f i cac ión 
general; de 70 pesetas p a r a el segundo 
y de 50 para el tercero y de 25 p a r a 
el primero de cada etapa. 
E l campeonato castellano de velocidad 
Muy en breve s e r á anunciada l a fecha 
de c e l e b r a c i ó n del campeonato castel la-
no de velocidad, que t e n d r á lugar en 
l a Ciudad Linea l . 
LAWN-TENNIS 
U n '«match" E s p a ñ a - I t a l i a 
B A R C E L O N A , 1 1 . — L a R e a l Asoc ia -
c ión de L a w n Tennis de E s p a ñ a h a 
concertado con l a F e d e r a c i ó n I t a l i a n a 
de L a w n Tennis un "match" E s p a ñ a 
ting y Nacional. L a segunda por la G i m -
n á s t i c a (que a s i s t i ó a l a r e u n i ó n ) . F e -
rroviaria, Arenas, Pr imi t iva Amis tad , 
Imperio, Aranjuez , Explosivos, Hogar 
Vasco, T r a n v i a r i a y Cafeto, y la terce-
r a por el resto de sociedades. F u e r o n 
admitidos dos campos presentados por 
el Hogar Vasco y la T r a n v i a r i a . 
A q u í no ha pasado nada 
Anoche se reunieron en el local del 
Rea l Madrid los Clubs que aceptaron l a 
r e g l a m e n t a c i ó n hecha por el C o m i t é N a -
cional; pero l a Asamblea de constitu-
c ión no l l e g ó a celebrarse, pues las vein-
t idós Sociedades que rechazaron el re-
glamento enviaron "a primera hora su 
a d h e s i ó n a lo acordado por los Clubs 
de pr imera y segunda c a t e g o r í a . P o r 
consiguiente, se s u s p e n d i ó la r e u n i ó n 
en que só lo se habló de asuntos de a l -
gunos Clubs de segunda, y... aquí no ha 
pasado nada, como p r e s u m í a m o s ayer. 
Dada la s i t u a c i ó n de los disidentes, o 
sea la F e d e r a c i ó n Centro, es lo m á s 
acertado, aunque para eso... A estas a l -
turas, mientras no cambien las cosas, 
y a juzgar por las reuniones de otras 
Federaciones regionales, lo m á s juicioso 
es aceptar lo consumado. 
Se acordó celebrar Asamblea ordina-
r ia el jueves p r ó x i m o , a las diez y me-
dia de la noche, en el local de l a Fede-
rac ión para l a c o n s t i t u c i ó n de l a Fede-
rac ión y nombramiento del nuevo Comi-
té, s e g ú n l a actual f ó r m u l a . A q u é l l a se-
rá como lo han hecho los Clubs de pr i -
mera c a t e g o r í a . E l mismo día, a las 
ocho, se reun irán los Clubs de tercera 
c a t e g o r í a para confeccionar su calen-
dario. 
E l Colegio regional de á r b i t r o s 
E n l a ú l t i m a Asamblea del Colegio 
de á r b i t r o s del Centro se e l i g ió l a s i -
guiente J u n t a directiva: 
Presidente, s e ñ o r Ruete; secretario, 
s e ñ o r Calzado; tesorero, s e ñ o r A r i a s ; 
vocal primero, s eñor Montero; í d e m se-
gundo, s e ñ o r Espinosa . 
T a m b i é n fué nombrado el Tr ibuna l 
examinador, que e s t a r á compuesto por 
los s e ñ o r e s Ruete, L a r r a ñ a g a , Montero, 
Espinosa y Calzado. 
E l Bet is vuelve a vencer a l Bemflca 
A Y A M O N T E , 1 1 . — E n el segundo par-
tido celebrado entre el Betis y el B e m -
fica, el c a m p e ó n de A n d a l u c í a v e n c i ó 
por 4 a 2. 
R e u n i ó n de la F . Guipuzcoana 
Mateo de la O s a contra " L a P a n t e r a 
de A r o s a " 
S A N S E B A S T I A N , 1 1 . — E l d í a 15 se 
c e l e b r a r á en el F r o n t ó n U r u m e a el com-
bate entre Mateo de l a O s a contra " L a 
Pantera de Arosa", que s e r v i r á p a r a 
clasificar el "challenger" del c a m p e ó n 
nacional de semipesados. 
ATLETISMO 
Nuevo "record" mundial 
P A R I S , 1 1 . — E n la reunión interna 
cional del Estadio de Colombes, con 
una concurrencia de m á s de 5.000 es-
pectadores, entre las diversas pruebas 
importantes de atletismo que se e s t á n 
verificando, tuvo efecto la de saltos, que 
fué ganada por Cator de Hart , el cual 
s a l t ó una longitud de siete metros 937 
m i l í m e t r o s . 
E l "record" anterior lo p o s e í a H a r t 
Hubbard con siete metros 896 mi l í -
metros. 
L a carrera de l a mil la f u é ganada por 
Bucher con una d u r a c i ó n de cuatro mi -
nutos 25 segundos. L l e g ó el segundo 
Chevot en 4 minutos 29 segundos. 
E l nuevo C o m i t é regional 
L a F e d e r a c i ó n Caste l lana de Atlet is -
mo h a nombrado el siguiente C o m i t é 
directivo: presidente, R a m ó n G o n z á l e z ; 
vicepresidente, Alejandro M i l l á n ; secre-
tario, Antonio Vicent; vicesecretario, 
J . L . G o n z á l e z ; tesorero, Angel G a r c í a ; 
contador, J . Aguirre . 
Se a c o r d ó descalificar por dos a ñ o s 
a Cllment y Robles y a un año a A g u l -
lar de Mesa, Aguirre , R o k í s k l y Galludo, 
por hechos realizados en Reus. 
El ácido úrico y la virtud 
disolvente del Uromil 
Con el uso del Uromil en enfer-
mos gotosos, reumát ico» , liti&si-
cos, etc., he logrado una fác i l 
e l i m i n a c i ó n de compuestos úri -
cos y sus derivados, h a b i é n d o m e 
convencido del seguro resultado 
de esto precioso elemento tera-
péut ico en el tratamiento del ar-
tritismo y sus consecuencias. 
D r . A N G E L O T E R O L O P E Z 
Del Colegio de M é d i c o s de San-
tiago de Compostela. 
L a s experiencias realizadas por mu-
c h í s i m o s c l ín icos , acerca del poder di-
ALKAZAR: "Más que Paulino" 
Vuelven a contarnos los s e ñ o r e s Gon-
z á l e z del Casti l lo y M a r t í Alonso la an-
tigua y manoseada historia de la mu-
chachita labradora a quien su padre 
educa para señor i ta , que al volver del 
colegio e x t r a ñ a el ambiente, no com-
prende la vida patriarcal de su casa y 
d e s d e ñ a , l levada de locas imaginacio-
nes, el amor del mozo que la quiso de 
n iño y que la e s p e r ó constante y fiel. 
Como esta historia se h a desarrollado 
hasta ahora en A n d a l u c í a , el mozo, de-
seando adquirir nombre y riqueza con 
que deslumhrar a la d e s d e ñ o s a , se h a c í a 
torero y en plena fama I n t e r v e n í a opor-
tunamente para evitar que su adorada 
cayera en un traidor lazo preparado 
por un falso g a l á n . 
A l tras ladar la a c c i ó n a Guipúzcoa , 
el mozo, seducido por la fama de Uzcu-
dun, se hace boxeador. E s t a es la ú n i c a 
diferencia substancial; por lo d e m á s , la 
a c c i ó n se desarrolla puntualmente de 
acuerdo con el p a t r ó n que hemos se-
ñ a l a d o . 
Hay , como novedad, el ambiente vas-
co, y lo que vale m á s y significa m á s 
para juzgar a los autores como hom-
bres de teatro: unos cuantos tipos muy 
bien llevados a la escena y movidos en 
ella con á g i l naturalidad, que llega has-
ta personajes secundarios tan verdade-
ros como el de un veterinario de aldea, 
sobria y graciosamente visto. 
T a m b i é n se acusa con acierto el am-
biente vasco, pero de las c a r a c t e r í s t i -
cas de este ambiente han preferido los 
autores l a nota de la placidez que, acu-
sada y mantenida durante dos largos 
actos, produce lentitud y m o n o t o n í a , que 
hubiera podido evitarse con alguna no-
ta pintoresca, con alguna acc ión secun-
daria, que en varias ocasiones parece 
iniciarse y que se abandona apenas 
apuntada, con lo que, a m á s de no a l -
canzarse efecto alguno, se desorienta al 
públ ico . 
H a y en l a comedia un defecto funda-
mental de plan: dos largos actos de 
Tres lesionados en caídas . Un ca-
dáver en el estanque del Retiro. 
Herido grave en vuelco 
A consecuencia de un rápido viraje 
v o l c ó en l a Ronda de Segovia la c a -
mioneta n ú m e r o 19.389 M, conducida 
por Narciso G ó m e z Abad, de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , domiciliado en Aguas, 23, Puen-
te de Vallecas, y ocupada por Pedro 
Saavedra F e r n á n d e z , de treinta y tres, 
y Pedro D í a z de Cano. 
E l conductor r e s u l t ó con heridas gra-
ves, y los ocupantes só lo sufrieron le-
ves contusiones. 
Un cadáver en el estanque 
del Retiro 
A y e r m a ñ a n a a p a r e c i ó flotando en el 
estanque del Ret iro el c a d á v e r de un 
hombre. 
A l ser e x t r a í d o no se e n c o n t r ó nin 
g ú n documento entre sus ropas, y só lo 
en un p a ñ u e l o aparece marcado "Euge-
nio M a r t í n " . 
E l Juzgado instruye las oportunas 
diligencias. 
Atentado contra un aspirante 
de Vigilancia 
P i l a r A n t o l í n Blanco, de veintiocho 
años , domiciliada en Mesonero R o m a -
nos, 18, h a sido detenido por haber 
atentado contra el aspirante de Vig i -
lancia Antonio Fei to L ó p e z . 
OTROS SUCESOS 
Amenazas de muerte. — R a m o n a Igle-
sias Goyanes, de cuarenta a ñ o s , domici-
l iada en A n d r é s Borrego, 8 y 10, h a de-
nunciado a otra mujer, que la h a b í a 
amenazado de muerte. 
Accidente del trabajo.—Trabajando en 
una obra de la calle de A r r i a z a se pro-
Not ic ias 
U n poco brumosa se 
perada musical. N0 l ^ u , 
anuncio oficial de rtn y' C U 
montos intentan o V i S ? 1 « T 
r e p r e s e n t a c i ó n „_Bani2ar J 
dujo lesiones de pronóstico reservado 
^ 0 ^ 1 0 ^ ¿on unrpizcTde w u n t V y Gern?án í I a r t I n de. la ' " í 1 * * * cin 
representaciones opeZ?' ̂  ¿l' 
h a y a formalizado ^ f 1 0 * » . ^ 
E n el teatro de ?a ¿?rVa ^ > 
una laboriosa p r e n í - J l N 
do a formar « S a c o r í - 8 ^ 
z a r á su ac tuac ión 0 e ? ^ q u ^ 
de este mes o en io,V0s ^ 0 
bfe. E l "Teatro u i e o Pnr^eros^ 
vierte en una e m p r ^ 1 0 ^ 
asesores ar t í s t i cos S l ? ^ 1 ! ^ se 
c al . M a r í a Badia y p ¿ ^ ¿ 2 ' J rfdo ^ 
t i n ú a n en sus puestos ra Ca»e£ 
porada a n t e r i o ^ y 0 ^ ^ J a ^ 1 
encarga de la difirn ^ * ^ h ^ M í 2; 
zar a Fe l i sa H e r r í n de ^ 1 T ^ 
J u a n Antonio Martínez ¿ S * ' 
c ión musical . ará l a S ^ I ^ 
* * * 
Aunque la Orquesta c» . 
l a llegada de A ^ ^ ^ a 
planes, es casi seguro 'f. ^ . 





tenario de su muerte^ S í ^ | ^ 
de noviembre de 1828 * t u l tuvo nl  
¡¡cerc. 
duque 
Schubert se hará'encola WSte ^ « i -
M a s a Cora l que dirige c j | í ^ 
nedito. siempre tan i n q u i e t o ¿ I < ; 
no con sus flamantes coroa h m u ^ l ^ 
Bastante grave es la s¡tn„ v 1 ^ " 
Orquesta F i l a m ó n i c a , po 
misos con el Círculo de B e i i a ^ A > 
tidad que no e s t á para b r o m a d 1 
acometer empresas a r t í s t w l ^ 
falta un e s t í m u l o para lo3 vjSL ^ 
fesores de la Fi larmónica y sS ^ 
director, P é r e z Casas. Los S n S 
mos conciertos de la temporada^ 
ñ o r , que colocaron en primera t,4^ 
esta Corporac ión , bien merecen „ H 
m e l ó m a n o s madri leños se int^qUel»l 
cuenta años , que vive en S a n Isidro, 9 
(Carabanchel B a j o ) . 
C a í d a s casuales. — E n la C a r r e r a de 
S a n J e r ó n i m o se c a y ó casualmente ¿Mr**** . '"1? 
anciana Josefa D í a z D íaz , de ochenta y 
cuatro, a ñ o s , y sufr ió lesiones de p r o n ó s -
tico reservado. 
— A l caerse de un muro de l a glorieta 
de las P i r á m i d e s se produjo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado la n i ñ a de seis a ñ o s 
M a r í a Gut i érrez Gonzá lez . 
— A consecuencia de un v a h í d o se c a y ó 
ella. ""«npji 
E l inconmensurable Pepe LassMi. . 
casi decidido a celebrar deTorl ^ 
conciertos. Ha hecho un plebisíJ , \ 
casi todos los aficionados contesté' I 
la música suena mejor de nocím^1 
por l a tarde. A mí me parece 1 ^ 
cuestión tiene todos los carácter..? 
^ o y que nada puede Z í 
termine la serie d*. J / . 
un misterio 
e reo, i 
tos. E n el mismo Palacio de la" 1 
debajo de la gran sala, hay una rotad 
que Lassalle piensa utilizar para 9 
ciertos de cámara. 
un tercer acto p a r a desenlace, rápido, 
s in que s u r j a l a a c c i ó n d r a m á t i c a , a lma 
del Interés y de l a e m o c i ó n . 
E s con todo gustosa y amable la pla-
cidez del c a s e r í o ; se hacen s i m p á t i c o s 
los tipos, buenos, simples y honradotes; 
gana a l espectador l a absoluta limpie-
z a moral de l a obra, que se escucha 
gratamente, a pesar de l a m o n o t o n í a 
de algunas pasajes. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é c u i d a d í s i m a . 
Antonia Herrero, que se presentaba en 
el A l k a z a r , m a r c ó muy bien su tipo, 
el de mayor c o m p l i c a c i ó n p s i c o l ó g i c a de 
la comedia. Irene A l b a hizo a maravi-1 habitante en Torrec i l la del L e a l , 2, y se | v is ta el completo abandono de 
i di 















» » # 
tud del 
L a s Sociedades Fi larmónica y de 
tura Musical s e aprestan nuevamente i 
la lucha. Desconozco aún sus planes- J 
en l a calle de S a n t a Isabel Teodoro a juzgar por los conciertos de 





s X T e del Uroriall sobre el ác ido úr ico ' Ha una v ie ja sencilla y ruda, B o n a f é se produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Hoy se ha úricas , 
reunido l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana del H a sido probado que un cá lcu lo de un 
Football, en la que se propuso celebrar i &raino f » natural jurante un mes, 
, ¿ 7 „ _ j , no pierde nada de su volumen, mientras 
I ta l ia , que se c e l e b r a r á durante los d í a s i el campeonato regional con seis Clubs, j ^ g ^ en agua uromiiizada, da la 
8 y 9 de octubre p r ó x i m o en las pis- eliminando al Club Deportivo de L o g r o - | r e a c c i ó n carac ter í s t i ca del ác ido úr ico 
tas del Tennis Club Meranese de Me- ño- E n vista de ^ no asistencia de l a completamente filtrado y disuelto. E s 
rano ( I ta l ia ) R e a l Sociedad y de la R e a l U n i ó n a l a 'una prueba evidente del poder d iurét ico 
E l encuentro c o n s i s t i r á en ocho par- Asamblea, se a c o r d ó convocar a nueva del Uromil , S j ^ p t í r s ^ M i ^ » ^ * 
tldos individuales y cuatro dobles. A ú n J u n t a del Cornité m a ñ a n a y ul t imar el ^ e ^ e v C ^ ^ 
calendario de la serie A , y acordar l a . ^ ^ - ^ g i g u i e n d o el consejo del m é -
fecha de l a Asamblea general ordinaria ¡¿j^q Tomen todos los ..meses, durante 
de Clubs, con arreglo a las normas re- i algunos días , un poco efe Uromil en un 
son confirmadas por las repetidas cura- r e c r e ó componiendo y matizando un 
clones en enfermos desilusionados, que campesino s o c a r r ó n de manera admi-
no h a b í a n encontrado alivio con las pre- rabie; muy bien el s e ñ o r Torrec i l la en 
paraclones m á s reputadas llamadas anti-je l jogheCho campesino y boxeador, co-
mo Perales en casero viejo, e Hida l -
go en su tipo ep i sód ico de curandero 
no hay designados los Jugadores de a m 
bos equipos. 
F i g u e r a s - P a l a f nigel l 
— P a l a f r u g e l l - B a ñ o l a s 
Quinta, d í a 12.-
(180 k i l ó m e t r o s ) . 
Sexta, d í a 13.— 
(161 k i l ó m e t r o s ) . 
S é p t i m a , d ía 14. 
(90 k i l ó m e t r o s ) . 
Octava, d ía 15. — B a ñ o l a s - G i r o n e l l a 
(150 k i l ó m e t r o s ) . 
Novena, d ía 16.—Gironel la-Barcelona 
(112 k i l ó m e t r o s ) . 
• * * 
L a etapa de hoy comprende el siguien-
te recorrido: P u i g c e r d á - R i v a s - C a m p d e -
vanol - Ripol l - Olot - Castel lful lets de l a 
R o c a - A r g e l a g u e r - B e s a l ú - N o v a t a - V 11 a -
fant y F igueras . 
L a I I Vue l ta a P iqueras 
L O G R O Ñ O 11. — Organizada por el 
Club Deportivo L o g r o ñ o se c e l e b r a r á el 
I n a u g u r a c i ó n de un campo 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Se han inaugu-
rado las nuevas pistas del R e a l Tennis 
Club, que posee magnificas ins ta lado 
nes. Asist ieron l a re ina Cr i s t ina , las 
Infantas Beatr i z y Cris t ina , los infan-
tes Jaime, J u a n y Gonzalo y numeroso 
y distinguido públ ico . L o s primeros par 
tldos del torneo han ofrecido los si. 
guientes resultados: 
R . P a r i l l a v e n c i ó a Bulmes; s e ñ o r a 
M u ñ o z a A . S a t r ú s t e g u i ; T . S a t r ú s t e g u i 
a Towland; Morca, c a m p e ó n p o r t e ñ o , a 
Machimbarrena; T . S a t r ú s t e g u i a De 
L e s u ; Padi l la a Bel lut i ; Vi l lota a C . S a -
t r ú s t e g u i ; infanta Cr i s t ina y J . S a t r ú s -
tegui a J . S a t r ú s t e g u i y M . C a l m a s , 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n los partidos, y el 
c a m p e ó n f r a n c é s Lacoste con B lanchy 
h a r á u n a e x h i b i c i ó n contra Dlaquer y 
Thurrinaien. 
Campeonato americano 
F O R E S T H I L L , 11.—Campeonato de 
A m é r i c a de "tennis". L o t t ( A m é r i c a ) 
vence a L a n d r y ( F r a n c i a ) por 6 a 3, 
6 a 2 , 3 a 6 y 6 a l . 
Brugnon vence a C a r i F i s h e r y C o -
chet vence a Wiber por 6 a 0. 6 a 2 
y 6 a 1. 
Alonso, derrotado por "forfalt" 
N U E V A Y O R K , 1 1 . — E n l a pr imera 
vuelta de las eliminatorias, campeona-
to de "tennis" de los Es tados Unidos, 
simples de caballeros, el f r a n c é s Boro-
t r a fué declarado vencedor de Alonso 
por fa l ta de é s t e . 
L a ausencia del jugador e s p a ñ o l h a 
sido motivada por no haber llegado a 
tiempo el paquebote en que v iajaba. 
Torneo internacional 
F O R E S T H I L L S , 1 1 . — E n la p r i m e r a 
vuelta del torneo internacional p a r a c a -
balleros, los resultados fueron: R . O. 
C u m i n g (Austra l ia ) v e n c i ó a Des ley 
Johnson (Estados Unidos)) por 6-2, 6-4 
y 8-6; F r a n k Shields (Nueva Y o r k ) a 
Hopman (Austra l ia ) por 6-1, 6-1 y 6-4; 
R e n é de Buzelat ( F r a n c i a ) a C h a r l e s 
Gar land (Nueva Y o r k ) por 7-5, 4-6, 6-3 
y 6-2; Heindon (Nueva Y o r k ) h a derro-
tado a U n d a ( M é j i c o ) por 6-1, 6-4 y 7-5. 
FOOTBALL 
L a nueva F e d e r a c i ó n de C a s t i l l a 
Reunidos los representantes de los 
Clubs que se han separado de l a Fede -
rac ión Centro, disidentes, e t c é t e r a , pe-
ro que son los que quedan afiliados a 
la Nacional por haber aceptado el re -
glamento, d e s p u é s de aprobarse é s t e se 
determinaron los Clubs que han de i n -
tegrar cada c a t e g o r í a . 
glamentarias. 
Hoy, Madrid contra Car tagena 
E s t a tarde, a las cinco, se c e l e b r a r á 
en el campo del Madrid un encuentro 
entre el propietario del terreno contra 
el Cartagena. E l Madrid a l i n e a r á el 
mismo equipo que el domingo. Del C a r -
tagena no se sabe su a l i n e a c i ó n . 
PUGILATO 
Antonio R u i z vuelve a combatir 
P a r a el viernes 14 del actual se anun-
cia l a c e l e b r a c i ó n de una importante 
reunión Internacional de boxeo en el Mo-
numental Cinema. 
E n ella p a r t i c i p a r á el c a m p e ó n de E s -
paña , Antonio Ruiz, que en plena recu-
p e r a c i ó n de forma e n c o n t r a r á a un pri -
mera serie f r a n c é s , vencedor por dos 
veces del c a t a l á n Young CIclone y c a m -
p e ó n en el torneo de pesos plumas que 
cada a ñ o se organiza en P a r í s . 
E n la misma r e u n i ó n el formidable 
p ú g i l as tur P e ñ a s e r á opuesto a l "wel-
ter" m a d r i l e ñ o Iglesias. 
semina6 s r e f J i n a r á n 1 po? ía™ r ^ c ^ y " ^ " - ^ * . que vive en Corufia, 1, fué asistIdo;de Grignon, director de la Banda Mu* 
daTÍS concreciones úr icas , que son la { S f u é que la tormenta retuviese a en la C a s a de Socorro de Cuatro C a - j c i p a i . y de ciausel ls , el apóstol de U 
l a eente en su casa pues de haber mlnos de lesiones graves, que se c a u s ó j m ú s i c a de c á m a r a en la Ciudad Con-
anoche verdadero públ ico en la L a t i n a , en. ^ c a í d a frente al Estrecho, por dal. Pero, ¿ y en Sevi l la? Hasta la le-
los truenos del interior hubieran supe-
rado en mucho a los m á s gordos del 
exterior. Consignemos, con todo, que a l 
Conato de incendio. — E n l a calle de 
Tintoreros, 4, se produjo un conato de 
Incendio por haberse prendido el ho l l ín 
de una chimenea. No tuvo consecuen-
cias. 
Atropellos. — Gertrudis Salobral Ven-
Todos los d e m á s cumplieron á satisf ac- i tura, de sesenta y cuatro años , fué atro 
Quettml 
art is tas y de nuestra música. Ahora 
disponemos de C o m i t é s paritarios, 
se p o d r á cortar un poco la 
extranjera de artistas más o menoi 
"virtuosos"? S i hace falta un ejemph 
diré que recientemente los profesora 
de orquesta br i tán icos se opusieron te-






en la t 
c ión del públ ico, que e s c u c h ó compla-'pellada por el a u t o m ó v i l 23.882, condu- orquesta a u s t r í a c a que acompañaba» 
cido la comedia y r e c l a m ó l a presencia 
de los autores al final de los tres actos. 
Jorge de l a C U E V A 
LATINA: "Tres encargos a París" 
Con toda r a z ó n y just ic ia fué ayer 
protestado este "vodevil" por el escaso 
cido por J o s é R o d r í g u e z . R e s u l t ó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l a u t o m ó v i l 1.514 a t r e p e l l ó a A n a s -
tasio Mora, de sesenta y nueve a ñ o s , pro-
duc i éndo le heridas de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
P o r no ser atropellado, se cae .—Mar 
l a Opera de Viena. 
* * 
¿ Qué ocurre con l a mús i ca en las pró-
x imas Exposic iones? Tengo la seguri-
dad de que en Barcelona se organizari 
todo muy bien, gracias a la acUviüd 
de Mestre, empresario del Uceo; deAr 
t í n G a r c í a Garc ía , de cincuenta y un|bi0 C a s á i s , con su orquesta; de LamoXe 
causa esencial de los males mentados. 
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto-Electricidad. San Agustín, n.0 S. 
huir de un t r a n v í a y evitar el ser atro 
pellado. 
Herido grave por una c o z . — E n el H i -
final l a media docena de espectadores p ó d r o m o fué coceado por un caballo J o s é 
que había , aparte de la "claque" y los Emi l iano Teodoro Ortega, de treinta y 
amigos, se impuso y g o l p e ó e n é r g i c a - cuatro afi03- que r e s u l t ó gravemente he-
mente el entarimado. rido. 
No vale l a pena de intentar una cr i t i ca | E l Inquieto "Caco".—Por intentar sus-
de la. . . obra» E s indecente en todos los | t raer varios objetos de un a u t o m ó v i l 
cha, que yo sepa, todo lo que se ha he-
cho es encomendar a Paco Alonso li 
c o n f e c c i ó n de un "Himno". ¿No eshon 
y a de ocuparse un poco de ello? Ponjne 
Pepe Lassal le , a pesar de los rumorei, 
insiste en que nada sabe del asunta 
¿ S e hacen ó p e r a s cantando Conchita 
Supervia " L a ital iana en Argel"? ¿Se 
a m p l í a l a Orquesta Bét i ca para dtf 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T i r í A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera B a j a , 
15. M A D R I D . 
terrenos. Repugnante y pornográf i ca , 
manida y absurda. N i en el orden mo-
ral , ni en el literario, hay por d ó n d e 
cogerla. L o s adaptadores — porque a l 
parecer se t ra ta de una obra a lemana— 
pudieron sal ir a duras penas a l final 
f u é detenido J o s é A r l g a de los R íos , de; conciertos normales ? ¿ Van grupos de 
diez y siete a ñ o s , s in domicilio. c á m a r a y sol istas? Esperamos que los 
P a r a su captura, un guardia civil hubo' sevillanos den muestras de actividad y 
de disparar un tiro al aire 
Se cae del t r e n . — A l apearse de un tren 
en la e s t a c i ó n de Vi l la lba el viajero A n 
P I E S 






Desaparecen con el h i g i é n i c o 
Paquete grande, 3,50. Sobre, 0,60 
De venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
G A B A N A N G E L U S . P R I N C I P E , 7 
T E I £ F O O X 4 (5 2 5 
C A S A E S P E C I A L I Z A D A E N G A B A N E S , G A B A R D I N A S , I M P E R M E A B L E S , 
T R I N C H E R A S Y T R A J E S A M E D I D A . 
GENEROS PUNTO C A M I S E R I A C A S A R O V I R A 
ROPA BLANCA 
P r ó x i m o f i n a l d e l a E X T R A O R D I N A R I A L I Q U I D A C I O N p o r T E S T A -
M E N T A R I A , c o n n u e v a s i m p o r t a n t í s i m a s r e b a j a s : 
del acto segundo. F u é un rasgo de va-jtonio E s t e b a n F e r n á n d e z , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , se c a y ó , p r o d u c i é n d o s e la f rac tura 
de la pierna derecha y c o n m o c i ó n cere-
bral . I n g r e s ó en grave estado en el Hos-
pital de l a Pr incesa . 
Desaparecen 250 pesetas. — F r a n c i s c o 
de fervor ar t í s t i co . 
J.X. 
lor. 
No salvaremos en bloque a los acto-
res de este reproche, que debe ser ge-
neral . L o que anoche se hizo en l a L a -
t ina f u é Insultar a l públ i co . Par t i cu lar -
mente v a l a censura contra la s e ñ o r a P í a Jorda, de cuarenta y dos a ñ o s , que 
S á n c h e z A r i ñ o que, como directora, no ¡v ive en Prado, 16, ha denunciado que 
d e b i ó j a m á s aceptar el a todas luces; o b s e r v ó l a fa l ta de 250 pesetas, igno-
repulslvo engendro. E l resto de l a com-jrando si las perd ió o s i le fueron sus-
p a ñ í a hizo lo que pudo, sin obtener 
partido de sus absurdos papeles. S ó l o 
el s e ñ o r P a r í s y la s e ñ o r i t a M u ñ o z 
Sampedro, pueden quedar parcialmente 
a salvo. 
N . O. R . 
REINA VICTORIA: Presentación de 
la compañía Díaz-Artigas. 
Josefina D í a z y Santiago Art igas . I n -
auguraron anoche la temporada en el 
teatro R e i n a Victor ia . Se presentaron 
con "Casa de M u ñ e c a s " , de Ibsen, t r a -
ducida por M a r t í n e z S ierra . 
E l numeroso púb l i co ap laud ió l arga 
t r a í d a s . 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el servicio 
s e r á corregida Inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
c i r c u l a c i ó n 
T e l é f o n o s 71.500 y 71.609 
te quiere a t i? y p r e s e n t a c i ó n del mag-
nífico Coro de Ruada.—10,30, Don F lo -
ripondio y fin de fiesta por el Coro de 
mente l a acertada Interpretac ión , y con 'Ruada . 
Bayetas piso, desde 0,35 
Paños cocina, — 0,30 
— g a m u z a , — 0,45 
Mantas algodón, desde 0,80 
— l a n a , — 5,90 
Sábanas cameras, — 3,50 
M e d i a s " M A R Y " , l a s m e j o r e s 
V E N T A S A L C O N T A D O : — • 
E q u i p o s p a r a c o l e g i a l e s . 
P O S T A S , 3 2 Y 3 4 
especial entusiasmo a l a s e ñ o r a D í a z de 
Art igas . 
o 
GACETILLAS TEATRALES 
E L R E E S T R E N O 
de l a soberbia pe l í cu la "Amanecer", obra 
cumbre de George O'Brien y Janey G a y -
nor, alba renovadora de c o n s a g r a c i ó n 
definitiva del "cine" como arte, t e n d r á 
lugar en el C I N E M A G O Y A , el p r ó x i m o 
jueves d ía 13. 
Butaca, 1,50 ptas. 
CINE D E l T c A L L A O 
Grandioso éx i to de "Lir io en el polvo" 
y "Fausto", por E m i l Jannings. 
o 
CINE DE SAN MIGUEL 
Exi to Inmenso de "Amalos y d é j a l o s " . 
C 1 N E M A G O Y A 
Hoy, grandioso éx i to de " E l resurgir 
de E s p a ñ a " y 
tón" . 
o 
Cartelera de espectáculos 
E S L A V A (Pasadizo San G i n é s ) . — C o m -
p a ñ í a Mar ía Palou.—A las 6,30 y 10,45, 
Cuento de amor y Sonata. 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a San Je-
rón imo , 28 ) .—Compañía Díaz -Art igas .— 
A las 7, L a mural la de oro.—A las 10,45, 
C a s a de m u ñ e c a s . 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45, ¡Más 
que Paulino! 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 1 4 3 ) . -
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca—6,45, E l bateo 
y Agua, azucarillos y aguardiente—10,45, 
Agua, azucarillos y aguardiente y L a co-
rr ía de toros ( repos ic ión) . 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—A las 6,30, 
Sandias y melones y Cal ix ta la presta-
mista.—A las 11, L a mejor del Puerto 
(éx i to g r a n d i o s í s i m o ) . 
C I R C O D E P R I C E (Pza. del Rey. 8). 
A las 6,30 y 10,30, colosales funciones 
por la gran c o m p a ñ í a de circo con un 
extraordinario programa. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (PI y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Rev i s ta 
Recompensa. L a que no s a b í a amar. 
Butaca, una peseta. Sil lón, 0,50 pesetas. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
llao).—6,30. 10,30 (terraza). Monos y mo-
nadas. L ir io en el polvo, por Pola Ne-
gri . Revis ta Paramount y Fausto, por 
E m i l Jannings. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 
" L a locura del charles- 8.30—Noche, 10,30. E l resurgir de E s -
pana. L a locura del char l e s tón y otras. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6,30 y 10,30. Revis ta Paramount. E l ca-
p i tán sin miedo (Dorothy D a w n ) . L o s 
Jinetes del correo (Betty Compson y R i -
cardo Cortez). Butacas de patio, 0,50. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — 
5,30 t , seis novillos de Angoso para E l a -
dio Amorós , Maera y L u i s Morales. 
L o s ó r g a n o s de la respiración 
s o n sumamente sensibles y están 
expuestos con facilidad a las 
enfenredades por enfriamiento. 
Protegerlos, significa evitar gran-
des peligros. L a tos y la ron-
quera son los primeros síntomas 
de u n resfriado; la bronquiiiSi 
el catarro bronquial y la pu1' 
m o n l a , sus consecuencias ulte-
r iores . Fortalecer pues los árga-
nos delicados es lo mismo que 
evi tar un peligro de enfermedad. 
¡ T o m a p o r t a n t o 
C r a y o c o s e ! 
P A R A C O N S A G R A » 
A Q U S m S E ñ M M 
L O S D E H O Y 
C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 10,30, 
Los e x t r e m e ñ o s se tocan. 
A P O L O (Alcalá , 49 ) .—Compañía Auro-
r a Redondo-Valeriano León.—6,30, ¿ Q u i é n 
C B N i 
M A O R / Ú 
C O S E C H E R O 
AVISO AL PUBLICO 
Sacramental de San Justo 
E s t a Archicofradia S a c r a ^ 3 
en conocimiento de los ínte^hará M 
su cementerio que n ° despac ^ j 





































































acredita de un modo 
recho a ser enterrado^ en 
( E l anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobac ión n i reco-
mendac ión . ) 
este ' C * * $ 
¿añto c-on arreglo a la L e g i s l a c i ó n ^ 
gente, por lo que se les rueg , 
las'oflclnas (Cava Alta, 21)k flca 
a 
o do c ión en Evitación de per, 








V T ^ 
;a y su 
Los briiiw 
)rlmera 
e Intereaen í 
PeLassaliee 
' de noche 
n P̂ biscito 
3 contestan'' 
<ie noche 
-Afio x v i n 
—Núm. 6.978 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Miércoles 12 de septiembre de 1928 
i A V I D A E N M A D R I D 
* « r e n t a s en Madrid 1*1 30 del presente mes y de diez a una JVlaS tormei i ia* de la manana queda abierta en la Real 
v siete de la mañana 
tre seis Y Madrid una nueva 
^ d e s c a r g ó BODr de truenog 
yeLr,fa con gian r mnloaa 
, Sociedad Económica Matritense de Aml-
16 gos del País (plaza de la Villa, 2) la 
matrícula oñeial de las clases de Taqui-
grafía, Mecanogfafía, Dibujo y Gramáti-
ca castellana. 
r ^ U e s 1 ' 8 inundándose muchas 
d ^ % t S : " 2 n que. por fortuna, ocu-piantasbaja^ onaleS 
Pâ 1 " í ^ i ^ S de Bomberos fué reque-
& ^ siguientes lugares 
r ^ C ' J ^ o en los ^ erat 35. r Tesoro, 7; 
Calles , francisco Balselro. 3; Alman-
J ^ ' Alcalá. 174; Augusto Flgueroa. 
^ ¿ s ó n de paredes, 28; paseo de la 
ííorida' 3 Í l e de Bretón de los Herre-
& la o 23 por efecto del viento 
ios, ^ 1 ¡as'tejas unos cables eléc-
r o z * m * despedían chispazos, con la 
tn003 S e alarma del vecindario, 
con^^/i ge produjeron algunos des-
'r * í en los cables de los tranvías. 
^ ntP todo el día él tiempo se man-
P hlado y tormentoso, repitiéndo-
áe la media noche una segun-
^ ^ í r i ó n de truenos, relámpagos y 
d» edlf os madrileños siguen esperan-
tP8- Z. que aquí da su fin el verano. 
hasta ahora no parece que tie-
^Sichas ganas de marcharse. 
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: a n t o 
gráfica Internacional 
n0S han manifestado en las ofi-
de la Transradio, a la Conferencia 
Gráf ica Internacional que se celebra 
días en Bruselas concurren noven-
eSttf nueve delegaciones en representa-
yde jnás de sesenta naciones. Entre 
v i figuran Compañías de cable y de 
fifcrafía sin hilos. E l lugar donde se 
phran las sesiones es el llamado Pa-
f Mo de las Academias. 
La Conferencia anterior se reunió en 
p ris el año 1925, y en ella se puso en 
vor el reglamento que ahora rige, des-
,¿3 de introducir algunas modificacio-
= y de ampliar como era necesario el 
"rimer Convenio, fechado en San Pe-
tersburgo en 1875. 
El punto principal que se está tra-
tando en la Conferencia de ahora en 
írmelas es la reducción de tasa en vir-
L ¿el cambio que se pide en los re-
damentos de claves para las comuni-
caciones internacionales por cable y por 
radio. 
Actualmente, por los frecuentes erro-
res que se cometen al emplear claves 
complicadas, y además por la dificultad 
¿e transmisión, una de las modificacio-
nes propuestas es la supresión de las 
palabras de diez letras, sustituyéndo-
las por otras que no pasen de cinco. 
En compensación, caso de aprobarse, se 
adjudicaría una reducción proporcional 
en la tasa, para cuya cuantía hay pre-
sentadas varias proposiciones de dife-
rentes países. De este modo el público 
saldrá ganando por ambos conceptos 
Estas deficiencias que se tratan de 
corregir, así como las derivaciones que 
de ellas provengan, quedaron aplazadas 
m la Conferencia de París, y que por 
Vi necesidad sentida en la transmisión 
¡fe despachos han provocado la reunión 
ffljente de la que se está celebrando 
alora en Bruselas. 
Españoles al extranjero 
Hemos recibido un Interesantísimo fo-
lleto explicativo de la Asociación Mutua 
de Ahorro "LOS P R E V I S O R E S D E L 
PORVENIR", establecida en Madrid. 
Gran Vía, 22, que en cuatro años ha re-
partido entre sus pensionistas más do 
24 millones y tiene más de 130 millones 
de capital. 
Recomendamos su lectura a cuantos 
piensan en su porvenir y el de sus fa-
miliares. 
Desengaño, 10. Funeraria " L a Soledad' 
No pertenece al Trust. 
—O— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
A R R O Z " L E V A N T E " 
SAQUITOS CON R E G A L O 
CORRILLOS NEST0R-6IWLIS 
LOS SETOS A M B E R y LOS SULTAN 
se prefieren por su exquisito aroma. 
¡LA S A S T R E R I A 
L a s t a s a s t e l e g r á f i c a s 
L a Dirección general de Comunicacio-
nes ha dispuesto que a partir del 1.° de 
octubre y durante el trimestre, las tasas 
para toda clase de servicio internacional 
telegráfico, telefónico y radiotelegráflco 
se percibirán con el equivalente de una 
peseta con diez y siete céntimos por fran-
co-oro. 
PRORROGA D E L CONVENIO CO-
M E R C I A L CON G R E C I A 
L a "Gaceta" de ayer anuncia que los 
Gobiernos de España y Grecia han con-
venido prorrogar por un período de tres 
meses, a partir de 1.° de agosto próxi-
mo pasado, el arreglo comercial provi-
sional concertado en mayo último. 
Se ha trasladado a Hortaleza, 136 (tien-
da), por ampliación de negocio y mejora 
de local. 
Grandioso surtido en géneros para tra-
jes y gabanes, a precios inverosímiles. 
Trajes y gabanes de rico estambre des-
de 90 pesetas. 
Riquísimos gabanes de cuero 190 ptas. 
Trincheras, desde 42 pesetas. 
Vea y visite nuestra exposición perma-
nente en Hortaleza, 136 y 138. 
I Ñ I O O Muebles. Todas clases, baratí 
vav-f simos. Costanilla Angeles, 15 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E . 
S T I L O G R A F I C A S 
M I L L A R E S DONDE E L E G I R 
Waterman desde 23 pts. Sheafíer's, ga-
rantizada, para siempre, 70 y 75 pts. 
Conklin Endura, garantizada, para siem-
pre, 55 y 65 pts Conklin, 15 pts. Strong, 
12 pts. Unique, 9,95. Tower, 7. Ricos 
Juegos de pluma y lápiz chapados en 
oro, desde 40 pesetas. 
PLUMILLAS Y R E P A R A C I O N E S 
C a s a M O Z O , A l c a l á , 9 
r t f P A M Cólera-Tí fus 
Diarrea» 
Or»on • j y b :er> 
INDISPENSABLE & LOS VIAJERQS 
A y e r l l e g a r o n s e i s t r e n e s e s p e c i a l e s 
BCl 
T R A J E R O N , E N T O T A L , U N O S D O S M I L M A N I F E S T A N T E S . 
H O Y L L E G A R A N V E I N T I S I E T E T R E N E S E S P E C I A L E S M A S . 
azi 
Ayer, a las seis de la madrugada, en-
tró por la estación de Atocha el primer 
tren especial con las personas que vie-
nen de provincias para asistir a la ma-
nifestación de) día 13. 
Procedía de Lérida y traía cuatro co-
ches de tercera, dos de segunda y uno 
de primera. E n total unos 542 viajeros. 
Traían algunas banderas, aunque no'provincias que nos honrarán con su vi-
|desplegadas. Entre los expedicionarios ¡sita para tomar parte en tan solemne 
D E S O C I E D A D 
o 
Natalicio 
L a esposa del capitán de Caballería 
don Ramón Cabrera Scheurich dió a luz 
con felicidad una hermosa niña. 
Nuestra cordial enhorabuena a los pa-
dres. 
Una gran cruz de 
Beneficencia 
Le ha sido concedida la gran cruz de 
Beneficencia a doña Angela Labaca Fer-
Se ha puesto a la venta, al precio de 
una peseta, el interesante folleto 
"ESPflfifl EN EL VIEJO REGIMEN" 
recopilación de artículos de " E l Duque 
do G.". Pi y Margall, 11, entio., núm. 13. 
no faltaban algunas mujeres. La* hora 
de llegada y la lluvia, que en aquellos 
momentos arreciaba, impidieron que sa-
lieran organizados de la estación. Ocu-
paron los numerosos autobuses y "ta-
xis" que allí había y se trasladaron a 
sus respectivos alojamientos. 
E l tren especial que procedente de 
Granada debía llegar a Madrid a las 
ocho y veinte, entró en agujas a las nue-
ve y media a causa de la lluvia, que 
De esperar es que el noble pueblo ma-
drileño, de tan arraigados sentimientos 
monárquicos, consciente de los bienes que 
ha reportado a nuestra Patria el nuevo 
régimen, contribuya con su asistencia 
al éxito y brillantez del acto proyectado, Inández, fundadora en L a Coruña de un 
y que dispense hidalga y cariñosa acó-j centro y Escuela de Maternidad, para 
gida a los millares de españoles de otras cuya fundación ha donado muy impor-
tantes sumas. 
Viajeros 
Se han trasladado: de San Sebastián 
a Carayaca, el doctor Rodríguez Zaba-
leta; de Vitoria a Dax (Francia), doña 
conmemoración. 
Vuestra cultura y virtudes cívicas os 
harán excederos en las prácticas de ciu-
dadanía y patriotismo que demanda la ¡Dolores Artajo de Achúcarro;_de Villa-
y Geltrú a Lérida, dona Jesusa hora presente para bien de España 
A ello os exhorta con todo encareci-
miento, agradeciéndoos de antemano tan 
valiosa cooperación, vuestro alcalde." 
No se alterarán los precios 
Nota de la Dirección do Abastos.— 
E L P y X P E L D E F U M A R 
POR SU E X C E L E N T E . 1 5 c t s 
C O M P E T E N C I A e s p a ñ a 
S i l 
m t i o 
" 7 1 0 0 7 
ffO-48. 




e s p a c b a r á ^ aCÍfV'e* ^ láclente eí 
i este Caiog jegiSlacion 
ruega acu , 
21)' deAifl?a-
licha Í S S S i 
ilcios poster 
El señor G. A. Thibaut, representante 
director de una importante Compañía de 
turismo, nos ha manifestado que de año 
en año va aumentando el contingente 
español que sale en viaje de recreo para 
el extranjero. Los meses preferidos son 
junio, julio y agosto; solamente de Ma-
drid salieron en estos meses, por me-
diación de aquella entidad, 1.340, 2.492 
y 2.698, respectivamente; de ellos, un 
TO por 100 para el extranjero, y el resto 
para distintas ciudades españolas. 
En viaje de turismo, el itinerario pre-
ferido parece que suele ser: París, Suiza, 
los lagos, Venecia, Milán, la Rivera y 
vuelta por Barcelona. También son bas-
tante frecuentes en esa época los viajes 
»países del Norte: Alemania y Noruega. 
Por lo demás, nos dice el señor Thi-
•aut, es muy difícil fijar con alguna 
exactitud el movimiento turista, no ya 
el que se realiza por España, que resul 
« poco menos que imposible, sino el de 
ios mismos españoles. 
Generalmente, son determinadas fies-
j48 las que llevan mayor número de via-
jóos; así, por ejemplo, las de la Pasión 
ae Jesucristo, que se suelen celebrar cada 
pico años en Oberamergau, y que ahora 
oca en 1930, reúnen alrededor de 5.000 
pasteros, de los cuales se puede calcu-
J en 100 el número de españoles. A los 
oírnos Juegos Olímpicos de Amster-
n J concurrieron 50 españoles. Para el 
egreso Eucarístico de Sydney tomaron 
lJe el Obispo de Orihuela y cinco, ma-
«¿uenos solamente, aunque hay que te-
r en cuenta la extensión del viaje y 
«•tas ' aproximadamente de 5.000 pe-
^ los festivales de Wágner en Beyrut 
en acudir un centenar de españoles, 
mayor contingente se lo lleva Roma. 
RrEÍmente cuando hay alguna pere^ 
g j i ó n o aigún acto de culto relí 
Agasajo al señor Ovejero 
C e 8 ! ^ 0 dIa 15' a las cinco de la 
krdirL J obsequiado con un té en los 
HfcJS, la Universidad Central el 
breve !;1C0 aon Ovejero, que en 
êndo riChará a Bueil0S Aires. acce-
^Ituraf^ invitación que le hizo la 
jetas a pañola de América. Las tar-
den roo precio de cuatro pesetas, pue-
ĉuitort ̂ erse en ^ secretaría de la 
^ de Filosofía (Reyes, 2). 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
tado 
^ Por i 8:eneral—Faltan muchos da-
«íacto CUal es difIcil formar juicio 
«obre el n estado atmosférico de hoy 
del pCli*ente de EuroPa. E l anti-
bario , 0 de vizcaya se corre un 
aua las islas Británicas. 
Otras notas 
co-
.^scuela A i 
S1^^ c L i HoS:ar--Durante el 
2 ^ ^atrícni once a una' está abier 
2! cursan J ; ,para las enseñanzas que 
a fesional h Escuela del Hogar y 
Ui? plleden h * la MuJer- La3 inscripcio-
¡ S 72) hacerse en la Secretaria (Cas-
^graffa v ; 
»̂  tt y mecanografía.—Del 15 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13. 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L , N U M . 15 
N o d e j e u s t e d d e v i s i t a r e s t o s A L M A C E N E S , l o s m á s S U R T I D O S y 
m á s B A R A T O S D E M A D R I D , d o n d e e n c o n t r a r á u s t e d a P R E C I O S 
R E D U C I D I S I M O S e x t e n s o s s u r t i d o s e n a r t í c u l o s p a r a C O L E G I A L E S 
y C O L E G I A L A S . 
A R T I C U L O S P A R A C O L E G I A L A S 
Camisas buena tela con festón | Talla, largo cms., 
y bordados rt | Precio, ptas , 
Camisones, manga larga, bue- | Talla, largo cms.. 
na tela, festón y bordados... | Precio, ptas......... 
Pantalones buena tela, con fes- I Talla, largo cms.. 
tón y bordados | Precio, ptas 
Enaguas buena tela, con fes- | Talla, largo cms. 
tón y bordados | Precio, ptas 
Delantales s a t é n negro bri- Talla, cms 
































Delantales blancos, tela espe- | Talla, cms 
cial de la casa | Precio, ptas... 
Sábana, tela superior, para de- | TamañoTcms. 




















Sábanas, tela superior, para | Tamaño, cms. 








160 X 250 
4,95 
160 X 265 
6,75 
160 X 265 
8,50 
A l m o h a d a s , tela superior, | 
40 X 95 centímetros 
Jaretón a pespunte. 
1,25 
Jaretón a pespunte. 
1,60 
Jaretón calado a mano. 
1,95 
P E I N A D O R E S con adornos de incrustación y bordado, 3,10; BOLSAS para peines, 1,10; BOLSAS de noche, 
3,75; SACOS PARA ROPA, tela fuerte, 40 X 60 cms., en blanco, 1,25, y en color, 1,50; J U E G O D E CAMA, 
compuesto de 2 SABANAS y 2 ALMOHADAS, a pespunte, por 11,70 y 15,95, y con caladitos, por 19,65; 
T O A L L A S D E C R E P E con jaretón incrustado, 50 X 90 cms., a 1,60; S E R V I L L E T A S de crepé con Jaretón 
a vainica, de 25 X 25 cms., 3,60 docena, y de 50 X 50 cms., a 12 ptas.; M A N T E L I L L O S crepé de jaretón a 
vainica, 90 X 90, a 2,95, y 130 X 130, a 5,50 ptas. 
A R T I C U L O S P A R A C O L E G I A L E S 
Camisas buena tela para ni- | Medida cuello, cms. 
ños | Precio, ptas 
C a m i s as madapolán, cuello I Medida cuello, cms. 
sport, vistas piqué j Precio, ptas..... 
Camisones tela muy p r á c • 
tica 




niño, p u n t o in-
Medida cuello, cms. 
Precio, ptas 
29 y 30 
8,60 
29 v 30 
5,00 
29 y 30 
6,25 




31 y 32 
_ ^ 
31 y 32 
6,50 _ 




33 y 34 
4,26 
33 y 34 
6,25 






Calcetines niño, clase buena, | Tamaño, número. 
negros I Tres pares, ptas.. 
Medias sport, estilo inglés | Tamaño, número. 















35 y 36 
4,76 
35 y 36 
6,90 _ 














PIJAMAS para niños, en franela, por 8,90, y en percal, por 10,75; COLCHAS para cama, de crochet, por 
6,50; de piqué, por 14,75, y de sedalina, por 16 pesetas; MANTAS D E ALGODON, 125 X 175, por 4,25; 
MANTAS D E LANA, clase superior, por 13,90; C O R T E S D E COLCHON vacío, confeccionado, por 8 y 
10,50 ptas.; ALMOHADAS para cama, tamaño 40 X 90, llenas de miraguano primera, por 4,75, y de mi-
raguano extra, por 8,50; E D R E D O N de satén liso, lleno de miraguano, por 8,50, y de cretona de flores, 
por 13,60; TOALLAS F E L P A , por 4,60 y 6 ptas. la media docena; PAÑUELOS D E B O L S I L L O con Jare-
tón, la media docena, por 0,70 y 1,65; SABANAS de felpa para baño, por 3,76. 
E N V I O S A Envíos a provincias, remitiendo su Importe por giro postal. L a corres- T e l é f o n o 
pondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda 
P R O V I N C I A S de García Villa. 10 .596 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 2 
I N G E N I E R O S , ARQUITECTOS, AYUDANTES, P E R I T O S , A P A R E J A D O R E S 
CHAVARRI.-Ataacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 16.263 y 1L818. 
U n c o n s e j o a l o s H E R N I A D O S 
U s a d e l B R A G U E R O M A G 1 C 
el único recomendado por la clase médica; efl-
casisimo para vuestro padecimiento por su co-
modidad y seguridad. 
CASA UNICA 
E. HERNANDEZ. • PLAZA PROVINCIAS, 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especialidad en fajas para grandes eventraciones, 
desplazamiento de Riñon o Estómago, medís 
para várices, etc., etc. 
V I S I T A D G A L E R I A S B A Y O N 
F U E N C A B B A L , 20. 
Muebles, cuadros antiguos, modernos, objetos arte anti-
güedades, radio, loza e infinidad objetos mitad de precio. 
Subasta pública sábados (listas gratis). 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, últimos modelos. 
Goya, 29. Talleres: Aya-
la, 46. Teléfono 60.120. 
MANUEL C E R E Z O 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E R O U E , 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pedid catálogo a MATTHS. GRUBER, 
BILBAO, Aliffl. S. MamíJ, 29 al 33, 
L A H O R R A 
Sombreros para señoras 
y niñas; grandes crea-
c i o n e s de temporada. 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. 
M a r a v i l l o s o W a r n e r . A c c e s o r i o s 
P h i l i p s . A c u m u l a d o r e s T u d o r . 
H O R T A L E Z A , 2 
Presenta los nuevos mode-
los de otoño en sombreros 
para señora. 
M o n t e r a , 4 4 . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
V O G U E 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E 1 M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
ral en España: RAPIDA, 
S. A., AVIÑO, 9. Apartar 
do 738. BARCELONA- E n 
MADRID, CASA H E R -
NANDO Y G R A N VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
BARCELONA 
<aAVlN'Ó.< 
F o r a s t e r o s , n o r e g r e s é i s a c a s a 
sin llevar un lindo sombrero, o un abrigo de piel de 
los buenos, bonitos y baratísimos, que vende 
"LA ELEGANCIA", Fuencarral, 10, principal. 
causó algunas .averías en las comunica- "Ayer visitaron al director general de 
cienes telegráficas. Traía 400 viajeros, 
y en medio del numeroso grupo destaca 
ban los estandartes de la Unión Patrió-
tica de Loja y de Montefrío; venían, asi-
mismo, los alcaldes de estos pueblos. 
Muchos de los viajeros venían por pri-
mera vez a Madrid. También fueron re-
cibidos con lluvia. 
Cuando aún los ocupantes de este tren 
no habían desalojado los andenes, llegó 
otro tren especial, procedente también 
de Granada. Traía 530 plazas. Venían 
banderas de muchos pueblos de la pro-
vincia, pero todas enfundadas. 
A las doce llegó un tren procedente de 
Tarragona con unas 800 plazas. Al fren-
te de la expedición venía el alcalde de 
Tortosa y asambleísta señor Bau, que 
se móstraba satisfechísimo por este re-
sultado obtenido sólo en cinco días. E l 
vagón donde viajaba el señor Bau ve-
nía adornado con una bandera española, 
flores y un escudo nacional. De Gan-
desa venía también una nutrida repre-
sentación. Entre los viajeros figuraban 
también los alcaldes de Tarragona y de 
Gandesa. 
E l tiempo permitió a los de este tren 
organizarse en manifestación en los mis-
mos andenes e Ir así hasta el domicilio 
de la Unión Patriótica, en la calle de 
Alcalá. Tba al frente la Banda Munici-
pal de Tortosa tocando pasodobles, des-
pués una bandera española, e inmedia-
tamente, con el alcalde de Tortosa a la 
cabeza, todos los manifestantes dando 
vivas a España, al Rey y al general Pri-
mo de Rivera. Ponían una nota típica 
en el grupo unos cuantos tortosinos, 
labradores casi todos, con sus trajes tí-
picos: calzón corto, faja negra y som-
brero flexible ancho de igual color. 
E l paso de la manifestación fué pre-
senciado por bastante público, a pesar 
de ser una cosa inesperada. Al llegar 
frente a la Unión Patriótica la banda 
tocó la Marcha Real y se desbordó el 
entusiasmo. 
E l señor Bau nos dió cuenta de la 
despedida entusiasta que les habían he-
cho en Tortosa y de las ovaciones que 
recogieron en Reus y otras estaciones. 
Abastos los presidentes de los gremios 
de grandes hoteles, fondas y similares, 
cafés-restaurantes y cafés-bares, para 
darle cuenta de los acuerdos que habían 
nueva „ 
de Tavira; de Puente del Pasaje a Coru-
ña, el marqués de Cavalcanti y señora; 
de L a Granja a Valladolid, don Manuel 
Bermejo; de Lecumberri a Hoyuelos, el 
conde de Cedillo. 
Regreso 
Han regrosado: de San Sebastián, el 
conde de la Puebla de Portugal; de 
Tortosa, don Gonzalo María Piñana; de 
Pasajes, don Luis Freixinet; de París, 
la vizcondesa de Lagasca; de Bilbao, don 
Cayetano Bonafoz; de Bilbao, Fany Mau-adoptado en evitación de que con mo-iri; de Puentedeume, don Gerardo Fon-
tivo de la estancia en Madrid del ex- tela; de Becerrll de g j * 
Olivares; de Palma de Mallorca, don LiUls 
Vidal; de Ateca, don Francisco Hueso; 
de E l Escorial, doña Consuelo Taboa-
traordinario número de personas que 
tienen anunciado su viaje para asistir 
a la manifestación del día 13, pudiera 
haber extralimítaciones en los precios 
de hospedajes y consumiciones. 
Los representantes de las sociedades 
de hoteles y fondistas hicieron presente 
que. no sólo no elevarían los precios 
actuales, sino que ratificando anterio-
res ofrecimientos, los reducirían en un 
5 por 100 durante estos días. 
Por su parte, los dueños de cafés y 
da; de Villalbilla, don Manuel Elvira; de 
Cercedilla, la marquesa de Casinas; de 
Navas de Rlcfrío, doña Inés Alvarez Ve-
lluti; de Consuegra, don Manuel del Agui-
la y Sola; de Navalperal de Pinares, do-
ña Luisa Arribas. 
Fallecimiento 
E n Fuenterrabía ha dejado de exis-
tir la distinguida dama doña María de 
la Consolación Queipo de Llano y Al-
bares, circularán ya las instrucciones jvarez de Bohorques. E r a hija del con-
convenientes para que bajo ningún pre- de de Toreno y hermana de los vízcon-
texto, sufran alteraciones los precios es- des de Valoría, de los condes de Mayor-
tablecidos para almuerzos, comidas y gia y de 'oña María del Rosario Queipo 
en general para cuantos artículos ex-¡de Llano. 
pendan, dando la mayor publicidad a las su muerte ha sido sentidísima 
tarifas, por medio de carteles, con ca-
racteres muy visibles, que se colocarán 
a la entrada y en el interior de los 
establecimientos. 
Coincidiendo este acuerdo con el cri-
terio de la Dirección general de Abas-
tos de no autorizar elevaciones injus-
tificadas en el precio del coste de la 
vida en este aspecto, máxime cuando 
seguramente, en estos días estarán per-
fectamente abastecidos los mercados de 
Madrid para las necesidades que pueda 
tener la población normal y flotante, sin 
que haya lugar a alteración ninguna 
en los precios de los artículos alimen-
ticios que se tengan que adquirir por 
los hoteles, cafés, etc.; se complace en 
hacer público este espontáneo ofreci-
miento, así como que se exigirá en todo 
Enviamos nueátro sentido pésame a 
los deudos de la finada. 
Avenida de Menéndez Pelayo, calles de 
Iblza, López de Rueda, Menorca, Nar-
váez, O'Donnell y Alcalá, para desde aquí 
continuar como los procedentes de las 
Ventas. 
Todos los vehículos que procedan del 
Hipódromo podrán llegar hasta la callo 
de Recoletos, desde donde marcharán por 
Prim o por todas las adyacentes antes de 
llegar a la de Recoletos de las compren-
didas a mano izquierda. 
Todos los tranvías que tienen el cruce 
por la calle de Alcalá desde la Avenida 
de Menéndez Pelayo a Nicolás María Ri-
cero suspenderán el servicio de atravesar 
la citada calle de Alcalá desde las nueve 
y media de la mañana hasta la termina-
ción. Igualmente los tranvías del disco momento el cumplimiento del mismo a 17 j8 - 15 terminarán 6U recorrido en la 
los industriales asociados o no asocia- R¿d de San Luis L0g tranvías del dls 
dos, imponiéndose en los casos que pro- j co 2 y e circularán solamente desde Ro 
ceda, las sanciones correspondientes, 
con arreglo a las disposiciones de Abas-
tos, debiendo a este efecto pedirse en 
los hospedajes las facturas, y compro-
bar en los cafés y bares el importe del 
consumo, denunciando cualquier abuso 
que se observe, a los agentes de la 
A las once menos diez de la noche | autoridad gubernativa o municipal." 
llegó un tren procedente de Cádiz, con . . * \ r " 1 j 1 it~;x^ 
un?s 350 viajeros, procedentes no sólo Acuerdos del Circulo de la Union 
de la capital, sino de los pueblos de la 
provincia, especialmente de Puerto Real 
y San Fernando 
Con un retraso de veinte minutos llegó 
ayer el tren especial de Santander, a las 
9,15 de la noche. E n la estación se ha-
bía congregado numeroso públicos, y con 
una Comisión de la U. P., que saüó a 
recibirles, se hallaba el director de Mi-
nas, señor Fuentes Pila. 
Vinieron cerca de 300 expedicionarios, 
en representación de todos los Ayunta-
mientos de la provincia de Santander, 
y acompañados por el diputado provin-
cial don Ricardo Salmón. 
Unas cuartillas y un discurso 
En la plaza de la Armería, capaz 
para 60.000 personas, el señor Gabilán 
leerá unas cuartillas, a las que el pre-
sidente contestará con un discurso. 
Ocho altavoces en las inmediaciones 
de l a A r m e r í a 
Un sistema de altavoces se utilizará 
mañana por vez primera en España. 
Trátase de ensayar ocho aparatos de 
cuatro metros de altura, de potencia su-
perior a los ya conocidos. 
Elogios del presidente a los 
organizadores 
E n el Consejo de anoche el jefe del 
Gobierno suministró a los ministros los 
detalles de la organización de la mani-
festación del 13 de septiembre, que mo 
Mercantil 
Anoche se celebró en el Círculo de la 
Unión Mercantil una reunión, que fué 
presidida por representaciones de las 
Cámaras de Comercio e Industria y de 
dicho Círculo, asistiendo la casi tota-
lidad de los gremios y numerosos re-
presentantes de las sociedades mercan-
tiles e industriales de Madrid. 
Se dió cuenta de haberse tenido el 
propósito de erigir un arco en una de 
las calles principales de Madrid, en ho-
menaje al marqués de Estella, pro-
pósito del que se ha tenido que desis-
tir a ruego del presidente del Consejo, 
sales a la de Ventura Rodríguez. Los del 
disco 23 llegarán solamente hasta la plaza 
Mayor. Los del disco 39 circularán sola-
mente hasta Ventura Rodríguez. Y, final-
mente, desde las nupve y treinta hasta la 
terminación queda totalmente suprimida 
la circulación de tranvías por la calle de 
Alcalá, Puerta del Sol, Mayor y Bailén 
hasta la plaza de España. 
No se permitirá el establecimiento de 
carruajes durante el trayecto ni en la 
plaza de Oriente ni sus calles afluentes. 
Se colocarán todos en la plaza de Espa-
ña, paseo de San Vicente, por donde con-
tinuarán al paseo alto de la Virgen del 
Puerto, a colocarse en la Cuesta de la 
Vega, comenzando la fila en la plazoleta 
de la Cuesta de la Vega esquina al pala-
cio del infante don Femando. 
E n p r o v i n c i a s 
A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 11.—A las siete de la 
tarde salió el tren especial de la Unión 
quien ha preferido que su coste tuviera Patriótica con 660 añilados y la Banda 
™o f\-naa monna r>pr<jnnnlí»a Municipal. otros fi es e os pe so ales 
Seguidamente se tomaron los siguien-
tes acuerdos: Invertir en bonos para 
los pobres la cantidad que se hubiera 
gastado en el arco, y ponerlos a dis-
posición del marqués de Estella. 
Que los comerciantes e industriales 
asistan a la manifestación que ha de 
celebrarse el día 13, no abriendo los 
establecimientos hasta las cuatro de 
la tarde, con excepción de los gremios 
de la alimentación y similares, que 
permanecerán cerrados de diez a una. 
L a industria no trabajará por la ma-
ñana reanudando el trabajo por la 
tarde a la hora habitual. Como compen-
sación, se podrá demorar el cierre de|^ 
los establecimientos hasta las diez de 
la noche. Que, después de cerrados 'os 
meatos antes le dió a conocer el señoríestablec5mientos- Prolonguen la ilumi-
Gabilán, al cual, así como a sus cola- nación de los escaparates durante anas 
boradores, ha felicitado el marqués de 
Estella. 
Banquete en el Ritz 
E l banquete ofrecido por los presiden-
tes de la U. P. se celebrará en el Ritz 
mañana por la noche. 
E l presidente contestará a los brin-
dis. 
E n el nuevo ministerio de Instrucción 
E n el nuevo ministerio de Instruc-
ción pública se trabaja muy activamen-
te para dejarlo en las debidas condi-
ciones, ya que desde este edificio pre-
senciará el Gobierno la manifestación 
de mañana. 
Ayer trabajaban unos 80 obreros, en 
su mayoría marmolistas, electricistas 
y pintores. Algunos días llegó a haber 
200 obreros. 
Puede decirse que no falta sino ha-
cer la labor de limpieza, de alfombra-
do, etcétera. 
E n la tarde de ayer se ocupaban ya 
en colocar las alfombras traídas de la 
Presidencia. Hoy serán enviadas al nue-
vo ministerio de Instrucción pública 
plantas y flores, procedentes del Par-
que de Madrid y del Jardín Botánico. 
E s muy posible que hoy trabajen, in-
cluso de noche en estas obras. 
A l o c u c i ó n del alcalde 
E l alcalde de Madrid, señor Arlstlzá-
bal, ha hecho pública la siguiente alo-
cución: 
"Madrileños: E l jueves próximo se ce-
lebrará en esta Corte una grandiosa ma-
nifestación pública para conmemorar el 
V aniversario del día 13 de septiembre 
de 1923, en que comenzó la gloriosa ac-
tuación gubernamental del excelentísi-
mo señor marqués de Estella. 
horas de la noche. 
A fin de que las clases mercantiles 
e industriales vayan unidas en la ma-
nifestación, el sitio de reunión será a 
las nueve en punto de la mañana, en 
el Retiro, junto al Campo de Fútbol, 
entrando en los jardines por puerta de 
Murillo, situada en la calle de Alfon-
so X I I . 
E l tráfico rodado 
A L M E R I A 
A L M E R I A , 11.—A las cuatro de la 
tarde ha salido un tren especial con 
600 viajeros. Preside la expedición el 
jefe de la Unión Patriótica. Esta ma-
ñana marcharon el alcalde y la Banda 
Municipal. 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 11.—En el expreso de 
Madrid salieron esta noche las repre-
sentaciones del Ayuntamiento y Dipu-
tación de Palma de Mallorca, acompa-
ñadas del gobernador civil, señor Llo-
sas. También partió el alcalde de Bar-
celona. Mañana marchará la Comisión 
e concejales y la Banda Municipal. 
E n el expreso de la noche salió la 
representación de la Diputación de Bar-
celona, con su presidente, conde de 
Montseny. 
L a banda de Mozos de Escuadra, con 
su director, maestro Lambert, salió esta-
noche, acompañando a la Comisión de 
la Diputación. Manifestó el maestro 
Lambert que lleva para interpretar va-
rios pasodobles populares. 
S E V I L L A 
S E V I L L A , 11.—Esta tarde, a las seis 
y cuarto, salió un tren especial con Co-
Se han dictado las siguientes dispo- misiones de los pueblos y de la capital 
siciones para regular mañana el Irá- Pfra asistir a la manifestación del 
fico rodado: 
Desde las nueve y cuarenta y cinco de 
la mañana quedará prohibido el tránsito 
rodado por las siguientes calles: Alcalá. 
Mayor, Bailén y desde la Avenida de Me-
néndez Pelayo hasta la plaza de España, 
debiendo transitar por las calles adyacen-
tes. Los carruajes que procedan de la 
estación del Norte seguirán por la Cues-
ta de San Vicente, paseo del Rey, Fe-
rraz y laterales. Los del puente de Sego-
via continuarán por el paseo alto de la 
Virgen del Puerto, a tomar el Itinerario 
anterior, o en su defecto, la calle de Se-
govia y Ronda. Los del Puente de Ven-
tas seguirán por la calle de Alcalá hasta 
la de Antonio Acuña, de donde marcha-
rán por la de Jorge Juan a tomar la 
calle del Sombrerete. Los que procedan 
de los tejares de Sixto e Inmediaciones 
llegarán hasta la calle de Máiquez, de 
donde pasarán a la Avenida de la Plaza 
de Toros, continuando por la calle de Al-
calá. Los de estaciones de Atocha y De-
licias y los que procedan de la Ronda 
deberán ir por Santa Isabel o Atocha al 
Pacífico, por el Prado hasta la plaza de 
Cánovas, para seguir por la Carrera de 
San Jerónimo hasta la calle de Santa 
Catalina, pudiendo salir a la del Prado, 
plaza del Principe Alfonso, Principe a Ca-
nalejas, para volver por Cruz a la plaza 
AGUA DE S O L A R E S 
del Angel y calle de Atocha. Los que 
vayan a la parte Este ne la población I nicipal montada, que es portadora 
'subirán por el paseo do María Cristina,¡la bandera de la ciudad. 
día 13. Media hora después salió otro 
tren. Entre los dos se calculan que van 
1.000 personas. Figura una Comisión fe-
menina, destacando el grupo de las obre-
ras de las fábricas de cerámica del ba-
rrio de Triana y otra industria sevilla-
na. También van 40 caballistas y un 
grupo de bellas muchachas que irán a 
la grupa con aquéllos y que formarán 
en la manifestación. Igualmente flgura-
rarán cuatro señoritas que simboliza-
rán la Semana Santa y la Feria de 
Sevilla. En el mismo tren salió la Ban-
da Municipal. 
E l secretario general de la Unión Pa-
triótica, señor Zbiskoskl, marchará ma-
ñana en avión, y el alcalde lo hizo esta 
noche en el expreso. 
Mañana, a las 9,45, saldrá otro tren 
especial organizado por la Unión Co-
mercial. 
L A B A N D E R A D E ZARAGOZA 
A MADRID 
ZARAGOZA. 11.—Hoy marcharon a 
Madrid el alcalde y 22 concejales con 
objeto de asistir a los actos del 13 de 
septiembre. Les acompañan una sec-
ción de bomberos en calidad de orde-
nanzas, una sección de la Guardia mu-
de 
Nuraslenia, dispepsia hiperclorhídrica > catarros gastrointestinales. 
D e uso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45 , P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o 12 .644 .—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M i é r c o l e s 12 de septiembre de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D — A f i o 
(76), 76; A (76), 76; G y H (75.50). 
75,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. - Serie F 
(91,25), 91,25; E (91,50), 91,25; D 
(91,75), 91,50; A (91,75), 91,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100. — Serie 
D (84,50), 85; C (85), 85; B (85) , 85; 
A (85), 85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.-
Serie A (105,15), 105; B (105,15), 105; 
C (105,15), 105. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre) .—Serie F , E . D, C , B y A (105,15), 
105,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927, con 
impuestos. — Serie F . E , D, C , B y A 
(92,90), 92,85. 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 3 P O R 100 
Serie A , B , C y D (76.60), 76,75 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
GF) 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F ( 7 6 ) . ¡ e o s , 14,63; marcos, 89,075; belgas, 
76; E (76), 76; D (76), 76; C (76), 76; B 52,05; florines, 149,85; coronas danesas, 
99,75; í d e m noruegas, 99,75; marcos 
finlandeses, 9,42; liras, 19,62. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n el grupo de fondos p ú b l i c o s el I n -
terior registra su cambio anterior de 
75,50 en la G y H y 76 en las d e m á s ; 
el Exter ior , Amortizable f por 100 de 
1926 y canjeado de 1900 bajan algunos 
c é n t i m o s en partida. De los Amort iza-
bles de 1927 avanza 10 c é n t i m o s el l i -
bre de gravamen y retrocede cinco el 
5 por 100 con impuestos; t a m b i é n me-
jora 15 c é n t i m o s el de 1928 a l 3 por 100. 
Los d e m á s no experimentan v a r i a c i ó n 
sensible, aunque se publican solamente 
en partida. de baile, por e f sexte' to™22, "Campana^que intervinieron trataron de diversos 
De los municipales ganan un entero das. S e ñ a l e s horarias. B o l s a L a erques-1 *sp<;ctos de la ac tuac ión del Comité . H u -
ías obligaciones de 1909. a 97, y los de-lta: "L'lngenuc" (gavota), Ardit i ; "Su-|bo Recuentes interrupciones, peticiones 
1928 A M O R T I Z A B L E A L 4 P O R 100. | m á s que so cotizan, as í como los valo- leika" ( intermedio) , Lindsey; "Canto | P*1"*.el, u!0 dc la palabra 
R A D I O T E L E F O N I A 
o 
Programas para el d ía 12. 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J.7,375 
metros).—11,45, S i n t o n í a Calendario as-
t ronómico Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programa 
del día.—12,15, S e ñ a l e s horarias.—14, 
Campanadas. S e ñ a l e s horarias. L a or-
questa: "Alfonso y Estl-ella" (obertura) 
Schúber t ; " I r i s " (intermedio), Mascag-
nl ; "Escenas andaluzas" (sulte). B r e t ó n . 
Intermedio por L u i s Medina. L a orques-
ta: " L a flor del pazo" ( f a n t a s í a ) , Con-
rado del Campo y Forns ; "Solrée Inti-
me" (vals), L l n c k e ; " L e onde del D a - -
nublo" (fox), Cortopassi. Bo le t ín meteo-!^*011,celebrada P05 *• noche fue apro-
rológlco. Bolsa de trabajo. L a orquesta: la conducta de aquél por 113.530 
"Airea gallegos" (pasodoble), Montes.—I v°t?s• contra 4.896 de oposic ión, 1.087 
19, E l sexteto: "Los preludios" (poema) iabs1tenc,°neis * un mniar de papeletas 
La U. G. de T. aprueba la 
gestión del C. nacional 
Se discutió la participación del Con-
sejo de Estado y la formación del 
frente único del proletariado 
—o— 
L a s cuatro horas de la reunión de la 
m a ñ a n a y las tres largas de la tarde 
las Invirtió ayer el Congreso de la U n i ó n 
General de Trabajadores en discutir la 
g e s t i ó n del Comité Nacional. E n la vo 
L a s l í n e a s d e M . C P . 
y d e l O e s t e 
o 
E L E S T A D O P R O C E D E R A A 
S U I N C A U T A C I O N Y R E S C A T E 
Llsz t ; "Izell" (suite), P i e r n é ; " C a m i ñ o 
da festa" (pot-pourri). Abad Alday. I n -
termedio por L u i s Medina.—20, M ú s i c a 
mal redactadas. Cada delegado tiene 
tantos votos como asociados representa. 
Cada uno de los numerosos oradores 
Serie A . B , C , E y F (96), 96. 
1928 A M O R T I Z A B L E 4,50 P O R 1 0 0 . -
A y B (99,90), 99,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 0 . -
Serie D (95,65), 95,50; C (95,70), 95,50, 
B (95.70), 95,50; A (95,50), 95,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917 . -
Serie C (94,25), 94,25; B (94,25), 94,25; 
A (94,25), 94,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(105), 105; B (105), 105. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1868 
(99), 99; E x p r o p i a c i ó n interior, 1909 
nupcial (de la ópera "Sadko") R imsky- ' Uno de los Pantos discutidos con m á s 
Korsakoff. Ada Gllson, soprano: " L a s tesón fué el de la fus ión con otros ele 
violetas", Scarlatt i; " L a flauta encan 
tada" (Ah! los so), Mozart; " L a T r a 
viata" (vals), Verdl. Ricardo Blanco, te-
res de g a r a n t í a , registran sus cambios 
anteriores, a e x c e p c i ó n de la Prensa , 
que mejora medio entero. 
E n bancarias, el E s p a ñ a piei-de dos 
puntos y el E s p a ñ o l de Créd i to mejora 
uno a 471 a fin de mes; al contado no 
v a r í a a 468, como tampoco el Centra l 
a 207. A v a n z a un punto L ó p e z Quesada, 
a 130. 
E l é c t r i c a s , encalmadas. D t las mine-
ras, las R i f al portador pierden diez pe-i viejo amor" (canc ión ), E s p á r z a - O t e o ; l^8!,0"®8 ^ n 
setas y no v a r í a n las nominativas. E n el I "Peuda feliz", J . Ortíz. L a orquesta' 
mentos para formar el frente ú n i c o del 
proletariado. E l Comité se declara en 
la Memoria partidario de la fus ión, pa-
nor: " E l barbero de Sevilla" (serenata), ra flnes concretos con los qüe reconoz 
y "Paloma e notte" (napolitana), Ross i - 'can la lucha de clases, o sean afines; 
ni. L a orquesta: Adagio y Scherzo de!Pero ha rechazado propuestas durante 
la "Segunda s infonía", Saint-Saens. Ada'811 &estión. Largo Caballero, en sus in-
Gllson: "Manón Lescaut" (la r i sa) , Au-|tervenciones' declara que las reuniones 
ber; "Variaciones", Proch. Ricardo B lan- de San Sebas t ián para el frente ún ico 
co: "Sevillana" ( c a n c i ó n ) , L o n g á s "MI no t e n í a n otro objeto que producir es-
cisiones en el seno de la U n i ó n y en 
el de la Confederac ión Nacional del T r a -
U n a C o m i s i ó n s e h a r á c a r g o el 1 
d e n o v i e m b r e de e s t o s f e r r o c a r r i l e s 
o 
L a n u e v a C o m p a ñ í a p r o c u r a -
r á c o n s e r v a r el p e r s o n a l 
de a g e n t e s i n f e r i o r e s 
Subsistirá por ahora el Montepío de 
los agentes de la Compa-
ñía de explotación 
L I S T A D E L A 
H33-
E L S O R T E O D E 
L O T E R i 
gnu 
- G E h A Y E R í 
P r e m i o s í n a y o r e s 
N ú m s . Pesetas 
L a "Gaceta" publica el real decre-
to de Fomento disponiendo la incau-



















A l m o r í a - V I g o . 
Sevi l la-Madrid. 








M á l a g a - S e v i l l a . 
Vigo-Madrid. 
Barcelona-Madrid. 
L a s 99 aproximaciones de 400 pesetas, 
s e ñ a l a d a s para la centena del premio 
nar ia la C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i - | primero, han correspondido a los m í m e -
les de Madrid a C á c e r e s y Portugal ¡ ros desde el 33.001 al 33.100, ambos in-
y del Oeste de E s p a ñ a . iclusive. a excepc ión del n ú m e r o 33.064, 
235 254 256 27^ OSA N 
527 596 607 620 65Í l l t ^ 3 5 ^ 
735 769 783 786 79 S 6 7 3 
907 931 935 975 9 ? í 9 ^ ^ 8a 
057 097 m 0 ^ ? 1 ^ 
292 308 318 339 23579396fi2? ^ 2* 
494 502 520 524 537 383-23j 
a** «¿a „ : ! r " 54i 
924 qc, 
M1L 96 
635 640 676 776; ^ 3 ^ g g ^ j 
I  
069 i % 
249 28 i 
397 445' 
896 905 946 955 98"¿ ^83 995 795 
008 025 027 029 042 S « ^ 
165 187 197 224 229 ?
335 336 344 361 369 3 7 ^ ^ 
528 56R MR fi-.Q J ? . 373 397 
044 067 072 080 129 130 1 ^ 
212 220 229 270 340 362 sfo ^ ^ 
404 411 424 426 447 460 5 0 85 í 
611 612 613 710 755 75« 552 5̂  
791 901 950 954 8 761 
D I E Z V S I E T E Mn 








E n el p r e á m b u l o - q u e es muy e x t e n - ¡ ? , l e e„s„ el P ™ " » » » con IZO.OOO pcsetas.(006 009 010 038 055 087 120, , . 
s o - a l u d e el mmistro a l a tap.Ltac^nl^^^r c e r e t a Z í ^ « 9 S Z Z f 2 ^ ' ¿ I F f ? 
del actual r é g i m e n ferroviario, que de- seí;untl0i han correspondido a los n ú - l * t o t t , t . I ? I 1 508 514 5 1 8 3 ? 5 ^ " 
corro de Azucareras c o n t i n ú a n las o f e r - ' ^ * 1 ^ 0 " /bailables) . Gounod. Noticias | ü í í f L l , * £ í f * ? } ! ! £ í ¡ f 2 
tas y demandas de ordinarias, con esca-
sa v a r i a c i ó n a 58 papel y 57 tres cuar-
tos dinero. 
E n el de Explosivos sigue reinando 
a n i m a c i ó n , pero el negocio es flojo; pa 
peí y dinero se encuentran bastante sa 
(96), 97; Ensanche . 1915 (95) . 95; V i -
l la de Madrid, 1914 (96), 96. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1926 (104), 
104; A s o c i a c i ó n P r e n s a (105), 105,50; 
H i d r o g r á f i c a del E b r o (103), 103. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
co Hipotecario de E s p a ñ a : 4 por 
(94), 94; 5 por 100 (99,50), 99,50; 6 algo d e c a í d a s . D e s p u é s de la hora reac - | 
por 100 (112), 112. clonan y queda dinro a 1.420 a l conta-
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E - do, escaseando papel. 
R O S . — C é d u l a s argentinas (2,61), 2,61.i E n el cambio internacional, los fran-
C R E D I T O L O C A L A L 5,50 P O R 100 eos conservan el cambio anterior de 
de ultima hora.—24, Mús ica de baile; or-
questas de "Palermo".—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 400 metros). 
17 a 19, Orquesta: " L a bandera h í s p a -
nla", " E l juramento", "Nido de amor 
L a Mata (de Valencia) habló en me-
dio de interrupciones y protestas cons-
tantes para sostener que hay que unir-
se a otros elementos y que la U n i ó n 
debe ser apol í t ica; en ella puede figu 
y " E l carnet de Es lava" . Señor i ta Ges- rar. incluso, maurlstas. Marx, añade , ex-
segundo, han correspondido a los n ú - l c c n r - r i c i n ^ o;i8 539 cv 
f inió una po l í t i ca ferroviaria basada en ¡meros desde el 19.101 al 19.200, ambos 2™ 637 669 685 699 717 2 
el consorcio entre las C o m p a ñ í a s y el inclusive, a excepc ión del n ú m e r o 19.132,''*!: 'bU ° 1 4 829 853 859 861 87! 
Estado, y que ha dado resultados ex que es el premiado con 65.000 pesetas. 949 951 954 969 
celentes. | L a 8 99 aproximaciones de 400 pesetas, DIEZ \ O f U n iv»« 
s e ñ a l a d a s para la centena del premio ¡nno nvn ncr -î o J u "UL E l estatuto s e ñ a l a dos etapas dlstln- f " ^ ^ Para Ia centena del pre io .002 070 087 108 111 m i s o 
tas para el d e s e n v o l v í ^ e n t o c o m p l e t o ; í - - . d e ^ - S T ^ ^ m i m b o s ^ n - ! ™ ^ 259 275 ^ g ^ 
de esa po l í t i ca : l iquidac ión del r é g i m e n | c l u s i v e ( a excepc ión del n ú m e r o 13.852,!372 385 405 455 483 567 5 7 9 3 
antiguo y p r e p a r a c i ó n del nuevo, y pe-1 que es el premiado' con 25.Ó()d'peVetaa!1626 634 664 680 697 716 722 727 ^ 
s aproximaciones de 1.500 pe- 772 793 796 815 862 870 900 955! ríodo definitivo, durante el cual el E s -
" D o ñ a Franclsquita", "Bohemios", ¡citó a_ la un ión de todos los trabajado-
'Pero Marx era so-
a un suelto de 
huelga ocurri-
da en " E l Sol", usa la frase "el ó r g a n o 
dc vuestro partido". 
Largo Caballero expresa reiterada-j tual, e s t á regulado por el estatuto y 
B a n - l equilibrados y c ierra cambios a 1410 a i r L a revóltosa". " L a Wally" y " I I bac ío" . jrcs ( E l presidente: "Pen 
.000 es s. ¡626  07 
de 1.500 pe-i 772 793 796 815 862 870 900 451 
tado y las C o m p a ñ í a s h a b r á n de resol-1 setas han correspondido a los números1 D I E Z Y N U E V E Mn 
ver todos los problemas que vayan sur- 23.063 y 33.065. L a s dos aproximaciones 000 013 027 033 098 l ' s ic? oT 
giendo en re lac ión con las necesidades d<: 1000 P f ^ 3 han correspondido a los'353 361 365 m ^ ¿"202 
del tráf ico ferroviario. | n ú m e r o s 19.131 _y_ 19.133. L a s dos apro-¡74Q 7íi7 « ~ ^ 4J2 522 
(101,80), 101,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (589), 
587; E s p a ñ o l de Créd i to (468), 468;12,52. E n t r e banqueros, los d ó l a r e s se co-
tizan a 6,03 tres octavos. 
23,65; suben dos c é n t i m o s las l ibras, a 
29,27, y se hacen pesos argentinos a 
L a t e r c e r a d e feria 
e n A l b a c e t e 
3-'12? I V 774 777 781 802 820 837 S i 
E l r é g i m e n de la pr imera etapa, que pondido a los n ú m e r o s 13.851 y 13.853. 
termina en 31 de diciembre del a ñ o a c - | 
mente en sus manifestaciones que no; p0r gl decreto del 26." en el que se p r e ' - P y ^ i ^ n Q / I r t e / » f t n / í f l A n f o o 
puede hablar claro sobre propuestas de viene lag C o m p a ñ í a s , cuya s i t ú a - * 1 O l l l C l U U d t u l l 4 W U l d o 
unión por parte de elementos sin cen-i 
tro. ni domicilio, ni solvencia; seria ac- c ión e c o n ó m i c a no se pueda normalizar. 
í d e m fin corriente (470), 471; Centra l 
(207), 207; Quesada (129). 130; G u a -
dalquivir (585), 585; E s p a ñ o l del R í o 
de la P l a t a : contado (242), 242; Men-
gemor (275), 275; U . E l é c t r i c a (175), 
176; T e l e f ó n i c a (99), 99,25; Sevi l lana 
(167), 166; Minas del R i f : portador 
(760), 750; nominativas (695), 695; Valores cotizados a m á s de un cam 
Duro Fe lguera: fin corriente (74.50), ¡b io: 
76; Guindos (104), 105; Tabacos (239), U n i ó n E l é c t r i c a Madr i l eña , 175 y 176; 
239; L a E s t r e l l a (110), 110; F . C . An-!ExP!os ivos , 1.405-407 y 1.410; todo al 
Moneda negociada 
25.000 francos a 2\ 
29,27, y 5.000 pesos argentinos, a 2,52 
I t ^ l i é " d é t o t o T u t T í r «utoridft¿r L a l M » ^ someterse a la incorporac ión d e ^ Z1 ^ 51 g 6 D E C E N A 
o reunión de San Sebas t ián , añade , iba sus llneas a otras ^f163. vo!untanamen-! rrnnuwikiA 
A L B A C E T E , l l . - C o n gran animación .contra l a - U n i ó n . (Una voz: "Contra sus i te o mediante rescate. E n estas circuns-; 100 100 010 01. oao o,, 
se celebró la tercera de feria. Se lidian'dlrectore3".) L a U n i ó n no es borregull;, tancias, pero con c a r a c t e r í s t i c a s extre- £uy l i í -18* i a a t i a *x* ¿ ¿ i ÓV¿ d l l 
toros de Albaserrada, que dieron un jue- no sigue los caprichos de dos o tres. I mas, se encuentra la C o m p a ñ í a de M a - 352 397 406 415 425 448 464 467 477 496 
| Recuerda ' 
3,65; 1.000 libras, a 1 ^u,*061,6016, 
Chicuelo en su primero veroniqueó su- üerac ion en 
875 904 908 946 953 963 974 
V E I N T E M I L 
007 041 055 061 086 087 098 122 i» 
224 235 262 282 293 330 364 38 £ 
451 464 478 489 505 560 648 672 031 
722 726 755 791 828 849 857 877 
93 931 942 944 985 990 996 
V E I N T I U N MIL 
010 017 052 053 310 116 144 14S i«,J 
228 245 247 359 384 398 429 456 
la Inteligencia con la Confe- ¿TIÜ a c á c e r e s y Portugal y del Oeste 537 553 559 566 568 613 652 664 665 6831682 697 698 710 740 760 779 805 
n 1917; d e s p u é s de la huelga |de E s p a ñ a L a red que explota es de 1696 699 712 781 799 807 832 845 929 9 4 3 Í 8 4 0 866 869 884 907 948 984 988 
periormente. Hay un tercio admirable de! nos tildaron de traidores. suma importancia, pero los servicios que 946 984 993 
quites a cargo de los maestros. Chicuelo . H a y quien nos califica a los^ fusionis-j a ^ tan motiJ 
íicla una gran faena de muleta con un tas de amarillos; pero luego a lgún ora-
MIL 
V E I N T I D O S MIL 
007 015 090 132 184 188 214 224 
: r i d o r dPflend- la unión ron los «indlcal is- van quejas continuas y justificadas., 000 029 067 132 135 163 201 219 221 2251257 261 274 312 333 372 380 387 vni,: 
x r ^ i . T e a r a e ' r c r . T n V . ! : ^ . f s p ü ^ t & i ^ t ; , R f V c , d a ^ K ™ * r h \ \ * * T ™ f á £ 1 l ü í S Z s ^ z t s B , s s ^ ™ f ° 5 9 2 612 
cabello. (Ovación y petición de oreja.) A l tura de la correspondencia no contesta- tencia de anormalidades en el hecho de 457 468 535 542 o73 580 592 631 718 7451739 915 918 921 925 944 945 996 
cuarto lo recibe Chicuelo con un cambio ^da. s e g ú n la Memoria de los c o m u n i s - ¡ n a haber podido atender las indicacio-j 754 770 780 803 852 856 895 898 903 923! V E I N T I T R E S MIL 
021 040 054 055 134 171 213 247 262! 
1290 297 300 326 329 354 361 385 387" 
daluces (83,50), 84; í d e m fin c o r r i e n t e ¡ c o n t a d o , y 1.415-420 y 1.425 a la liqui- de rodillas y hace una faena muy valien-|tas. Largo Caballero responde rápido quel nes de la in specc ión del Gobierno, y conl934 935 939 951 953 962 969 972 975 
vencido el ministro de que la s i tuac ión1 D O S M I L 
e c o n ó m i c a de dicha C o m p a ñ í a no le per-!013 052 041 071 172 199 255 271 289 3141508 570 620 633 669 679 681 714 719; 
mite adoptar las medidas necesarias 324 404 412 424 446 461 463 466 469 481'814 826 831 838 852 853 879 881 
para conseguirlo, estima llegado el caso;498 517 526 550 563 578 630 635 641 655 
de hacer uso de la a u t o r i z a c i ó n que se le 660 666 732 768 815 837 942 962 
T R E S M I L 
952 986 993 
V E I N T I C U A T R O MIL 
019 028 033 046 068 112 126 135 152! 
(84), 84; M . Z . A . : fin corriente (594), |dac ión- I te. Termina' con dos medias y una ente-|el Comité se niega rotundamente y en 
594; "Metro" (188), 188; T r a n v í a s : con- * » * ¡ra. (Ovación y oreja.) el d iá logo que entabla tilda de incons-
tado (147,50), 148 fin corriente (147,50)1 L a J u n t a Sindical p r o c e d e r á a n ive - ¡ Fé l ix Rodríguez veroniquea muy bien ciente la propuesta. 
148; Azucareras preferentes: contado I lar las operaciones realizadas a fin d e ^ en los <iuiíeB fle lucen 108 matadore3-L ? ^ e ^ 
(157), 156,50; í d e m o d d i n a r í a s : c o n t a l e s en Explosivos, a 1.425. L a ^ ^ ^ Z ^ ^ J ^ ^ l S S Z * ^ ^ 
do (57,75). 57,75; fin corriente (57,75),.de saldos se e f e c t u a r á el d í a 13. ^ n ^ T ^ de Barcelona y al llegar supo que concede en la d i spos i c ión del reglamen 
58; í d e m c é d u l a s (100), 99; P e t r ó l e o s j » # » Itera (Ovación y petición de ore ja ) E n l d e s p u é s de muchas discusiones respec- to de po l i c ía de 8 de septiembre de(Q14 045 054 119 ^ ^ 231 260 361 3 0 0 ¡ 2 2 0 296 312 331 364 373 384 387 397 
416 486 528 574 659 683 702 704 762 
861 928 944 951 973 975 . , N0 
V E I N T I C I N C O M I L i ftW 
024 038 071 114 153 158 181 206 233 J coba 1 
300 343 378 407 465 497 601 623 624 « P 
649 658 663 699 720 761 788 794 818 SI 
dispuesto S83 SrMj 894 920 MS 988 903 res. Se le invito a una junta, en la que en el decreto del 26. viano 
C U A T R O M I L 
(103,25), 103.50; Mieres (95), 94.90; l ^ 8 : ^ ' 1 1 ^ - ? 1 ° ú m e r 0 2 5 7 ™ - ' B,lcl¿"n.7 
ta el 421. 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a : 5 por 1 0 0 L a u t o 9 
(100), 100; 6 por'100 (105,50), 105,50 : 
T r a n s a t l á n t i c a : 1920 (103). 103 
(104), 104; Norte: pr imera (77) 
As tur ias : pr imera (74.50), 75.25 
c a (87.25), 88; Valencianas (104), 104; 
Andaluces, 1918 (95). 96: Idem 19211 
(101,75), 102.25; Metropolitano: 5 por i Pesetas nominales negociadas: 
100 (96), 96; Azucareras : 5 y medio Interior, 125.500; exterior, 80.000; 
por 100 (100), 100. 
B O N O S . — A z u c a r e r a (100.25), 100,25; por 100, 1920, 32.000; í d e m 5 por 100 
Idem preferentes (94,50), 95. ¡1917 (canjeado), 71.500; í d e m 5 por 100 
Precedente Día 11!l926, 9-500: íd- 5 por 100, 1927' sin im-a Í M puestos, carpetas, 5.000; í d e m , t í tu los , 
69.383; D, 7.820; E , 4,437 y i Barrera es aplaudido al lancear hubo coacciones... E n fin, que declara no¡ 
primero: Luego" hace" una'buena faena de « t a r d l s ^ 
pesetas . 
segunda 899 921 924 970 980 991 
mo que en el. anterior, la estropea a ia | rac}ón con la s i tuac ión pol ít ica. Se les i Apoteca, e m i s i ó n de 1878, el de 15 pe-' C I N C O M I L 
hora de matar. replicó, por el señor Largo Caballero, í * - Z « huí nrlvttttrtadfl» del Oeste. 
veroniquear 
leta con toda clase de pases; pero, lo mis-¡^orief consideraron el hecho como colabo-¡ por t í t u l o ; 
precie 
, las del Oeste, 
que no se trata de co laboración, sino de setas, y a las privilegiadas del este. 034 051 136 174 180 192 195 2081 300 323 ¡protes ta muchas veces y defensa de lo^ a m i s i ó n de 1894, de 190 pesetas. ¡343 361 384 422 435 501 524 530 597 641 
Intereses de los trabajadores siempre. Se E l p r e á m b u l o explica el valor de las ¡697 711 736 773 791 817 830 850 861 864 
Monedas. 
F r a n c o s 0,2365 
L i b r a s 29.25 
D ó l a r e s 6.035 





Pesos argent *2,545 
Cor. checas *1,80 
Noruegas' *1,615 
Flor ines *2,4225 
4 por 100 amortizable, 16.000; Idem ^ n i ^ r P A n i I 17 r i í l T f l C -
i l A l l I " l l A l i I L U L 1 U u ha conseguido, por eje'mpTo. que los prac-, concesiones, reducido el que corresponde 879 890 922 936 965 
o ficantes de Cirugía disfruten de la j o r - ' a l tiempo que resta de disfrute a la S E I S M I L 
, « « . x . __ 1 f , — - lnada de ocho horas. A los que afirman C o m p a ñ í a . E n definitiva, quedan como 959 108 165 244 245 249 265 276 325 352 
? j - , ^ t I S ^ ^ T r ' ^ , ^ ^ j f 1 r \ M ^ R . I ^ V ? . s i d _ 0 poco .l6.8 recuerda que el or-| valores de aquellas concesiones: p a r a d o 353 375 330 392 429 443 476 477 480 
076, y para el Oeste, i 481 5 ^ 529 56o 532 586 615 633 669 678 n OQc^ l 059 000- Idem «í* nnr inn r n n ' i m ™ , o a ' bre de María .—Stos . A u t ó n o m o , Obispo; ganlsmo es consultivo y no dhicute méis \c&rprp* 2 754 0 ^ 3 ^ . ^ . O p o r 100. COOJmpueB- Hlerónldes , Leoncio, Serapión , Valer ia- ios j u n t o s que se le e n v í a n a W Í t S S ^ B « 2 
9'27 U n 8 ; ^ 2 ^ 0 * . íden?_3 P0^-100 ' 1928-no, Teódulo y Seleslo, mrs.; Sllvlno, ^u,ta. Otros estiman que el nombramlen- ^ peS< 
843 882 912 928 947 986 988 
V E I N T I S E I S M I L 
002 005 010 044 048 057 062 084 0871: 
148 199 218 268 297 339 352 449 497 J 
504 538 542 563 572 574 600 608 6748 
690 706 731 735 738 787 790 828 8 m 
852 858 883 928 934 939 970 991 
V E I N T I S I E T E MIL 
016 035 054 100 105 1 33 168 191 2112 
269 271 290 303 326 375 392 407 4271 
494 575 584 595 605 657 662 689 697 íl 
757 778 784 824 833 840 896 902 9519! 




*6,03375'33»000; Idem 4 por 100, 68.800; Idem 4,50 Obispo; Cuidó' confesor e to de delegado debió hacerse mediante 1 
20.685.545. 
pesetas, o sea un total dfe 687 694 799 s0g 82i 844 846 854 869 903 041 044 054 070 099 132 202 216 2232 
oce oq<! íine; Qio ^R? 5Q1 41?? 4S3 440* 905 918 
•0.3160 Por 100, 3.500; Deuda F e r r o v i a r i a , 5 por La" misa y oficio divino son del San- re feréndum"; pero e f delegado, Largo I E1 p r e á m b u l o a ñ a d e que, aun cuan- S I E T E M I L 
•1,4415100, 9.500; Ayuntamiento, 1868, 200; E x - j t í s l m o nombre de María, con rito doble Caballer0i dice que no hubo tiempo de do resultarla m á s sencillo incorporar la 005 006 010 060 070 087 111 112 119 120 
266 296 305 312 357 391 413 433 44) 
540 465 467 478 499 502 527 537 583 S 
618 635 672 674 691 710 733 743 753 J 
•0.84 Ipropiaciones, 1909, 2.500; Ensanche , 19151 W 0 ' y color blanco. 
•1.1630 7.500; V i l l a de Madrid, 1914, 2 6 . 5 0 0 ^ ^ ^ Z l ^ J ™ 
realizarlo. Hubo congresistas que sostu 
vieron la necesidad de participar en toda 
red a cualquiera de las del Norte o de N22 124 145 197 246 313 347 363 378 408 ^80 821 824 82^ 852 861 936 958 
Madrid a Zaragoza y Alicante, que s o n ^ j 430 436 451 434 494 507 549 587 619 976 \ - ' 
clase de organismos y uno de ellos fun-! las contiguas, como su t rá f i co e s t á di-!639 662 668 711 749 775 823 839 858 8721 V E I N T I N U E V l í i mií. 
dado en que as í se adquir irá t é c n i c a pa-l rectamente relacionado con el de otras 937 g67 gog 1042 045 052 082 089 110 129 138157. 
ra no fracasar cuando se llegue al Go-j 1Ineas que ge encuentran en C O n á ¡ C l l i m a \ i y ¿ S j J S Z ^ ^ 180 202 234 264 296 313 324 357 423. 
536 548 556 591 622 652 656 709 734 
777 781 784 833 852 853 863 889 900! 
Francisco de B o r j a y 
iS. Juan Berchmans. 
•0.28 Prensa , 50.000; H i d r o g r á f i c a del E b r o . Ave M a r í a . - 1 0 , 3 0 , misa solemne con 
2.52 1.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1926, 5.000; C é - s e r m ó n por don Alberto Hijosa; 12, mi-
•1,80 dulas del Hipotecario, 4 por 100, 1.000; sa, rosario y comida a 72 mujeres po-, hTerno ^ecesarTó "dice el^ A r u -
l ídem 5 por 100, 29.500; í d e m 6 por 100, bres, costeada por la Congregac ión . Don B e n l í o ) , es no abdicar en e c o n ó m ; c a s . J f i n a n c i e n * semejantes y 
•2,4225161.000; í d e m Créd i to Loca l , 5,50 por 100.Í 40 ̂ or̂ '-Sie-Tva3J1e M a n ^ n « los principios, de fus ión de sangre, slg- <Íuya PS t a m b i é n indispensable 
•0.735 ¡6.000; Idem argentinas, 20.000 pesos. [ J ^P^^SS^C^SÁ^JS ñ U n !nificados en la3 banderas rojas y tono I ^ s p e j a r con urgencia, resulta prefer í -
Ide S. Fernando, Comendadoras de San- rojo de todo el 8alón ble formar con todas ellas una nueva J A V I E R A L C A I D E T E L E F O N O 54 
Chilenos '0,725 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de | Acc iones .—Banco E s p a ñ a , 2.500; Id. ^ g o y "parroquias del Salvador (P. ; , 
asterisco no son oficiales. Centra l , 2.500; Dobles de contado a fin San Andrés , Sta. Cruz, S. Ildefonso y 
n A w m Á t o A ¡corriente , 12.500; E s p a ñ o l de Créd i to , P i lar (P . ) 
" ' ' 9.750; í d e m fin corriente, 6.250; L ó p e z 
DE 
( B o l s í n ) 
Parroquia de l i s Angustias.—Septena- del Comité en favor de la participa-c ión de la Asamblea. E s t a a f i r m a c i ó n 
la considera Largo Caballero como una 
Injuria y Saborlt acusa a Torri jos de 
participante en a l g ú n modo en la cam-
p a ñ a Injuriosa que contra é l—según de-
clara—sostuvo " L a Voz de Guipúzcoa". 
Largo Caballero declara que el C o m i t é 
só lo se ha entrevistado con el presidente 
tj a r C W J O'Ma ' l í 'TTn I . mmmtAn Hol Guindos, 6.ü00; P e t r ó l e o s , 2^-000, Nuestra Senom del Pilar. del Consejo para la m a n i f e s t a c i ó n de ma-
B A R C E L O N A , 1 1 . - E n la s e s i ó n de Tabac0S) 5.00O; "La E s t r e l l a " , 1-000; I 
a^^„i,.^o toKnn. íH0r« fin ^rriontn Solemne triduo al S a n t í s i m o u n s i o ae » , „„ , . * - . 
a - ^ - í m - » «aZTiwi 7f i f i^ im« t«o ¡Quesada, 2.500; Guadalquivir, 2 accio- rio a su Titular. 7, misa perpetua por Ioí, 
Amortizable 3 por 100, 76,65; Nortes,I"* Meng-emor 12 500- Sevi l lana 37 500 ibienhechores de la Parroquia; 6,30 t , E x -
124,10; Alicantes, 119,15; Orenses, 47,85; i?T U " . ^ T í / ^ ^ ^ f ? n o n ^ Posic ión, corona dolorosa, s ermón , señor 
Andaluces, 84,30 Chades, 764; B x p l a r t - F ^ S E 1 t ^ í f r ? ' 114-00°=T<H Benedicto; ejercicio, Santo Dios y re-
vos 283- Minas del R i f 15175- C á c e r e s , e fón ica ' 21-500; Minas Rif , al portador,:gerVa. 
V. , 25; C á c e r e s , N. , 27,50; Oestes, 14,75. i19 acciones; í d e m nominativas 165 ac- . Parroquia de S. ^ ^ S ^ S A ^ 
' 1 1 . . . 1 ciones; Duro Felguera , fin comente , de c o m u n i ó n para la Congregac ión de 
960 967 981 
T R E I N T A MIL 
e 006 024 030 047 061 088 103 170 197» Torrijos (de San S e b a s t i á n ) censura ! red. cuya e x p l o t a c i ó n se c o n f i a r á a una p a r a ! I F R H HF r R A T I A " R " AIH 
la labor catequizante de los delegados C o m p a ñ í a convenientemente organiza-' • x w A ^ n V W 243 250 263 275 325 360 370 417 4áu 
Bol sa de l a tarde se hicieron los siguien-
tes cambios: 
Francos , 23,70; libras, 29,33; marcos, 
1,445; l iras, 31,70; francos belgas, 84,10; 
francos suizos, 116,40; dó lares , 6,045; pe-
so argentino, 2,54. 
Valores a plazo: Interior, 76,10; amor-
tizable, 76,50; Acciones Nortes, 618; A l i -
cantes, 593,50; Orenses, 47,65; Chades, 
da. L a o r g a n i z a c i ó n de esta red y la 
c o n s t i t u c i ó n de la nueva C o m p a ñ í a , ha-
brán de ser objeto de una d i s p o s i c i ó n 
especial. 
Por ú l t imo , dice el p r e á m b u l o que han 
sido motivo de singular p r e o c u p a c i ó n , 
las consecuencias que se podr ían deri-
v a r del rescate, en re lac ión con el ser-
vicio de pensiones de que disfruta el 
personal de la C o m p a ñ í a a base de un 
(junto al Oratorio). MADRID. 
O C H O M I L 
002 059 074 083 115 135 139 144 167 189 
800 817 851 857 867 879 894 963 966 975 
N U E V E M I L 
018 033 053 096 102 134 146 212 250 ?^ 
T r a n v í a s , 7.000; Idem fin corriente,!' parroquia de Sta. Teresa.—8, misa de 
50.000; Azucareras preferentes, 1 0 . 0 0 0 ; ' c o m u n i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór 
758; Andaluces, 84,20; Colonial, 685; l a plata) nuevas, fin corriente, 25 accio-
Aguas , 250; Fi l ip inas , 416; G r a n Metro, 
56; Transversa l , 45,50 ; Explosivos, 
1.417,50; Minas del Rif , 750; A z ú c a r , 
58,50; obligaciones C á c e r e s , 26,75. 
BILBAO 
Andaluces, 12.500; í d e m fin corriente, rosa- Hdades. Cuando se trata de c o m p a ñ e r i s -
12.500; M . Z. A . , fin corriente 50 a c - r i sermón." ejercicio, bendic ión, reserva !mo, de defensa de detenidos no pod^ ¡ gl l n ¡ t i t u t o ^Nacional de Pre'visión. A l 15455, 
clones; Metro, 23.500; M a d r i l e ñ a de y miserere cantado ante la imagen. _ mos^pero cuando se roza el bolsillo... j gostenimiento de dicho serviclo contr i . 0 
APlgauUnosS'delegados, l a m a y o r í a Impre-i ^ la &^ualA C o m p a ñ í a , y a tal obli-
sores atacaron al Comi té por pasividad, g a c i ó n q u e d a r á subrogada la nueva E m -
sumls lón , en lo referente al impuesto de presa que se haga cargo de la explo-
cas).—3 a 6 t . E x p o s i c i ó n ; 5,30, r¿sar io . !ut i l idades . Largo Caballero explica que I t a c i ó n de las l íneas , y al mismo tiempo, 
E . P í a s de s : F e r n a n d o . - F i e s t a al D ü l - | e l C o m i t é acudi^ a la i n f o r m a c i ó n y ^ h a previsto la forma en que h a d e ^ 2 530 536 539 591 596 407 616 636 645 
ce Nombre de María. 10, misa solemne sin resultado, pues el decreto deflmti- pasar a la nueva C o m p a ñ í a el personal 
con orquesta y s e r m ó n , P. López F r u - vo fué^ menos jperjudiclal. ^^ | qUe actualmente presta sus servicios 
í d e m ordinarias, 40.000; Idem fin co 
rriente, 50.000; c é d u l a s benef ic iar ías , 100 
c é d u l a s ; Explosivos, 13.300; Idem fin co-
rriente, 17.500; F lora l ia , 30.500; R í o de 
nes. 
Obligaciones.—Sevillana, novena, pe-
setas 2.000; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 
5 por 100, 9.000; í d e m 6 por 100, 3.500; 
Mieres, 21.000; Naval , 6 por 100, 500; 
S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e a , 130; E x - . T r a n s a t l á n t i c a . 1920, 14.500; Idem 1922 
plosivos, 1.410; Resineras, 128; F . C.;500; Norte, primera, 10.000; Astur ias . 
Norte, 618; Alicante, 594; Robla, 630; primera, 44.000; Huesca-Canfranc 2.500; 
Banco E s p a ñ a , 589; Nava l , blancas, 
132,50; Banco Central , 206; Babcock, 
123; Rif , al portador, 760; Idem, nomi-
nativas, 695; Viesgo, 635; H . E s p a ñ o l a . 
242; E u s k e r a , 850; Menera, 136; P e t r ó -
leos, 148,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29.27; francos, 124,22; dóla-
res, 4,8512; francos belgas, 34.90; sui-
zos, 25,1987; liras, 92,76; coronas sue-
cas, 18,1275; noruegas, 18,19; danesas, 
18,19; a u s t r í a c a s , 34,44; f l o r i n e s . 
12,1012; marcos, 20,3625; peso argen-
tino, 47,34; chileno. 39,52. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,2850; francos, 124,20; dó-
Valencianas, 5,50 por 100, 3.000; A n 
daluces, 1918, 1.500; Metro, 5 por 100, 
24.000; Azucareras , 5,50 por 100, 1.000; 
Idem bonos, primera, 10.000; Ídem bo-
nos, segunda, 20.000; í d e m fin corrien-
te, 12.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 1 1 . — E n la s e s i ó n verif icada 
hoy, las acciones del Banco de E s p a ñ a 
operaron con ofertas a 589 duros. L a s 
del Banco de Bilbao estuvieron ofreci-
das a 2.340 pesetas. L a s del Banco de 
V i z c a y a se ofrecieron a 1.990 pesetas. 
L a s del Banco Hispano Americano se 
solicitaron a 228 por 100. Los Centrales 
operaron con demandas a 206 duros. 
lareS' ^on^LÍSff' iS^ÍLf^f SS Nortes operaron con demandas a suizos, 25,20; florines, 12.10125; hras. ^ Al icantes operaron 
no T C mam/ta OO Qíi• rrimncia anonaQ | -̂"^ Jf * __. _ 
con demandas a 594 pesetas. L a s Hidro-
e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, operaron 
con ofertas a 242 duros y demandas a 
92,75; rcos, 20,36; coronas suecas, 
18,13; Idem danesas, 18,19; í d e m no-
ruegas, 18,19; c h e l i n e s a u s t r í a c o s . 
34,4250; c o r o n a ^checas, 163.75^ marcos 241 ^ nuevas de egte valor egtuvle. 
ron pedidas a 230 duros. L a s I b é r i c a s finlandeses. 192.75; escudos portugue 
ses, 107,50; dracmas, 375; leí , 797,50; 
mi lre í s , 5,29/32; p e s o s argentinos, 
47,11/32; Bombay, un c h e l í n 5,31/32 pe-
niques; Shanghai, dos chelines 7,1/2 pe-
niques; Hongkong. dos chelines; Yoko-
hama, 1 che l ín 10,21/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 69,52; dó lares , 4,1975; libras, 
20,312; francos, 16,385; coronas checas, 
se demandaron a 800 pesetas. 
L a s E l e c t r a s del Viesgo operaron a 
635 pesetas a l contado, y 640 a fin de 
octubre. Cerraron con demandas a 630 
y ofertas a 635. L a s Cooperativas de 
Madrid se pidieron a 146 duros. L a s 
Sota y A z n a r se pidieron a 1.150 pe-
setas y se ofrecieron a 1.200. Los Pe-
tró leos operaron a 148 duros al con-
12,438; m i l r e í s , 0,50; escudos portugue- ta(j0( 149.6O a fin de octubre, y a 148,50 
Bes, 18,90; pesos argentinos, 1,767; flo- ^ contado. Terminaron con papel a 
r iñes , 168,33; l iras, 21,955; chelines áÜ3-| 143.50. L a s Papeleras estuvieron ofre-
Uiacos , 59,145; francos suizos, 80,74. I cidag a 199 duros. L a s Res ineras ope-
E S T O C O L M O 1 raron a 127, 128, 129 y 128 pesetas y 
D ó l a r e s . 3,7375; U b » * 18,13; fran- terminaron ofrecidas-^ 128. L o s Explo -
gano, y ejercicio con preces. 
A. de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
M o n t e p í o especial y de inscripciones en [271 341 345 403 419 428 461 472 499 539 
545 552 564 570 594 645 653 678 680 
727 752 777 793 819 822 842 852 985 
D I E Z M I L 
015 047 067 099 124 137 138 178 247 24f 
251 253 257 232 351 399 406 418 421 434 
tos; 6,30 t . E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, 
reserva y salve. 
M a r í a Auxil iadora ( S a l e s í a n o s ) . —6, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
Mar ía Inmaculada (Fuencarral , 111).— 
10,30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
N. Sra . de Atocha (Pacíf ico) .—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del CabaUero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Expos i c ión . 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6,30 t.. Corona dolorosa. 
Siervas de Mar ía ( C h a m b e r í ) . — 40 Ho-
ras. Novena a la Virgen de la Salud; 8, 
E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 7 t.. E x -
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. 
Castellano, S. J . ; ejercicio, p r o c e s i ó n de 
reserva, salve y gozos. 
V. O, T. de S. Francisco (S. Buenaven 
tura).—Novena a su Titular. 6 t.. Exposi-
c ión, corona franciscana, s e r m ó n , P . F a -
bregat, rector de S. Franc isco el Grande; 
ejercicio, reserva y adorac ión de la reli-
quia. • • • 
(Es te per iódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
s ívos operaron a 1.400 y 1.405 pesetas 
al contado, a 1.415 y 1.410 a fin del 
corriente, y a 1.406, 1408 y 1.410 a l 
contado. C e r r a r o n con demandas a 1.410. 
L a s T e l e f ó n i c a s operaron a 98,90 du-
ros. Los Altos Hornos se pidieron a 
187 duros. L a s S i d e r ú r g i c a s operaron 
con ofertas a 130 duros y demandas a 
129. L a s acciones de Babcock Wilcox 
operaron con peticiones a 123 duros. L a 
Constructora Naval , serie blanca, ope-
ró con ofertas a 132,50 duros. L a s E u s -
kaldunas operaron a 850 pesetas. 
L a s Minas del Rif , acciones al porta-
dor, operaron con ofertas a 700 pese-
tas. L a s nuevas de este papel operaron 
con ofertas a 695 pesetas y demandas 
Lacor t dec laró que muchas interven-
ciones resultaron Impertinentes, pues 
pueden ser estudiadas en las ponencias. 
Lo de la t r ibutac ión por utilidades se 
acordó que pasara a la l eg i s lac ión so-
cial. Oradores de la opos ic ión se que-
jaron de coac ión de la m a y o r í a y de la 
mesa. 
Fueron nombradas las ponencias. De 
una de ellas forma parte Manuel L l a -
neza. 
Fallecidos en el extranjero 
S e g ú n datos oficiales, han fallecido los 
siguientes súbd l tos e spaño le s : en Bue-
nos Aires y por accidentes del trabajo, 
R a m ó n Lorenzo, Luciano Maíz, J o s é 
Barbelto y Mariano Maclel, pudlendo re-
c lamar sus respectivos herederos legíti-
mos las indemnizaciones correspondien-
tes en Buenos Aires; y t a m b i é n han fa-
llecido en la Argentina, Dionisio García, 
Pedro Vázquez de cuarenta y tres a ñ o s ; 
Pedro Gavi lán , Silvestre Conde, J o s é 
Mera, J o s é Mazas, J u i l a o F lor inda Po-
pe Prieto, Manuel Prada, Manuel Martí-
nez, A d á n Taro, Valentina Goya. Encar -
nac ión Escudero, R a m ó n R ú a , Manuel 
Pose, B e r n a b é Martos, Fernando Graña, 
Isidro L l lnas Pulido, Juan Sala Rodrí-
guez y David Porcera A n ó n ; en la Ha-
bana José Mart ínez Valle, natural de 
Carabla la B a j a (Oviedo), de treinta y 
cinco a ñ o s de edad, soltero, hijo de F e -
lipe y de Angela. 
B I B L I O G R A F I A 
B a c h i l l e r a t o U n i v e r s i t a r i o 
Doctor Antonio de Roxas. Presb í tero . 
Literatura Españo la , comparada con la 
Extranjera . (Editada por dos Catedrát l -
,0 eos especializados en la asignatura: con-
a 690. L a s betolazar se pmieron a l - » u y | t e s t a ep ígrafe por epígrafe , al cuestio-
pesetas. L a s S i e r r a Menera operaron &\naLr[o oficial.) 20 pesetas. Fernando Fe . 
136 y terminaron con ofrecimientos puerta del Sol, 15, y principales libre-
a 140. 'r ías . 
en la de Madrid a C á c e r e s y Portugal . 
# » » 
E n l a parte dispositiva, el ar t í cu lo 
primero autoriza a l ministro para l a in-
c a u t a c i ó n ; el segundo, f i j a en 36.263.569 
pesetas el valor de las concesiones co-
rrespondientes a l a l í n e a de Madrid a 
C á c e r e s y Portugal en 31 de diciembre 
del 26, y en 36.716.226 el valor de l a 
l í n e a de Plasencla a Astorga; el ter-
cero dispone que la C a j a F e r r o v i a r i a 
abone a la C o m p a ñ í a concesionaria la 
cantidad de 20.685.545 pesetas, que es 
l a diferencia entre la suma de los va -
lores y la suma de los importes de 
las bligaciones y anticipos percibidos 
del Es tado; el cuarto ar t í cu lo ordena 
a l a C o m p a ñ í a concesionaria la liqui-
dac ión , por su cuenta, de todos los 
c r é d i t o s activos y pasivos que resulten, 
s e g ú n su balance, y el Estado, por su 
parte, f a c i l i t a r á l a l iqu idac ión de los 
c r é d i t o s y d é b i t o s que tengan con l a 
C o m p a ñ í a ; el quinto, dice que pertene-
c e r á n a la C o m p a ñ í a concesionaria to-
dos los productos que se obtengan en 
las l íneas hasta el d í a 30 de septiem-
bre y a l Es tado lo que se recaude des-
de 1 de octubre. 
E l ar t í cu lo sexto determina que las 
5.022 obligaciones de 500 pesetas no-
minales y 4 por 100 de in terés , e m i s i ó n 
de 1881, de la l ínea de Cáceres , y las 
17.027 de Ir l ínea de Plasencla a A s -
torga, e m i s i ó n de 1882, que se encuen-
tran en poder de diversos Municipios, 
se c a n j e a r á n por resguardos nominati-
vos Intransferibles extendidos, uno a fa -
vor de cada Ayuntamiento por igual 
valor nominal que el de la s u m a de 
obligaciones que posean, devengando el 
i n t e r é s anual del 4 por 100 
E l ar t í cu lo s é p t i m o dispone que corre-
rá a cargo del Estado el pago de los inte-
reses correspondientes a las obligacio-
nes o resguardos nominativos a par t i r 
488 495 505 507 516 518 533 53o 551 * 
600 645 744 806 845 849 882 900 903-5 
T R E I N T A Y UN MIL 
- 023 045 052 107 117 127 136 203 222 
199 260 306 309 315 320 328 343 352 3661320 381 392 399 400 407 420 438 ^ 
404 441 443 447 453 477 515 519 522 5321531 560 562 569 592 595 605 620 BWJ 
538 540 548 560 579 607 654 682 694 765 697 726 739 752 760 767 769 779 m 
877 883 891 910 938 
T R E I N T A Y DOS MIL 
023 038 069 082 098 109 114 121 IW : 
221 282 344 347 348 387 406 417 4Zü 
465 489 539 546 574 593 597 736 7ii ' 
891 897 946 948 961 
T R E I N T A Y T R E S ^ L 
003 014 055 062 128 134 156 251 ZTí 
303 305 334 362 365 409 422 426 4Z 
436 445 447 484 511 542 548 556 5Ds 
610 612 621 641 648 663 666 684 6» 
705 710 723 773 783 790 837 848 
883 899 903 917 943 946 9 5 5 ^ 5 » ^ 
Oposiciones y concufi» 
Institutos.—La Dirección J 6 " ^ 
E n s e ñ a n z a superior y se(;Vna^ s0iici 
d a que el plazo de admisión ac 
des para las oposiciones a ca;1 át¡t 
M a t e m á t i c a s , turno libre, c°nhv° c0nt»r 
la "Gaceta" número 248, deoe 
a partir del día 24 de agosto ui 
no desde el día 4 del corriente m ^ 
Secretarios intérpretes de V" ptT 
"Gaceta" de ayer convoca co^ci ^ 
proveer el cargo de secretario » t0 
de la es tac ión sanitaria aei y 
Almer ía . 
703 725 810 812 821 874 897 914 948 983 
O N C E M I L 
024 026 041 053 093 124 131 133 136 164 
195 196 213 266 282 304 335 405 415 435 
506 508 534 545 561 574 716 788 816 824 
889 908 912 923 936 951 959 964 988 998 
D O C E M I L 
111 128 129 150 173 376 383 425 426 463 
494 523 563 605 623 666 684 707 746 769 
805 814 862 894 919 952 981 
T R E C E M I L 
003 046 047 10V 117 134 136 181 201 221 
de 1 de octubre, y s e r á de cuenta de la 
C o m p a ñ í a concesionaria l a l iqu idac ión 
de las atenciones pendientes de abono 
por el mismo concepto en esa fecha. 
E n el a r t í c u l o octavo se determinan 
los precios que a b o n a r á la C a j a F e r r o -
v iar ia del Estado al recoger las obliga-
ciones h i p o t e c a r í a s en c i rcu lac ión . 
E n los restantes a r t í c u l o s se precep-
t ú a kv siguiente: que en el caso de que 
la C o m p a ñ í a concesionaria no se some-
ta a la l iqu idac ión voluntaria, el Con-
sejo Superior de Ferrocarr i l e s y el de 
Obras públ i cas , en pleno, d i c t a r á n la 
-resolución definitiva que para el caso 
proceda; que subs i s t i rá , por ahora, el 
M o n t e p í o de los agentes de la Compa-
ñ í a en e x p l o t a c i ó n , s u b r o g á n d o s e la nue 
v a E m p r e s a en el pago de l a subven-
c ión y de las participaciones que co-
rresponden a dicho M o n t e p í o en l a re-
c a u d a c i ó n de billetes de a n d é n y dere-
chos de almacenaje y e s t a d í a s ; que la 
C o m p a ñ í a que e x p l o t a r á la red procu-
r a r á conservar el personal de agentes 
inferiores y el personal superior; y que 
el ministro de Fomento d e s i g n a r á una 
Comis ión , que h a b r á de hacerse cargo 
en 1 de octubre p r ó x i m o de las l íneas , 
mediante Inventario, y h a r á entrega 
de ellas a la C o m p a ñ í a que haya de 
explotarlas en lo sucesivo, tan pronto 
como se encuentre constituida, pract i -
cando la misma C o m i s i ó n la l iquidac ión 

































S e c c i ó n d e c a r i d a ' 
Mar ía Lacave. viuda, vive e pli¿i 
del Dos de Mayo, numero ¿ 
buhardilla. .nv(>n e n ^ 
Tiene a su cargo ^ f ven- ^ 
de diez y seis anos desde que^ rfj 
taba tres meses de edaa. c0D 
cho lleva impedido s M e an y etl 
mores blancos en una p í e n 
CaSdr encuentra ^ 
casa y sufragar los gastos ^ 
A N Ü N C . 0 > ¡ 
C o n f e d e r a c i ó n S i n • 
H i d r o g r á f i c a d e i 
de ejecucwn de ta. o ^ f j 1» ^ 
del Barranco de las ^ bla de Valcodo. 
Acordado este concurso P%odeJ 
de gobierno, ^ c o s ^ C Í ^ b n c a ^ * 
propos ic ión han ^ p u ^ 















_ _ A ñ o X V m . — N ú m . 6.978 E L DEBATE (7 ) 
M i é r c o l e s 12 de septiembre de 1928 
352 3 ^ . 
mil 
!26 23! I 
069 i d 
:3U 397 445 
' 790 79? ^ 
995 5 ?95 
3 MIL 
'519 552 ^ 
E RnL 
' 120 121 i , 
:518 53 S 
* 861 874 s¿ 
r p i n i i i i i ! i i i i r n i i i m n i i i i ^ , i m ! I i i r i i i m r i m r i i i | 
r ' M . . B « a ^ B # % ^ — - - ^ — - • H a s t a 1 0 p a l a b r a s , 0 , 6 0 p e s e t a s i ANUNCIOS POR P A L A B R A S C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 10 p e s e t a s | 
fl «nuncios se reciben 
Pt0 Adminis trac ión de 
efl S r n A T E f Colegiata, 7; 
f Pn de D E B A T E 
\*x0% Ae Alcalá, frente a 
c^r ída travas : qulsco de 
ja* . t i de Bilbao, esqui-
G!or,eruencarral; quiosco 
fa olaza de Lavapiés , 
do '* Fde la Puerta de 
aulosco de la glo-
*toC^de los Cuatro C a . 
249 28i Sílll ^ frente al nAmero \% 
ii m 11 itiíii 1111 l i r a u n 111 n i r m n n i i rm m 11 ii i n 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , 
ómnibus , c o n s t r u c c i ó n sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
R e p r e s e n t a c i ó n A u t o m ó v i l 
Salón. Alcalá, 8 L 
0 MIL 
1 138 139 
;S23^á 
1 722 727 ^ 
»90 0 958 9S 
\ 183 202 280 
2 522 634S , 
2 820 837 a 
MIL 
1 098 122 135 
> 364 386 403 
3 648 672 7os 
) 857 877 8̂  
i 996 
MIL 
1 144 146 155™ 
3 429 456 6542 
3 779 805 81«¡ 
3 984 988 
5 MIL 
S 214 224 
2 380 387 391 iÜ 
2 612 614 706 
4 945 996 
;s MIL 
1 213 247 262 
1 361 385 387 
3 681 714 719 
3 879 881 892 
R O MIL 
2 126 135 1522 
3 384 387 397 
3 702 704 7628 
5 
X) M I L 
5 181 206: 
T 601 623 624» 
1 788 794 
3 988 
S M I L 
7 062 084I 
3 352 449 497 5 
4 600 608 674 
7 790 828 SWfii 
9 m 991 
T E MIL 
3 168 191 2112 
5 392 407 427 <l 
7 662 689 697 
0 896 902 9519! 
10 MIL 
2 202 216 2232! 
1 413 433 440« 
2 527 537 583« 
0 733 743 753 :S 
1 936 958 959 í 
V E MIL 
0 129 138 15713 
3 324 357 423 51 
2 656 709 7343 
3 863 889 900 fí 
M I L 
8 103 170 197 8 
0 370 417 430 <í 
8 533 535 551S 
9 882 900 903 
UN MIL 
7 136 203 2221 
7 420 438 517» 
5 605 620 655« 
7 769 779 801* 
OOS MIL 
9 114 121 1231| 
7 4 0 6 417 420 
3 5 9 7 736 7718» 
U E S M I L 
4 156 251 277 
9 42 2 426 42^ 
2 548 556 558 J 
3 666 684 
10 837 848 S, ^ 
6 955 958 962? 
,rt de la glorieta de 
qu^ernardo Y E N T O -
í k T AS A G E N C I A S D E 
P*8 p u B U C l D A D 
ALMONEDAS 
r a venta muebles; 
C05Pr i8 pesetas; mesl-
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, prlncipaL T e -
lé fono 12.520. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó -
viles todas marcas. Cal le 
Princesa, n ú m e r o 7. 
L A N D O L E T t á x i s B . 12 y 
14, con patente, barat í s i -
mos. "Auto" Citroen. C a -
ños , 2. 
G A R A G E Santa E l i s a , 
M a g n í f i c a s Jaulas serie-
dad, comodidad, Indepen-
dencia, precios m ó d i c o s . 
Doctor Ezquerdo. 12. 







IieS' verdaderas g a n g a s . 
¿a del_Angei. 6. 
t ^ p T ^ H Ó T e n a c i m l e n t o ; 
^ 1*000 pesetas, 600 pe-
Estrella, 10. Mate-
^ ó n Á ^ h i p e n d a l , lunas 
¡Priores; vale 8.000 pese-
y S j ^ s t r e l l a . 10-
f n & Ó R lunas fanta-
mesa ovalada, sillas 
g^daa^OO- Estre l la . 10. 
ifcOBA, cama bronce, 
íiueta, mesillas, luna, 740 
^ ^ E s t r e l l a , 10. 
T^Á^cólchón y almoha-
:Z50 pesetas. Aparado-
res. lOO^Estrella, 10. 
r ^ X ü a m e r i c a n o , mue-
ma automático, 140 pese-
ü¿. S|ilón, 25. Es tre l la , 10. 
r j j íÁBlbS luna, barnlza-
110 pesetas. Mesas 
gedor^lO. Estre l la . 10. 
f T ^ d o r a d a a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
trel!aL_10;__ 
^ígÍTAD expos ic ión m u é 
yes Casa Matesanz .tom-
praréis a vuestro gus-o, 
economizando pesetas. E s -
trella, 10, doce pasos An-
tbí 
jODO el piso camas ar-
marios sillería. Puebla, 4. 
bajo inqulerda. 
PISO completo, autoplano, 
despacho, recibimiento, a l -
coba salón tresillo. Re ina , 
37 
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CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca. 100 a 
250 pesetas. Te lé fono 53.575. 
CUARTOS 90, 100 y 125 
pesetas. Calle F r a n c i s c a 
Moreno, n ú m e r o 3, próxi -
mo paradas t r a n v í a P a r -
diñas y Goya. 
EXTERIOR ocho habita-
clones todo confort 190 pe-
' i: Rafael Calvo, 10. 
C I T R O E N B-12 F a e t ó n , 
perfecto estado, cuatro mi l 
pts. Serrano Ballesta, 15. 
P U L I D O y niquelado r a -
diadores, parabrisas, cons-
truccc lón , reparac ión . N a r -
váez, Magallanes, 17. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé . L o s me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
D u r a c i ó n extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exlgldla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
s ión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L A n -
tón Mart ín , 50. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. C a s a Somera. Eche -
garay. 12. 
L I B R O S , antiguos, moder-
nos, restos de ed ic ión . L a 
casa que mejor paga: Dea-
engaño , 29. Apartado, 578. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que m á s 
paga. Sagasta, 4. C o m p r a 
venta. 
D E S E O oferta de prople-
tarlo directo casa buena 
renta y c o n s t r u c c i ó n ocho 
diez a ñ o s barrio Sa laman-
c a y A r g ü e l l e s . E s c r i b i r 
detalles a B . Apartado 684. 
S O L A R E S sitio c é n t r i c o 
comprar ía . Ofertas escrito: 
Esteve, calle Orlente, 5. 
A V I S O : Por encargo de 
coleccionistas extranjeros 
pago mucho buenas p in-
turas, damascos, terciope-
los, joyas, objetos plata a n -
tigua. Pez, 15. Sucesor J u a -
nlto. T e l é f o n o 17.487. 
S I quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de C o m -
pra paga m á s que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
CUMj'KO papeletas Mon-
te. Alhajas . Dentaduras. 
P laza Santa Cruz, 7, P l a -
tería . T e l é f o n o 10.706. 
E S P E C I A L I S T A Inyeccio-
nes Intravenosas. Servi-
cio domicilio, cinco pese-
tas. Apartado 691. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escue-
l a s , secretarlos Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernac ión , Rad io te l egra f ía , 
T e l é g r a f o s . E s t a d í s t i c a , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taqu igra f ía , Me-
c a n o g r a f í a (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparac lón . 
"Instltuto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
A D U A N A S , excluslvamen-
te. Academia Cela. N ú m e -
ro 1 ú l t i m a opos i c ión pe-
ric ia l . Textos propios. Fei> 
nanflor. 4. 
A C A D E M I A mercantil . 
Contabilidad, cá lcu los , ta-
q u i g r a f í a m e c a n o g r a f í a , 
l i a n c é s . Inglés . Atocha, 41. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
f í a ciega en diez leccio-
nes. O r t o g r a f í a prác t i ca . 
R e f o r m a de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero. Academia Laso . F u e n -
c a r r a l , 80. P r e p a r a c i ó n to-
das carreras . Internado. 
n i i n l i l i inr i 
V E N D O bara t í s imo , en 
tota* o parcelado, cinco 
y medio millones pies te-
rreno, agua abundante; 
pivximo ferrocarril , al pie 
de la s ierra Guadarrama-
Don B o r i f a c 1 o Pérez . 
F r a n c / 3 Rodr íguez , 12, de 
cuatro a seis. 
D E S E O casa pueblo in-
mediaciones Madrid, fá -
ciles comunicaciones Cor-
te. Dirigirse J u a n Olme-
do, teniente coronel A r t i -
l lería. Ceuta. 
C A S A esquina Cuatro C a -
minos, precio, 75.000 pe-
setas; renta 7.560 hipote-
c a Banco 27.500. Helgue-
ro. Barco, 23, cinco a 
siete. 
P R O P I E T A R I O S pronta-
mente p o d r á n vender sus 
fincas enviando nota. H e l -
guero Barco, 23. T e l é f o n o 
14.584. 
B A C H I L L E R A T O ; taqul-
m e c a n o g r a f í a , cultura ge-
neral , f r a n c é s , contabili-
dad, ocho pesetas. R o m a -
nones, 2. 
A C A D E M I A Gorrlz . P r e -
parator ia arquitectos e in-
genieros Industriales, el 90 
por 100 de los alumnos 
aprobaron. B a c h lllerato 
Universi tario C i e n c i a s . 
Barquil lo , 41. 
R E G I N A (Academia) . E n -
s e ñ a n z a m e c a n o g r a f í a . C i n -
co pesetas m á q u i n a nue-
va. Coplas. Montera, 29. 
P R O F E S O R A de plano y 
maestra lecciones en casa 
y domicilio. Manuel B e -
cerra , 4, pral . 
T O D O S propietarios. Por 
siete perrillas diarlas po-
dé is tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. R a z ó n : Z a -
car ías . Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
C O M P R O seriamente casa 
directo, unos 40.000 duros. 
Escr ib id comprador casa, 
Continental E x p r é s . A r e -
nal, 9. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siem-
pre C a s a Roca . T e t u á n , 20. 
¡El mejor f o t ó g r a f o ! 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por Ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábr ico . 
E N familia, c édese exte-
rios, interior con, sin. A r -
güel les , t r a n v í a s , A l tamlra-
no, 12, primero Izquierda-
Díaz . 
C A M A S D O R A D A S 
S O N B U E N A S . S O N B A R A T A S . 
20, D E S E N G A Ñ O , 20 
S A C E R D O T E p r o f e s o r 
bachillerato Idiomas por 
asistencia completa en fa-
mil ia . E s c r i b a n Corredera, 
14. L o t e r í a . 
F R A N C E S , I n g l é s , leccio-
nes e c o n ó m i c a s . Academia 
domicilio. Henr l , San B e r -
nardo, 73. 
P R I M E R O octubre. Curso 
permanente Taquigra f ía . 
L e c c i ó n postal. G a r c í a Bo-
te (Congreso). F e r r a z , 22. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. 
E v i t a congestiones, vah í -
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 c é n t i m o s . 
L O M B R I C I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para 
n i ñ o s . E x p u l s a lombrices; 
15 c é n t i m o s . 
HERMOSILA, 51 bajo, In-
Mstria, te léfono, patio in-
dependiente; exterior, 150. 
HERMOSILLA, 51, cuar-
to mediodía, baño , t e l é fo -
no, ascensor, 165; interior, 
75. 
AUTOMOVILES 
REPARACIONES e léctr i -
3̂ automóviles, magnetos, 
toamos, motores. Carr lón 






^ A C I L Ochoa. Talleres 
acámeos, r e p a r a c i o n e s 
r-.v.zadas. Caste l ló , 47. 
üjgfoPo_ 53.304. 
JJNDO Studebaker per-
estado, alquilo jaulas. 
Í«amo Huerta Cordero, 6. 
ielefono 54.059. 
A N T I G Ü E D A D E S , com-
pra y venta. Prado, 5, tien-
da, esquina a E c h e g a r a y . 
T e l é f o n o 19.824. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos f o t o g r á -
ficos, m á q u i n a s escribir, 
planos, p a ñ u e l o s Mani la , 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. A l Todo de 
Ocas ión . Fuencara l , 45. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut lérrez . -Con-
sulta vias urinarias , r lñón . 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó -
mago, h í g a d o , intestinos. 
Rayos X . Consulta cinco 
pesetas. San Bernardo, 23. 
(Cl ín ica) Siete-nueve. 
G R I P P E p a r a evitar y 
c u r a r las consecuencias de 
l a grlppe, purif icar la san-
gre y tonificar el organis-
mo, l a lodasa Bellot. Ven-
t a en farmacias . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. P i d a n lista gratis. Gál-
vez. C r u z , L Madrid-
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. 
A l c a l á , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
C O M P R A venta de fincas, 
hipotecas, g e s t i ó n rápida . 
Apartado 9.006. 
C A P I T A L I S T A S queré i s 
compra vender fincas, 
mandar nota Rueda, T r a -
v e s í a S a n Mateo, 14. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N A n d a l u c í a . L u -
josas habitaciones. B a ñ o , 
ca l e facc ión . P l Margall , 22, 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bi lba í -
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s ló n 
completa desde 8 pesetas. 
Pr ínc ipe . 10. 
R E S T A U R A N T E L a M a -
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez, Barco.' 23. 
L A Estre l la , p e n s i ó n com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle, 27, prlclpales. 
" H O T E L Mediodía" . Dos-
cientas habitaciones insta-
lac ión moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tac ión . 
V I A J E R O S , p e n s i ó n esme-
r a d í s i m a , mobiliario nue-
vo, servicio inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño . Rebajas estables. Ma-
yor. 19. segundo. 
J O V E N desea p e n s i ó n en 
familia, sitio c é n t r i c o . E s -
cribir precio. Prensa , C a r -
men, 18. A u s t r í a c o . 
P A R T I C U L A R . C é d e s e ha-
b l t a c l ó n exterior con. A l -
calá, 111, segundo izquier-
da, frente Retiro. 
P A R A s e ñ o r a s matrimonio 
m a g n í f i c a p e n s i ó n , F u e n -
carral , 98. 
R E S I D E N C I A s e ñ o r a s 
U n i ó n Patr ió t i ca . C a r r e r a 
San Francisco , 13. Primero. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, inmenso surtido. 
Molina. T r a v e s í a Arenal , 1. 
r i l i l l l l l l l l l l l l l l l l ) -
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, 
de o c a s i ó n . "S ínger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco a ñ o s . Tal ler de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
R E M I T A por cualquier 
medio pesetas 2,50 y reci-
birá una cinta para m á -
quina de escribir que en 
otro lado le cuesta 5 pese-
tas. C a s a Comas. Legan l -
toa. 17. 
M A Q U I N A S escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios barat í s imos . Monte-
ra . 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón . Cintas. S in com-
petencia. T e l é f o n o 11.569. 
Montera, 29. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparclal", Duque de A l -
ba, 6, muebles b a r a t í s i m o s . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T ¿ i 
G R A T I S g r a d u a c i ó n Vista 
procedimientos modernos, 
t é c n i c o especializado. C a -
lle Prado. 16. 
A N T E O J O S de absoluta 
garant ía , esmerada ejecu-
c ión. V a r a y López . P r í n -
cipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta ; corte pelo, una pese-
ta. San B a r t o l o m é , 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O r á p i d a m e n t e , co-
merciantes, industriales, 
excelentes condiciones, pa-
go Interés . Apartado 955. 
S O C I O capitalista p a r a 
asuntos de p r é s t a m o s con 
grandes rendimientos y 
completamente garantiza-
dos necesito. Caballero 
Grac ia , 28, bajo. 
P A R A precioso negocio 
i m á g e n e s religiosas, aso-
c lar íame elemento aporte 
capital. E s c r i b i r : Mauro, 
Carretas, 3, Continental. 
D E T R A S 65.000 t o m a r í a 
17.000; seis meses. Aparta -
do 4.030. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos rad io te l e fon ía ame-
ricanos. Tele Aud ión , Are-
nal, 3. 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s l á m p a r a s , 
completo, incluso altavoz, 
123 pesetas. P i d a : "Ante-
na". D e s e n g a ñ o , 14. 
SASTRERIAS 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, s in 
ver la l iquidac ión total de 
ropas hechas en l a Sas-




L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. S i 
queré is solicitar e Ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento mil i tar a l 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón , 14. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , 
particulares, Innumerables 
destinos; p r ó x i m o concur-
so solvencia y resultados 
positivos. Mínguez , . In fan-
tas, 25. 
Demandas 
C E N T R O Femenino Cató-
lico de s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y servidumbre documenta-
da. Conde-Duque, 52. 
O F R E C E S E costurera do-
micilio. E s c r i b i d : Costure-
ra . Prensa, Carmen, 18. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
J U S T . Crédi tos , contratos, 
abintestatos, testamenta-
rías, desahucios. Consulta 
módica . M a r q u é s Monas-
terio, 4; tardes. 
C A M A S doradas. L a s me-
jores y m á s baratas las 
vende la F á b r i c a Igar túa . 
Cons trucc ión y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n ú m e r o 65. 
C O N S T R U C T O R E S . B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 c e n t í m e t r o s , espe-
ciales p a r a la construc-
c ión ráp ida y e c o n ó m i c a de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra, N . Her-
mosllla. T e l é f o n o 62.951. 
I N V E S T I G A C I O N E S , V i -
gllanclas secretas, Informes 
personales, comerciales en 
toda E s p a ñ a (detectives 
particulares) . Centro E x -
t r e m e ñ o . Preciados, 42, se-
gundo. Mtdrld. 
S O M I E R acero "Victoria" 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pí-
dalo s iempr^ 
A G E N C I A Esco lar : Obten-
c ión de certificados y t í -
tulos. P r e s e n t a c i ó n de do-
cumentos, matr í cu la s , tras-
lados, libros, programas, 
apuntes, Montera, 15. 
H A C E falta socio cien mi l 
pesetas, buenos beneficios 
garantizadas por construc-
ciones. Ofertas: Apartado 
684. 
L O T E R I A 49. P laza A n -
tón Mart ín , 93. Madrid. R e -
mite a provincias de to-
dos sorteos. Administra-
dora E l v i r a García . 
C A S A Merp, arregla sty-
lográf l cas , ú t i l e s para pes-
ca. Echegaray , 7. 
T I N T O R E R I A Cató l i ca 
" E l Mosquito". L a que re-
comendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
e c o n o m í a . Lutos en 12 ho-
ras. Despacho Central , Glo-
rieta de Quevedo, 7, t e l é -
fono 34.555. Sucursales: E s -
partero, 20. T e l é f o n o 15.869 
Almansa, 3. Cuatro C a m i -
nos. 
C A L D O de gall ina ( K u b ) , 
treinta c é n t i m o s . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
M E J O R vino mesa M a -
drid, blanco tinto, siempre 
Igual. Bodega B e n j a m í n 
S á n c h e z . Olavlde, 6. Te l é -
fono 36.274. Pruebe 8, 9 pe-
setas, domicilio. (Pr imer 
pedido peseta menos.) R e -
galo cupones. 
J O R D A N A Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Pr ínc l -
pe, 9. Madrid. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos rec ib irá siem-
pre poniendo anunc ioá A l -
calá , 17. 
C O M P R A N D O vajil las ob-
jetos regalo cr i s ta ler ías , 
cuadros art í s t i cos , apara-
t o a e léctr icos , en c a s a 
Ucendo, Infantas, 7. Aho-
rraré i s dinero. 
A B O G A D O , consulta eco-
n ó m i c a , t r a m i t a c i ó n rápi -
da, r e d a c c i ó n contratos. 
C a v a B a j a , 16. 
S O M B R E R O S caballero, 
s e ñ o r a . Reformo, limpio, 
t lño . Valverde, 3. Velar-
de, 10. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para d iabét i cos , c a f é s sin 
c a f e í n a y gran surtido en 
productos de r é g i m e n . R l -
vas. Montera, 23. Te lé fo -
no 15.948 
A F I N A C I O N E S , reparacio-
nes en planos, pianolas 
por Casanova. Velarde, 22, 
principal. 
L O T E R I A L a suerte. B i -
lletes del extraordinario 
C r u z R o j a , 25 pesetas dé-
cimo. Navidad, Pedidos: 
Antonio Rodr íguez , E s p a r -
teros, 8. Madrid. 
A B O G A D O : Asuntos judi-
ciales ; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
V I N I C U L T O R E S Infa l i -
ble, producto uva para 
evitar y quitar l a accidez 
del vino. J . Sa l í s . Acered 
(Zaragoza). 
E S C U D O S de apellidos. 
Proporciona datos y pin-
ta. Yepes. Cisne, 5 
P E O C U L A S Persona muy 
activa y de responsabili-
dad se a s o c i a r í a con casa 
alquiladora de pe l ícu las pa-
r a establecer u n a Agen-
cia para Gal ic ia o acepta-
ría la representac ión . D i -
rigirse D E B A T E 8.516 
L O T E R I A " L a Pajar i ta", 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora, L . Valdés , re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja, Navidad. 
I N V E S T I G A C I O N E S : E s -
cudos, g e n e a l o g í a s y no-
bleza de apellidos. Yepes; 
Cisne, 5. 
VENTAS 
A R M O N T U M orquestal, te-
clado 30 rollos, mi l pese-
tas. Planos, órganos , ma-
teriales. R o d r í g u e z . Ventu-
r a Vega, 3. 
C A S A J i m é n e z . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ículos de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
C A S A Vélez . Abanicos, 
sombrillas, bastones. G r a n -
des surtidos, precios úni -
cos. Despachos: Arenal , 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
F u e n c a r r a l ) . 
S E Ñ O R A . Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsé s , sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, s a t é n ; juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda bordados, encaje 
ocre incrustado. E n " L a 
Golondrina". 
L 1 N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. C a -
rranza, 5; t e l é fono 32.370. 
G R A N rebaja por fin de 
temporada en a b a n i c o s , 
echarpes. D e p ó s i t o de los 
afamados corsés , f a j a s , 
"Slrene". " L a Golondrina". 
Eápoz y Mina, 17. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro, plata y n í -
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda^ 
dera garant ía , casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4. V iuda Muñoz . 
100 C U P O N E S Progreso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o For tu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
ca fé que expende de loa 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Gullls", 
"Estre l la" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa , y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca " P a n a m á " . Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. T e l é f o n o 
14.459. 
C U A D R O S y molduras. E l 
mejor surtido. C a s a Roca . 
11, Colegiata, 11. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades barat í s i -
mas. S á n c h e z Sierra. F u e n -
carral , 46. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galer ías Ferreres . Echega-
ray, 27. 
P I A N O S , autop íanos , ar -
monios, vlollnes, barat í s i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Corredera. V a l -
verde, 22. 
S E vende piano, verdade-
r a ocas ión . Calle Don Pe-
dro, 8, bajo. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. E s e n -
cias, una peseta onza. A r r o -
yo. Barquillo, 9. 
N O S E V E N D E 
A G R A N E L , 
ftxtgld Bidón •marias 
Franja negra 
Precintada 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
C h i n c h e s , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
L O T E R I A N.0 24s a n O n o f r e , 2 M A D R I D 
Su administradora, d o ñ a Fi lomena Echeveste, viuda de 
Redondo, remite billetes para el extraordinario de 11 
de octubre, gran sorteo de Navidad y todos sorteos. 
C u r a c i ó n 
r á p i d a 
Internas externas etc 
fabo 3pfs. correo 3i9 
Venta m Tanwfcias. y Abada. 6. Madri-
P A R A R R A Y O S "JUPITER 
Unico eficaz para protecc ión de edificios. 
L . R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, M A D R I D . — T e l . 10.115. 
¿Quiere usted llevar un 
buen recuerdo de Madrid 
a su familia o a sus amigos? 
P o r p o c o d i n e r o p u e d e h a c e r l e s c o n u n o b j e t o 
p r á c t i c o y d e m o d a si les c o m p r a u n a d e 
las e s t u p e n d a s 
E S T I L O G R A F I C A S 
q u e v e n d e , c o n c e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a , 
E L A R C A D E N O E 
Calle del Pez, n.0 2 (esquina a Corredera) 
C a t á l o g o grat i s p r e s e n t a n d o es te a n u n c i o . 
S i h a c e su c o m p r a e n e l m e s d e s e p t i e m b r e , 
le r e g a l a r e m o s u n a b o n i t a c a j a d e p a p e l . 
O R B E S ^ _ a 
Claris, 5. BARCELONA. 
Teléfono A. 458. 
Avenida Pi y Margall, 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
Agentes exclusivos de la má-
quina de escribir 
Continental 
"AGUAS DE MARMOLEJO" 
Temporada 1.° septiembre a l 15 noviembre 
P a r a enfermos del h ígado , e s t ó m a g o , r íñones , arte-
rioesclerosis, diabetes, artritlsmo, cloroanemia, eto. 
HOTEL DEL BALNEARIO 
Agua embotellada: P í d a s e en todas partes, y por 
cajas, a la A d m i n i s t r a c i ó n del Balneario en Marmo-
lejo ( J a é n ) . 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y a u m e n t a r é i s cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. M O R E N O y Cía. 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 44, M A D R E O . 
t 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E A C E V E D O 
HA FALLECIDO E L DIA 11 
DE SEPTIEMBRE DE 1928 
a los o c h e n t a y s e i s a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de S u Sant idad 
R. 1. P. 
S u director espiritual, e l reverendo padre 
Pedro Orcajo; su desconsolada hi ja , d o ñ a M a -
tilde Acevedo; hijo pol í t ico , don Carlos G a r -
c í a de Castro y F r a i l e ; nieto, don J o s é ; so-
brinas y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r -
v a n encomendar su a l m a a Dios 
y as istan a l a c o n d u c c i ó n del c a -
L d á v e r , que t e n d r á lugar hoy 13 del actual , a las S E I S de l a tarde, desde l a c a s a mortuoria, calle de Zurbano, n.0 13, a l cementerio de Nues tra S e ñ o r a de l a AIraudena, por lo que r e c i b i r á n especial favor. E l duelo se despide en el cementerio. No se reparten esquelas. 
Funerar ia del Carmen, Infantas, 25. E s t a casa es l a 
U N I C A que no pertenece a l Trus t . 
M O L I N O S 
do todas clases, para mano 
y fuerra rtotrix. Tritura-
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ANDRE B R U Y E R E 
, LA DE LOS LABIOS CERRADOS 
( N O V E L A ) 
^ ^ s t a entonces, se acordara. Y corr ió a ella, en s u 
como el ú n i c o refugio que se le brindaba en s u 
^ s t i a mortal< 
Ahora, c r e y é n d o s e al abrigo del peligro que tanto 
temblar, L i a n a vive, si puede l lamarse v ida l a 
* lleva. abandonada a l a m á s terrible d e s i l u s i ó n , 
^ t a fué l a historia que los labios del comandante 
¿bl0 de Cassan contaron la tarde del domingo de 
E r e c c i ó n , ante un auditorio tan reducido como 
Juan y P a u l a le escucharon has ta el fin con 
JcieiUe a tenc ión , m á s interesados cada vez, y s in 
^ er nada por ocultar la honda e m o c i ó n de que se 
" ^ n embargados, a medida que avanzaba el relato. 
^ A su vez, los j ó v e n e s le contaron a l mar ino todo 
k T * sabían de la vida de L i a n a , todo lo que h a b í a 
ty 0 y dicho la muchacha mientras p e r m a n e c i ó entre 
p °3, y de manera especial su i n s t a l a c i ó n en l a A s p r e a 
j vivir en c o m p a ñ í a de los d u e ñ o s del castil lo. 
wT^So se despidieron con la mayor cordialidad, pues 
pt'a ^gado la hora de separarse p a r a que el mar ino 
Veri era su viaje- Ninguno de los tres s a b í a s i vol -
PUéT a verse- pero todos tres estaban se&uros' des-
ijuj de ^ c o n v e r s a c i ó n que acababan de sostener, de 
tu.611 lo sucesivo no se c o n s i d e r a r í a n como unos ex-
ĉ y03, sino como amigos dilectos, cada uno de los 
d^68 había merecido las confidencias de los otros 
fidejf habia correspondido a ellas con sus propias con-
X I I 
L a s e ñ o r a de A s p r e a p a s ó unos d í a s de g r a n in -
quietud, de creciente desasosiego. E s t a b a so la con su 
h i j a Myr iem, porque Roger r e g r e s ó a P a r í s el lunes 
siguiente a l domingo de Pascua . L a condesa afectaba en 
p ú b l i c o u n a serenidad que s u c o r a z ó n estaba m u y lejos 
de sentir. 
—No, t o d a v í a no he tenido m á s noticias, pero las 
que tengo m e permiten asegurar no se t r a t a de nin-
g u n a desgracia, a f o r t u n a d a m e n t e — r e s p o n d í a con voz 
t ranqui la a cuantos se a t r e v í a n a preguntarle sobre el 
motivo de l a inesperada d e s a p a r i c i ó n de l a h u é r f a n a — . 
Todo se reduce a que rec ib ió u n a c a r t a urgente de su 
f a m i l i a l l a m á n d o l a . C o n ella e s t á , y aun no puedo decir 
s i se q u e d a r á a l l í o r e g r e s a r á a l a A s p r e a ; es cosa 
que no e s t á decidida, por lo visto. 
Pero, a solas con s u hi ja , no ocultaba sus verda-
deros sentimientos. 
— L i a n a h a faltado positivamente a todos los de-
beres que t e n í a c o n m i g o — s o l í a decir en tono contra-
r iado—. S u conducta no deja de ser r idicula, y de una 
d e s c o n s i d e r a c i ó n hac ia nosotros que no puede menos 
de dolerme. 
Y en u n a o c a s i ó n a ñ a d i ó con firmeza que no a d m i t í a 
r é p l i c a : 
— S i pasado un plazo prudencial no nos d a una 
e x p l i c a c i ó n admisible de su fuga, me v e r é obligada a 
f o r m a r de ella un juicio nada favorable, m u y distinto, 
por cierto, del que hasta ahora tuv3. L o s e n t i r í a por 
L i a n a . 
M y r i e m b a j ó l a cabeza s in atreverse a responder. 
E n l a g r a n j a ocurr ía otro tanto. T í a L a i d e se sen-
t í a no menos enervada que l a castel lana por l a extra-
ñ a conducta de la h u é r f a n a , y T i t í no se quedaba a t r á s 
en nerviosidad, s i es que su nerviosismo no le daba 
ciento y r a y a a l de l a solterona. N u n c a se h a b í a n o ído 
en l a casona los torneos oratorios que ahora se enta-
blaban entre l a t í a , p a r a l a que no h a b í a bastantes 
censuras que lanzar contra L l a n a , y l a sobrina, empe-
ñ a d a en defenderla a sangre y fuego. L a s discusiones 
degeneraban con frecuencia en peleas verdaderamente 
h o m é r i c a s . 
— E l l a v o l v e r á , estoy segura—afirmaba T i t í con apa-
sionamiento—, y nosotras nos sentiremos muy dicho-
sas de recibirla o tra v - con los brazos abiertos; t ú 
la primera, a pesar de todo lo que e s t á s despotricando. 
¡ T e c o n o c e r é yo, t í a Laide , p a r a que quieras conven-
cerme de una cosa que no sientes, de l a que t ú m i s m a 
no e s t á s convencida! 
— ¡ Q u e se me olvide hablar, que es lo que m á s 
sent ir ía , s i es verdad lo que dices, sobrina!.. . ¡ N o , no 
y no! No quiero volverla a ver entrar por las puertas 
de esta casa. ¡ A l l á se las componga ia s e ñ o r i t a ins-
titutriz! 
Tití , sofocada de i n d i g n a c i ó n , se r e v o l v í a Iracunda 
y comentaba con i r o n í a : 
— ¡ B u e n o , bueno! Y o lo que s é decirte es que el 
jard ín de la granja , a pesar de lo grande que es, no 
t e n d r á bastantes rosas p a r a coronar a L i a n a de C a s s a n 
el d ía que l a s e ñ o r i t a institutriz, como t ú l a l lamas, 
se case con mi hermano. Porque cuando sea la mujer 
de Juan, toda l a g r a n j a y lo que hay dentro le perte-
n e c e r á por derecho propio. 
— ¿ Q u é disparate has dicho, atolondrada?. . . ¡ D í a de 
los bienaventurados! 
E s t a e x c l a m a c i ó n , ¡d ía de los bienaventurados!, se-
ñ a l a b a el paroxismo de la e x a l t a c i ó n en l a solterona. 
— T ú lo has dicho. E s e d í a s e r á el d ía de los aven-
turados, y l a ventura no s e r á solo de J u a n y L l a n a , 
nos a l c a n z a r á a todos, que no podremos menos dé 
tomar parte en su a l e g r í a y de sentimos dichosos a l 
verlos a ellos felices. 
E s t a s grandes trifulcas, de una extraordinaria co 
micldad, s o l í a n terminar siempre del mismo modo: t í a 
L a i d e se a lejaba r e f u n f u ñ a n d o de s u sobrina p a r a i r 
a confiarle las perplejidades de s u c o r a z ó n a su gato 
favorito, o bien, s i t e n í a tiempo, tomaba el camino del 
convento en busca de sor Ju l ia , de l a que s o l í a rec i -
bir exhortaciones y consejos que t e n í a n l a v ir tud de 
aplacar su m a l humor. 
L a anciana monjita, como todo el mundo, se s e n t í a 
suspensa, desorientada, por e l giro que h a b í a n tomado 
los acontecimientos. P a r a las sencillas y apacibles 
gentes de Monterreal, l a d e s a p a r i c i ó n de L l a n a t e n í a 
el mismo palpitante y misterioso Interés que el ú l -
timo c a p í t u l o de una novela que h a llegado a apa-
sionar. No se daba el caso de que se encontraran en 
la calle dos personas, s in que se preguntaran a l mis-
mo tiempo, antes de saludarse, con l a curiosidad refle-
j a d a en el rostro: 
— ¡ Q u é ! ¿ H a y not ic ias? ¿ S e sabe algo m á s ? 
T a n s ó l o los s e ñ o r e s de B l a n y el bondadoso y an-
ciano p á r r o c o p a r e c í a n despreocupados de una cues-
t i ó n que tanto apasionaba a los d e m á s , o tranquilos, 
por lo menos, por lo que al paradero de l a fugada se 
refer ía . 
S in embargo, aquel estado de avidez de l a op in ión 
públ ica , no pod ía prolongarse Indefinidamente. E l In-
t e r é s f u é decayendo poco a poco, y la d e s a p a r i c i ó n de 
L i a n a d e j ó de ser un suceso de actualidad palpitante, 
para convertirse en una historia banal, s in transcen-
dencia, que no t e n í a nada de novelesco. 
E l viernes por la tarde, justamente ocho d í a s des-
p u é s de l a fuga, el cartero trajo a Monterreal var ias 
cartas, para otras tantas personas, que o f r e c í a n l a 
particularidad de que los sobres estaban escritos con 
la misma letra, por una misma mano de mujer . 
P a u l a de B lan tuvo, t a m b i é n , su carta, l a m á s bre-
ve, la m á s corta, quizás , entre todas; pero nada des-
agradable debía de contener, porque l a l ec tura de 
aquellos pocos renglones l a hizo sonreír , con sonrisa 
bondadosa, que no t e n í a nada de fingida. E l doc-
tor de Bian , abr ió l a suya, que era mucho m á s larga 
que l a de su h i j a y que estaba escri ta con una letra 
d i s t in ta Cuando el m é d i c o a c a b ó de l e e r l a en voa 
alta, P a u l a a n u n c i ó que Iba a sal ir , p a r a hacer una 
v i s i ta a l a s e ñ o r a de Asprea y a s u hi ja , y que, pro-
bablemente, se de tendr ía en l a G r a n j a para saludar 
a sus propietarias. 
Se puso muy graciosamente su sombrero de p a j a 
blanca, s in m á s adorno que un velillo de encaje, y sa-
lió, no sin anunciar que se p r o p o n í a regresar pronto. 
A l pasar por e l jardín, que rodeaba la casa, se detuvo 
ante un rosal florido y cor tó el tallo de u n a e s p l é n d i d a 
y fragante rosa, de color de fuego, que se p r e n d i ó en 
el honesto descote del vestido azu l con que se a t a -
viaba, a l a a l tura del hombro. 
L a s personas que l a vieron a travesar las calles de 
l a ciudad, con su paso menudo y gracioso, se dijeron 
interiormente, mientras l a contemplaban a su sabor: 
— L a s e ñ o r i t a de B l a n no tiene hoy el triste aspecto 
de una prometida, abandonada por el que habla de 
ser s u marido. ¿ Q u é quiere decir esto? 
Como se lo h a b í a propuesto, se detuvo en l a G r a n -
j a , en vez de proseguir su camino has ta el castillo 
de l a Asprea. 
— ¡ D i o s bendito, quién e s t á a q u í ! — e x c l a m ó con ale-
g r í a , al verla, t ía Laide, que regaba sus flores. ¿ E r e s 
tú, P a u l a de B l a n ? . . . ¿ N o me equivoco? Porque, h i ja 
mía , si quieres que te diga l a verdad, me h a parecido 
que era S a n t a C e c i l i a l a que se me entraba por las 
puertas de esta casa, en la que tanto se te h a echado 
de menos, ingratona. 
P a u l a de B l a n rió de muy buena g a n a el Ingenuo elo-
gio de la solterona que a s í q u e r í a halagarla , y respon-
d i ó : " e 
— ¡ P o r Dios, tía La ide ! S a n t a Cec i l ia c o n t i n ú a en loa 
I C o n t i n a a r á . ) 
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O B I S P O S S I N D I O C E S I S C R 0 N 1 C A MEDICA 
E l lector recordará que este verano se reunieron en Roma los Obispos cató-
licos del antiguo patriarcado de Armenia para reorganizar la vida católica de 
aquella región, devastada por la guerra como ninguna. Se comprende la trá-
gica necesidad de esta renovación con este solo dato: antes de la guerra había 
en las diócesis católicas 2.250.000 habitantes; de todos ellos quedan ahora 
225165 Es decir, han desaparecido más de "dos millones"; si la devastación 
tirca dura un poco más, ya no hacen falta ni los Obispos siquiera. También 
el número de éstos se ha reducido; hasta nueve han sido víctimas de los tur-
cos. Monseñor Andrés Tchelebian, Obispo de Diarbekir, fué quemado; monse-
ñor Santiago Topurian, Obispo de Mouch, fué enterrado vivo; con ellos pere-
cieron 126 sacerdotes y 47 religiosas. Esto nos da idea de las iglesias destrui-
das, los pueblos católicos arrasados, las matanzas en masa al estilo turco; 
poblaciones errantes y fugitivas, familias dispersadas sin patria, sin hogar y 
sin templo. 
Horrorizan los detalles que contienen las actas del "Sínodo armenio". E l lec-
tor no espere que le relatemos las escenas en que perecieron los 200.000 cató-
licos que constituían la diócesis de Adana; sólo quedan 50 de todos ellos. La 
diócesis de Artvin ha quedado sin ninguno; ¡y tenía 50.000!; la de Erzerum ha 
desaparecido, puesto que desaparecieron los 350.000 que la formaban. De modo, 
que de las 17 diócesis que contaba lo que podríamos llamar la Armenia católica 
extendida por el Oriente, han sido destruidas completamente "catorce". Que-
dan las de Constantinopla, Alejandría (Egipto) y Aleppo (Siria). Casi toda la 
población armenia que vivía en territorio turco, o ha perecido o ha emigrado. 
Para reorganizar esta destrozada porción de la Iglesia católica se han re 
unido en Roma los Obispos "sobrevivientes". Como es sabido, la principal re 
solución, confirmada naturalmente por el Papa, ha sido trasladar la Sede 
patriarcal de Constantinopla a Beirut. Esto no Implica la supresión del pa-
triarcado de Cilicia ni de su jurisdicción; más bien es un retorno a la tradi-
ción antigua, pues cerca de Beirut residían los primeros patriarcas armenios; 
después trasladaron su sede a Constantinopla. Se trata, pues, de un cam-
bio de residencia; pero habrá traslados que equivalen a crear nuevas diócesis, 
pues los armenios están dispersados por Oriente hasta las Indias holandesas; 
así que el Sínodo, de acuerdo con la Santa Sede, ha extendido los límites del tras se dice 
patriarcado para cobijar a los armenios que viven fuera de su propio territo-
rio. ¡Por cuántas vicisitudes han debido pasar estos católicos orientales! Y no 
es menor la de ahora. Después de la persecución turca, la Invasión del protes-
tantismo que con sus misioneros y eilibajadores está aprovechando la trágica 
coyuntura para atraer a sus sectas los fragmentos de las poblaciones arruina-
das. Estos países, sin vida interior propia, han sido víctimas muchas veces de 
las • propagandas heréticas. Sectas cristianas, tribus muslímicas, santones hin-
dúes, rabinos judíos, todos han sembrado, y con fruto al parecer, en el antiguo 
rebaño de San Gregorio el "Ilustrador", que hizo hereditario el Obispado en 
su familia y dió' principio a la rica literatura de su país. Los cruzados crea-
ron el reino, que destrozaron muy pronto los turcos; y la población católica, 
viviendo entre nestorianos, monofisitas, musulmanes y persas, fué pasando 
por todas las calamidades civiles y religiosas. Distribuido el territorio entre 
Persia, Rusia y Turquía, ésta, con la mayor parte, sólo faltaba a los católicos 
armenios la última guerra, que fué para ellos la última y mayor calamidad. 
Imagine el lector católico cómo hubo de recibir en Roma el Padre común 
de los fieles a estos pobres Obispos, salvados por milagro de la catástrofe, en 
la que han perecido sus diocesanos y sus diócesis. ¡Y vuelta a empezar con los 
restos dispersos! Dios quiera que esta restauración tenga más suerte que las 
anteriores. Conservando, como conservan, su propio rito, aun en medio de po-
blaciones de rito latino, no tendría nada de particular que la Santa Sede crease 
nuevos Obispos en aquellos sitios, fuera del territorio, donde se formasen nú-
cleos suficientes de población armenia, como sucede en el Irak y otras 
Del Foclore internacional 
o 
E L DENGUE MORBOSO Y E L ME-
LINDRE DIPLOMATICO 
El director de Sanidad acaba de dic-
tar las disposiciones necesarias para 
evitar la importación en España de la 
enfermedad llamada "Dengue", que ac-
tualmente diezma la población de Gre-
cia; y nuestros lectores de E L DEBATE 
nos ruegan les digamos algo de esta 
infección, que la mayor parte han he-
cho sinónima de "Trancazo" y de "Gri-
ppe" desde la epidemia de 1889, que en-
tre otros hombres célebres, costó la vi-
da en España a Gayarre, duque de 
Montpensier y Alonso Martínez. 
No; el "Dengue" no tiene nada que 
ver con la "Grippe". 
En cambio, tiene mucho parecido con 
la "Fiebre de Pappataci", llamada tam-
bién "Fiebre estival" y "Fiebre de tres 
días"; tanto que no nos extrañaría na-
da, dado el punto de aparición, la épo-
ca de su desarrollo y los síntomas de 
su evolución, que la actual epidemia 
griega fuese esta enfermedad y no el 
verdadero "Dengue". 
Por de pronto, confesemos que las 
disposiciones de mi muy querido y ad-
mirado Horcada me han traído a la me-
moria aquel juego de destreza infantil 
en que se pasa de mano en mano de los 
jugadores una cerilla encendida míen-
C O N M E M O R A C I O N D E L 1 3 , por k h i t o 
— A ver; un quince. 
Un extraordinario 
"El Sol" 
de Un automóvil hiere a 18 
soldados franceses 
co-marcas de Persia, 
Han vuelto a su tierra los Prelados armenios. Su amada grey ha sido arre-
S demfJ 2 ^ gUerra: ya n0 SOn ni si(luiera ° W * * Parübus 
nfidehum , más bien "In partibus defunctorum". Los acompañan las simpa-
tías calurosas y la, oraciones de los católicos enterados de su inmenso duelo 
y de la labor que deben emprender para formar de nuevo, más que reorganizar 
la antigua y gloriosa Iglesia de Armenia. 
Manuel GRASA 
F R U T A D E A R A G O N 
C B -
LA CRESTA DEL GORRION 0 VIAJE TRASCENDENTAL 
GE]— 
—¡Mira, parienta, mira! ¡Qué gurrió-
nico hi cazau!—dijo "Lampazas" a su 
mujer, al llegar a casa, de vuelta del 
campo—. ¡Es más majico que las pese-
tas!... 
—¡Ya, ya!—respondió ella, despectiva-
mente,'sin mirar siquiera al pajarico. 
—¡Y más listo que una paniquesa 
("lagartija"). 
—¡Mucho!—recalcó, irónicamente, la 
mujer. 
—¿Que no? Este es el pajarico de la 
canta: 
Un gorrión viendo volar 
a un aviador, exclamó: 
"¡Acolar, prodrás ganáme; 
¿pero, lo que es a gorrión?..." 
—¡Hay qui-hacéle una jaulica! 
—¡Se l'harás tú!... . 
—¡Y a mucha honra, mostilla! ¿Te 
páice a tú oue no sé ú qué?... 
—¡Téo eso na pagále al timante las 
fechurías qui-hnbrá hecho por esos cam-
pos!... 
—¡Tóos femes ("hacemos") fechu-
rfas!... Y le pondremos una crestica que 
mesmamente paicerá un gallico... 
—¡Eso son cosas de gente dequihace-
rada!... 
—¡Mujer! ¡Pa tóo da tiempo Dios!... 
Y dimpués, mercaremos una gurrionci-
ca, y... 
—¡A quien Dios no le da hijos, el dia-
blo le da... gurriones!—terminó la mu-
jer, despectivamente! 
n 
Era el buen "Lampazas" una alma in-
genua y sencilla que, falto efectivamen-
te, de hijos, había puesto todos sus afee 
tos en los pájaros—pájaros, se ha di 
cho, que eran los niños—hasta el punto 
de que siendo cazador, se preciaba de 
no haber disparado nunca contra las 
aves... "Pero a liebres y conejos ¡repu-
ño! ponía patas arriba tóos que le salían 
al paso!..." 
—¿A ónde va, Lampazas?—le salu-
dó, lleno de extrañeza, su amigo Ansel-
mo, al verlo endomingado en día de ha-
cienda, y caballero en su burro, por la 
carretera. 
—Pues hancia Zaragoza vamos. 
•—¿Y pa mucho?... 
—¡Quiá! Hay que regar mañana l'al-
faz ("alfalce")... Hoy me tocaba l'adoj: 
(turno de riego), pero l'hi cambian con 
otri porqui hoy tubiá que ir a Zaragoza. 
—¡Vaya, hombre! ¿Y tan preciso era'l 
viajecico?... 
—¡Ya pues feguráte! ¡Cuando uno de 
ja sus menesteres!... 
—¡Mucho emportante será!...—agregó 
Anselmo, recalcando la frase, para ver 
si "Lampazas" satisfacía su curiosidad. 
Pero éste guardó silencio, aguzando así 
aún más el interés de Anselmo. Por lo 
que éste, pasados unos momentos des-
lizó: 
—¿Custión 'e familia?... 
—¡Quiá!—contestó seca y despectiva-
mente "Lampazas". 
—¿La política?...—insistió Anselmo. 
—¡Menos!—agregó aquél casi amos-
cado... ^ , , • . „ 
-Pues leían si estabas u n'estabas 
"apuntáu" pa rigidor cuando haiga ele-
ciones—deslizó, sin fundamento, el cu-
riosón para tirar de la lengua al otro. 
_¡Qui-ocurrencia!...—se limitó a ex-
clamar "Lampazas", dejando a su ami-
go en la misma incertidumbre. 
Y llegado el momento de separarse 
éste, para seguir su ruta, se despidió de 
"Lampazas", haciendo la última tenta-
tiva: 
—¡Pues güen viaje! ¡Y ya dirás a la 
güelta si t'han salido bien las cosas... 
¡porqui-hoy estás tan preto p'hablar!... 
—¡Remofto! ¡Eres más preguntón que 
las monjas—rompió, al fin, el "Lampa-
zas"—. ¿ Cómo voy a icite a tú a lo que 
voy a Zaragoza, si ni a mi parienta hi 
querido iciselo?... 
m 
—¿ Oiga usté, güen hombre ? ¿ Sab 'us-
té d'una güeña botiga 'e paños?—pre-
guntó "Lampazas" al guarda de consu-
mos, primera persona con quien topó 
al entrar en Zaragoza por la Puerta del 
Carmen. 
—¡Hombre, en la ciudad hay muchas 
tiendas buenas de paños!—contestó el 
guarda—. Pero, no por estas calles. Hay 
que entrar más en la población... Y, si 
a usted no le es urgente dentro de unos 
minutos vendrá mi relevo, y yo mismo 
le llevaré a usted al almacén más im-
portante de la ciudad. 
—¡Lo siento, pero no puede ser! Me 
corre muchisma prisa despachar el nigo-
cio que me trai a Zaragoza. 
—Pues preguntando le guiarán a us-
ted a la calle del Coso. Allí tiene usted 
los grandes almacenes... Pero, a todo es-
to no me ha dicho usted si lleva alguna 
cosa de pago... 
—¡Nenguna! ¡Pué usté registráme, si 
quié!... 
Y como al decir esto, él mismo, para 
justificarse se palpara todo el cuerpo me-
nos el pecho, en el que cuidaba eviden-
temente de no poner las manos, cuando 
allí precisamente aparecía un bulto, el 
guarda sospechó y dijo: 
—¿Y ^n el seno, no lleva usted nada? 
—¡Aquí llevo una avecica!... 
—¡Ah! ¡Vamos! ¿Y no sabía usted que 
las aves "pagan"? ¡Usté trataba de pa-
sarla de matute!... Con que queda deco-
misada. 
Y "Lampazas", echándose mano al se-
no, exclamó de mal talante: 
—¡Miusté, guardia! ¡Si me decomisa 
usté mi gurrioncico, le chafo los morros! 
IV 
—¡No vendemos más que al por ma-
yor—respondió el dependiente del alma-
cén de paños a "Lampazas", cuando és-
te demandó esta mercancía—. Al detall, 
le venderán a usted allá enfrente. 
—Yo no hi dicho se voy a mercar por 
la menuda u por la grande—respondió 
un poco ceñudo el baturro—. Usté saque 
los paños más güenos que tenga y... 
—¡Perdone usted! ¡Yo creía!—se apre 
suró a disculparse el hortera, disponién-
dose a sacar de los estantes numerosas 
piezas de paño, que fué desdoblando y 
extendiendo por encima del mostrador 
Y añadió: 
—Usted dirá lo que... 
—Vaya usté sacando, que quió eslegir 
bien. 
—En negro no "me" queda nada más. 
—advirtió el dependiente. 
Y después de mucho mirar, el baturro 
fijóse en una tela, diciendo: 
—¡Esto me gusta!.. Pero, oiga usté, se 
podría esta tela tiñir?... 
—¡Teñir! ¿Para qué?... ¡Este es un 
"buen negro"!... 
—Es que yo quería el género en royo 
—¿En rojo?... ¡Pues lo que usted de-
—"Encendido te lo doy; 
Si apagado me lo das, 
tú lo pagarás." 
Veámoslo: "Dengue" es la acepció: 
española, dada por el médico gaditano 
doctor Cristóbal Cubillas, a un proceso 
designado por los ingleses "Dandy fe-
ver, Breac bonne" y "Borhow y por los 
franceses, "Bouquet". Como fué en 
nuestra península donde se presentó la 
tal epidemia por primera vez, a fines 
del siglo XVIII, se le dieron muchos 
nombres, desde luego en mejor núme-
ro que en las demás partes de Europa, 
donde se estudió después. Así, además 
de "Dengue", se le conoce con las de-
nominaciones de "Pantomima", "Que-
branta huesos", "Mal de rodillas", "Fie-
bre roja", "Escarlatina reumática" y 
"Colorado", que es como recientemente 
se le ha designado en Sevilla durante 
la pasada primavera. 
Pero de todos los nombres españoles 
y extranjeros, el que ha dominado en 
todas las naciones y en todas las pato-
logías es el propuesto por el donoso 
médico de Cádiz, que asistió en dicho 
puertol a epidemia de 1784, la prime-
ra de que se tiene noticia. 
Y es que la palabra "Dengue", que 
en castellano tiene diversas acepciones, 
conviene perfectamente, por los sínto-
mas que presenta, a todas aquéllas. En 
efecto, "Dengue" es melindre, disgusto, 
afectación, fingir, rehusar lo que se 
apetece y todo ello cuadra muy bien 
con la modificación del carácter de los 
enfermos que, sin duda, debido a la im-
pregnación del sistema nervioso por las 
toxinas específicas del desconocido agen-
te, se ponen melindrosos, femeniles y 
basta insoportables. 
"Dengue" es manteleta o esclavina 
de lana, especie de capotillo general-
mente de color rojo, que llega hasta la 
cintura y cuyas puntas, más o menos 
largas y redondeadas, se cruzan delante 
del pecho y se abrochan o anudan por 
la espalda; y es precisamente en estos 
sitios donde en algunas epidemias apa-
rece la erupción característica y de 
aquel color rojo que le ha valido tam-
bién el nombre de "colorado". 
"Dengue" es también una planta y 
la flor de esta planta que surge en pri-
mavera y en estío y de color rosado, 
como las manchas del exantema especi-
fico de esta enfermedad. 
"Dengue", por último, es el nombre 
que suele darse en algunos puertos a 
las embarcaciones destinadas a la pes-
ca de la sardina, y sobre todo a la red 
que se coloca entre dos aguas y en 
posición vertical para que en ella se 
enmallen las sardinas ("sardinal"), cu-
ya acepción cuadra a maravilla con la 
gran, cantidad de enfermos de esta cla-
se que suelen aparecer de una vez y 
en un mismo sitio, como una redada. 
Se diferencia de la "Grippe" en que 
ésta es un proceso de invierno más que 
de verano, de frío más que de calor, de 
climas secos más que húmedos, y siem-
pre con catarros broncopulmonares, que 
son la excepción en el "Dengue". 
Se distingue del "Pappataci" en que 
en éste el pulso es muy lento, contras-
tando con la alta temperatura, y sobre 
todo por el sabor particular de humo 
de que se quejan los enfermos, cuyos fe-
nómenos no se presentan en el "Den-
gue". 
Resulta de todo esto que el "Colo-
rado primaveral de Sevilla es el "Den-
gue" estival de Atenas, y que con las 
disposiciones comentadas y elogiadas, 
parece decirle el Gobierno de España 
al de Grecia. 
—"¿Colorado te lo di, 
si "Dengue" me lo das, 
tú lo pagarás." 
Doctor ROYO VILANOVA 
Hemos r^ihido un volumen de 388 
páginas, cuyo contenido no es otro que 
el de un número de 12 planas de "El 
Sol". E l colega destina ese libro a la 
Exposición de Coloiitó, y ha puesto al 
frente de él unas pininas en las que 
brevemente explica cómo se distribuye 
el texto en el periódico un facsímil de 
las planas y la lista de redactores y 
colaboradores. Al final van unas fo-
tografías de la redacción y talleres de 
"El Sol". 
Agradecemos el amable envío del vo-
lumen. No hemos de ponernos ahora a 
discutir el contenido ideológico. Noto-
rias son las diferencias que del colega 
nos separan. Pero es indudable que el 
libro que ha editado ofrece material 
abundante para algunas reflexiones so-
bre lo que es un gran periódico mo-
derno. 
La gran Prensa del mundo ha lo-
grado poderoso desenvolvimiento. Todos 
los días—a la vista tenemos la prue-
ba—se le ofrece al lector por diez cén-
timos el contenido de un volumen de 
cerca de 400 páginas apretadas. Y en 
ese esfuerzo diario que la gran Prensa 
realiza tienen su lugar todas las pre-
ocupaciones e inquietudes de la hora. 
E l periódico vibra al compás de los he-
chos que suceden en el mundo, pero 
no sólo como un aparato receptor, sino 
como un cerebro en actividad que po-
ne al margen de todos los sucesos una 
interpretación, una reflexión o un co-
mentario. 
Y, por fortuna, la gran Prensa de 
.España demuestra un progreso inne-
jgable y la capacidad suficiente para 
sostener el parangón con los mejores 
diarios extranjeros. 
EL VIAJE DEL PRÍNCIPE DE GALES 
——o 
ALEJANDRIA, 11.—El Príncipe de 
Gales y su hermano, el duque de Glou-
cester, han llegado esta tarde a esta po 
blación, etapa de su viaje al Africa orlen 
tal y meridional. 
S I L U E T A 
L A V E N U S B R A V I A 
Puerto Chico es barrio y muelle de 
los pescadores santanderinos. Sus casas 
tienen angosturas de cubil con olores 
agrios de miseria; y de las ventanas, 
convertidas en tendederos, cuelgan ro-
pas marineras, puestas a secar, y que 
gotean sobre los callejones estrechos, 
sucios y en cuesta, donde retoza la 
chiquillería, casi desnuda, en tanto que 
las madres y las mozucas trajinan afa-
nosas en el arreglo de los "aparejos" 
y en la venta y acarreo del pescado. 
Una tarde quise presenciar el arribo 
de las lanchas al muelle y a la típica 
hora en que allí se congregaban las 
"cargueras". 
Era mediodía. Lumbre más que sol 
abrasaba el suelo y ponía deslumbres 
cegadores en la cabrilleante superficie 
de la dársena. Las traineras comenza-
ron a llegar, atracando una tras otra 
con rapidez. 
—¡Cargueras, cargueras!—demanda-
ban desde las lanchas los pescadores—. 
Y las "cargueras", en crecido número, 
greñudas, sudorosas, y en una semides-
nudez casi salvaje, acudían en masa, 
bramando de impaciencia y de júbilo, 
y extendiendo los brazos hacia las na-
ves repletas de sardinas, mientras los 
marineros dábanse a llenar las cestas, 
que en seguida eran izadas, para Ir de 
mano en mano, chorreantes y repletas. 
Se non 
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ras de d 
"Le Matín": 
"El maravilloso eattn 
ha deparado numeroS qUe 
^ ^ ^ ^ 
Marchaba a 100 kilómetros por 
hora y le estalló un neumático 
Ayer se celebró el entierro de las 
víctimas de la catástrofe de Monza 
VERSALLES, 11.—Cuando marchaba 
ayer tarde un automóvil a la velocidad 
de cien kilómetros por hora por la ca-
rretera de Versalles estalló uno de los 
neumáticos del coche, cuyo conductor 
perdió la dirección, precipitándose sobre 
un grupo de 19 soldados que regresaban 
a su cuartel. 
A consecuencia del accidente hay 18i 
heridos graves y entre ellos uno en es-
tado desesperado. 
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 
DE MONZA 
MILAN, U.—Ayer han sido enterra-
das, después de celebrado un solemne 
funeral, las victimas de la catástrofe 
automovilista de Monza. 
Al fúnebre acto asistieron represen-
taciones del Gobierno, las autoridades y 
numeroso público, y fué presidido por 
el hermano del presidente del Consejo, 
Arnaldo Mussolini. 
Fuerzas del Ejército rindieron hono-
res militares a las víctimas. 
MATERASSI HIZO TESTAMENTO 
ROMA, 11.—Esta mañana ha llegado 
a Florencia el cadáver del corredor au-
tomovilista Materassi, muerto en la 
prueba internacional de Monza. 
La viuda de Materassi ha declarado 
a los periodistas que el día antes de la 
trágica carrera su marido, por momen-
tánea inspiración, redactó su testamen-
to.—Daffina. 
E L GRAN PREMIO, SUSPENDIDO 
MILAN, 11.—El Gran Premio Nacio-
nal de Automovilismo, cuyas pruebas 
debían tener lugar el día 16 del mes ac-
tual, ha sido aplazado indefinidamente 
a consecuencia de la catástrofe de 
Monza. 
J o 
trado hasta hábil para cambiar 
lamente el aspecto, sino el 
capital, que se cree de repentê  
dad del Sur. 
Palmeras de dátiles crecen Ubn 
en nuestras grandes calles. Los 1 
los glotones arrojaron al pie ^ 
boles semillas de los dátiles que 
las cuales, arrastradas por la 
el agua de riego, encontraron biê  
to tierra propicia. Y como el S 
sin grandes esfuerzos lanzar sus 
durante estos meses, las palmetas 
ron como al borde de la Rlvierao' 
el cielo de Africa. fi 
Bien es verdad que no son 
muy altas, pero algunas pasan 
veinte centímetros. Aunque estas, 
táneas palmeras han sido mutflii 
muchos de los paseantes, todavía qn 
intactas algunas en el bulevar Set, 
pol o en el Bonne-Nouvelle." 
Un comercio desai 
De "Le Journal 
"Lagrauliére, pueblecillo situado 
Pare 
Una voz sonora, que no parecía salir 
de una garganta de mujer, anunciaba j mousin c^ebírtorio* ÍU1 
los precios al enjambre de revendedoras1 
uus ios años, 
que también gritaban como energúme-
nos. 
—¡A doce pesetas el millar!—repetía 
con pulmones de acero la moza, que 
moza de apenas veinte años era quien 
poseía aquella voz, y por cierto sober-
bio tipo de raza, de "hija del mar", tan 
pujante, tan fiera, y tan terrible como 
las olas del Cantábrico y sus galernas 
huracanadas. Hija del patrón de una 
de las lanchas (la más grande y pres-
tigiosa de la flotilla), un viejo hercúleo, 
alto y seco, de rostro largo y avella-
nado, toda arrugas, la moza tenia el 
las inmediaciones de Tulle, 
mousin, celebra todos los anos, ( 
comienzos del mes de septiembre,, 
tradicional feria llamada "de los e 
líos". E l origen de este nombre esi 
tante curioso. 
E l día de la feria, algunos ferî j 
se instalaban antes en derredor 
plaza del pueblo cargados con gra 
paquetes de telas multicolores y 
dos de sendas tijeras. ^ 
gritos] 
Y , una ve 
puestos sus establecimientos a! 
gian a las mujeres a grandes 
—"¡Piao, piao, feunas!" Es 
¡Cabellos, cabellos, mujeres! 
Muchas de aquellas mujeres atraid, 
con tan originales gritos, entrabaa. 
temple de su progenitor, con el que se ¡tratos, acaso deslumbradas ñor 
S U E Ñ O Y R E A L I D A D 
-GLH 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
sea es bayetas!... Pase a la sección que 
está ahí... 
Y "Lampazas" pasó a la sección de ba-
yetas, donde se repitió la escena de la 
exhibición de multitud de piezas, hasta 
que el baturro, fijándose en una, ex-
clamó: 
—¡Esta! ¡Esta!... 
—¿Cuántas piezas va usté a llevar? 
—preguntó melosamente el hortera. 
—¡Repacho! ¡Pieza!... ¡Si el paño que 
yo quiero es pa hacele una crestica a 
este gurrión!...—respondió tranquilamen-
te "Lampaza", sacando del seno al pa-
jarico. 
—¡Mira, parienta! ¡Mira, qué majo 
está el gurriocinco con la cresta! ¡Palee 
mesmamente un gallico!...—entró en ca-
sa gritando el baturro a su regreso del 
viaje. 
—¡Bueno! ¡Bueno! ¿Pero, se pué sa-
ber a quí-has ido tú a Zaragoza? 
—¡Otra que Dios! ¿Y aun lo pregun-
tas?...—exclamó con la mayor naturali-
dad el bueno de "Lampazas". 
G. GARCIA-ARISTA Y RIVERA 
Como la siesta era calurosa, Vicente 
.Vega, el autor de "Canciones grises", 
quedó profundamente dormido en el si-
llón. No era extraño, pues, que, sin mo-
verse de ese sitio, saliera a recorrer 
Madrid, pasando Instantáneamente del 
parque del Oeste al Retiro, como si me-
diara un paso entre los dos... No cabla 
duda alguna: Vicente estaba soñando. 
Vino y fué por todas partes, sin de-
tenerse, siempre con premura. En vano 
los diamantes de las joyerías intentaban 
llamarle con sus guiños de luz; quizá, 
por saber que esas piedras no serían pa-
ra él, pasaba de largo, sin recrearse en 
sus jueg T de colores. Nada le declan 
los escaparates amplísimos donde esta-
ban los más nuevos modelos de "autos", 
nada las avenidas, nada los paseantes. 
E l poeta seguía, seguía... sin rumbo, sin 
objeto, siempre de prisa. Habla llegado 
a una plazoleta que, despierto él, visi-
taba con frecuencia, porque en uno de 
sus rincones se hallaba instalado un 
puesto de libros viejos, uno de esos tí-
picos puestos donde se encuentran tam-
bién diamantes y perlas. E l sueño le 
detuvo en ese recodo, permitiéndole hu-
ronear entre tanto papel marchito. 
Los títulos de colores tomaban cuer-
po ante sus ojos, como seres animados 
que estuviesen diciendo: "Llevadnos con 
vosotros a lugares más tranquilos, don-
de la media luz nos acaricie, donde el 
viento no hiera nuestros rostros!... Vi-
cente creía escuchar sus voces, pidien-
do a cuantos se acercaban que rompie-
sen los grillos y cadenas que allí les 
retenían. 
De pronto, los ojos del poeta tropeza-
ron con un título que conocía tan bien 
como a sus manos—ya que de ellas y de 
su corazón había salido—. ¿Qué titulo 
era ése? "Canciones grises". AHI estaba 
el libro, si, flamante, con las páginas 
cerradas aún... 
Extendió las manos y lo tomó tierna-
mente, apretándolo contra el corazón, 
que le diera vida. 
—¿Tú aquí?—le dijo con amarga sor-
presa—. ¿Es posible?... Pero, ¿quién te 
ha traído a este viejo cajón, a este des-
abrigo inclemente?... ¿Cómo se llama el 
infiel que tal hizo?... 
Abrió precipitadamente las primeras 
páginas de la obra para buscar el nom-
bre del ingrato; pero la hoja donde Vi-
cente Vega tenia por costumbre escri-
bir la dedicatoria del libro que ofrenda-
ba, había sido arrancada cuidadosa-
mente. 
Lo apretó de nuevo contra su alma, 
y, después de preguntar al hombre del 
puesto lo que valía el volumen, se apre-
suró a pagarlo y se marchó al instante, 
llevando consigo ese pedazo de su vida. 
Ya de vuelta, sentado ante la mesa de 
trabajo, con el tomo a la vista comen-
zó a recordar los nombres de sus amt-
gos, de aquéllos a quienes él dedicaba 
siempre un ejemplar de todo libro qû  
salla de su pluma. 
—¿Habrá ddo Sofía?—se pregunta-
ba—la que lo ha llevado a esa plazuela 
tpolvorosa y triste ?... ¿ Serla Daniel ? ¿ Se-
ria Ricardo? ¿Seria Teresa?... ¿Quién 
de todos ellos se ha rehusado a conser-
var a su lado este recuerdo mío?... 
Abrió nuevamente el volumen y lo 
examinó con toda atención, hojeándolo 
página a página, por más que éstas 
no hablan sido abiertas. 
—Quizá dentro de ellas—se dijo—pue-
da yo encontrar de pronto algún papel 
olvidado, una tarjeta, un apunte, algo 
que denuncie el nombre de quien desde-
ñó esta dádiva. 
Pero toda inquisición se quedó en el 
aire, porque dentro de las hojas, nada 
se veía, fuera de los renglones grabados 
por la imprenta. Cuanto podía revelar 
la verdad, había sido arrancado de allí. 
Una tijera, inhumana y hábil, se había 
recreado cortando la hoja en que los 
dedos del poeta, con gran devoción, hu-
bieron de perfilar un nombre... 
E l dueño de este nombre habla ven-
dido el libro por una peseta, quizás; 
acaso por unas cuantas monedas de co-
bre... 
Vicente no se atrevió a comparar con 
Judas al propietario de ese nombre; pe-
ro su corazón sangró. Estaba a la vista 
la defección de un amigo... 
Sin saberlo, espontáneamente, un fuer-
te suspiro se escapó de su pecho. Y ese 
suspiro despertó al poeta. 
Vicente abrió los ojos con ansia para 
buscar sobre su mesa aquel libro fatal. 
Pero allí no había libro alguno. Pudo, 
pues, respirar satisfactoriamente, recli-
nándose en el sillón con el descanso de 
quien llevaba a cuestas un enorme far-
do y logra al cabo descargarse de él. 
—¿Qué crees?—dijo a un amigo su-
yo que en ese momento mismo llegaba 
a visitarle—. ¿Qué crees, mi querido 
Alberto? Acabo de soñar que... 
Iba a referirle el sueño, cuando Al-
berto, tendiéndole un paquete que traia 
bajo el brazo, le dijo atropelladamente: 
—Ya me lo dirás después; ahora, to-
ma: es tu libro "Canciones grises", que 
hace media hora he encontrado en un 
puesto de libros viejos... 
¿Conque su sueño se trocaba en rea-
lidad?... 
Como un convaleciente recibió el pa-
quete que su amigo le entregaba. Lo 
desenvolvió, medroso, desalentado; y 
luego lo abrió lentamente... ¿Conque 
era cierto?... 
La tijera—maléfica y despiadada cóm-
plice—habla eliminado la página donde 
Vicente Vega, tenía por costumbre es-
cribir una frase de afecto para todo 
aquel a quien dedicaba un libro... 
Dejó caer el tomo en la mesa, y con 
los ojos en alto, trató de penetrar el 
misterio de un nombre. ¿Era Sofía? 
¿Era Ricardo? ¿Era Juan?... 
Y en la penumbra del rincón, ese 
nombre Indeciso, intermitente, vacilan-
te, le pareció como flama de cirio que 
estuviese velando el cadáver de un ami-
go muerto... 
¡Cuántas historias, como la de Vi-
cente Vega, podrían descubrirse en las 
barracas de los "libros viejos"!... 
María ENRIQUETA 
imponía a las "cargueras", a aquellas 
furias temibles, gracias a que ella era 
otra furia más temible aún... 
Entre las primeras se destacaba 
igualmente en lo físico. De bíblica esta-, 
tuaria eran las lineas todas de su ima-
gen: el rostro en óvalo, el talle atigra-
do, bronce mate, los cabellos espesos 
e indómitos, partidos por una raya en 
dos mitades, y los ojos magníficos, co-
lor verde-acero, de expresión decidida y 
casi brutalmente agresiva, en ocasio-
nes, tenían, sin embargo, en otras, des-
tellos de pasión y de ternura... La na-
riz recta, de un solo trazo, doselaba 
una boca grande de labios gruesos y 
bermejos, boca muy femenina, en con-
traste con el mentón, duro y terso, el 
cual, a su vez, se desvanecía en las 
curvas suaves y finísimas del cuello y 
del busto, un busto y un cuello de yir-
llones colorines de las telas. Y _v 
de haber convenido con los comeTci 
tes el número de metros de tela a 
tenían derecho a cambio de sus « 
líos, eran éstos segados por las ÜJ 
implacables. No hay que decir que 
cabelleras de tal modo vendidas 
después para adornar otras cabezas 
Este comercio extraño decayó muel 
después de la guerra. Hoy no le qui 
de tal a la "Feria de los cabellos" ni 
más que el nombre.'' 
E l hombre quei 
v io siempre 
De "Le Petit Journal": 
"Mister Percy Thomas Goodban, 
industrial londinense que ha dejado 
, fortuna de cerca de 23 millones, ha b 
gen espartana. E l ropaje de la moza cho curiosísimas revelaciones en su te! 
se reducía a una faldeta y un corpiño tament0i abierto en los días pasadd 
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queteria del sexo en un detalle: el co-
llar de aljófar que ceñía su cuello. 
Las "cargueras" imploraban rebaja 
en el pescado. 
—¡Deja el millar en once! 
—¡Doce, dije!—gritaba implacable la 
venus bravia, hija del mar. 
—Vino hoy mucho—argüyeron algu-
nas. 
La moza se irguió y repuso: 
—¡Mal rayo os parta! 
¿Y por eso vais a robar a los hom-
bres que, jugándose la vida cada día 
salen a la mar? 
—¡Tú eres la que robas!—gritaron 
dos o tres. 
—¿Quién es la hija de... la madre 
que eso dijo? ¡Quién! 
La brava pronunció eso último ras-
gando con los dientes cada silaba, y 
empinándose convulsa sobre las pun-
tas de los pies desnudos, ¡lindos pies, 
lastimosamente profanados por las pie-
dras y el sol! 
Nadie osó contestar. 
—¡ Sois un g a 11 i n e r o, sois todas 
unas...! 
Y el rosario de ultrajes culminó en 
una palabrota nefanda, momento en 
que el patrón, el viejo hércules, puso 
fin a la contienda, interviniendo y ex-
clamando. 
—¡Once pesetas el millar! 
La bravia se revolvió iracunda. 
—¡Yo he dicho que doce! 
E l padre levantó el puño como un 
mazo, y manteniéndolo en alto unos 
instantes, gritó con voz de trueno. 
—¡Once digo yo ahora y... calla! 
La hija calló, pero mordiéndose los 
labios, sin duda para no hacer presa 
en una garganta, en la más próxima... 
A medida que fueron escaseando las 
compradoras, descendió el precio, a diez, 
a nueve, a ocho y media a ocho pese-
tas el millar de sardinas. Pero entonces, 
algunas de aquéllas revolvieron como 
diablos. 
—¡Yo te pagué a doce y estás ven-
diendo a nueve! 
—¡Yo a once y ahora vendes a ocho! 
Los juramentos detonaban y las in-
jurias se sucedian, acorralando, abru-
mando, a la hija del patrón, ya dispues-
ta, con una cesta en alto, a arremeter 
con sus acosadoras... 
Entonces uno de los marineros, un 
buen mozo, alto y delgado, le lanzó a 
la nuca una sardina. 
—¿Quién ha sido el gran... tal que 
me ha tirado esto?—rugió ella. 
—¡Yo!—dijo riendo el muchacho 
Ella le miró largamente y, al fin, son-¡caer" 
'He tenido siempre, dice mister Per 
cy, fama de haber llegado tarde a toda 
mis citas. Quiero mantener esta fanu 
de toda mi vida hasta el último instan 
te, y para ello declaro que mt conMt-l 
raré como el hombre más dicnoŝ  tof 
mundo, si consigo llegar a mi entiern 
diez minutos después de la hora señaj 
lada. En consecuencia, recomiendo 
mis familiares que la comitiva de ni 
entierro sea organizada con esos diê  
minutos de retraso." 
Sin embargo, la última disposició: 














plida: su testamento fué abierto sino tai 
pués del entierro." 
C H 1 N 1 T A 
Cada día nos vemos en la dificultad 
definir objetos de uso frecuente y fam 
liar. 
Recordemos cómo se define la can 
o la escalera de caracol: pidiendo ayu 
a la mano derecha. 
Pues, bien. ¿Qué es un balón? Ui 
cosa tan de todos los días como un 
lón... 
Un balón es... 
No se molesten: 
"El balón es un adminiculo esférii 
que dentro lleva una goma con pitori 
y por epidermis un cuero de becerro, cjl 
yas costuras son internas. Se le inyê  
aire con una bomba y este objeto n» 
da corre, bota, con diferentes y ra" 
caprichos; pesa poco más o menos 
gramos y su objeto principal es hacel 
pasar bajo un arco pintado de pino 
¿ Se les hubiera ocurrido a ustedes es| 
de la "goma con pitorro"? ¿No?.-
¿ Sabían ustedes que el balón es un 
miníenlo ? 
¿Que se hacia con un cuero de 
rro, y que el becerro tiene costuras 
ternas ? 
¿ Que en cuanto se le hincha con 
bomba ésta se pone a rodar, correr, botar? 
Pues 
No' ¡a callar, y a aprender ahí! 
* * * 
"La producción del plomo" 
No siga usted. 
Los hay que están cansinos de 'tí®* 
la mina. 
* * * 
"...nos convencemos de que el P3* 
régimen habla muerto mucho antes 
rió también. ¡La loba reconocía a su 
"domador": las lobas son corderas cuan-
do aman!... 
Después, jadeante por la tremenda 
liza, con los cabellos empapados en su-
dor, pero gallarda y fuerte siempre, co-
gió la última cesta, se la colocó sobre 
la cabeza, sonrió... otra vez al marinero, 
que la contemplaba con los brazos cru-
zados de pie en la trainera, y subiendo 
airosa la pendiente del muelle, camino 
de la ciudad, gritó con alegría, miran-
do al cielo azul: 
—¡¡Sardilla, sardilla, sááárdillaü 
Curro VARGAS 
P l a g a d e m a r i p o s a s e n 
e n R o d i y C o d o g n o 
o 
CREMONA, 11.—En los distritos de 
Rodi y Codogno ha aparecido una plaga 
de mariposas, que forman densas nubes 
en una extensión de 15 kilómetros. 
Temiendo que llegue a invadir la ciu-
dad de Cremona, las autoridades han 
enviado contingentes provistos de mate-
rial adecuado para destruir la plaga, 
de Nos convencemos de eso y 
T e que le impedían ^ a r f £ 
muerto y todo, unos cuantos viv 
400 
o» 
» * * 
•Sumaban los veteranos 
(eran 13) y los del_Stad^m ^ 
pesaban los primeros nueve 
y seis los jóvenes" 
ton618' 0 Uno con otro 7 
Porque un veterano de veinte 
das, es un hombre de peso. Eso no • 
quien lo mueva. 
* * * 
Los brincos del lector de periódico, 
columna a columna, dan lugar a es1 
incoherencias: 
Veamos el diario de hoy... 
"Francia refuerza sus fortificacíoD^j 
Serán destinados siete mil millones p^j 
las de la frontera alemana". 
A otra cosa... ¡y tan otra cosa! 





























































^ ^ ^ ^ ^ 
la Delegación de *rax iC)neS e blea de la Sociedad de ^ de3arn»É dispuesta a trabajar en pro del 0 Ni 
«ntr 
